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Jueves 19 de febrero de 1891,—San Gattno, m Alvaro y san Conrado. N U M E R O 43 
PERIODICO OFICIAL DEL APGTADERO DE LA HABANA. 
¡ • i 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marinar 
.4 L D I A R I O D B L A M A ? M N 4. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L M A R T E S -
P a r í s , 17 de Jóbrero. 
L e Oaulo i t i p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
r e c i b i d o d e B u o n o s A i r e s , e n q u e a e 
d i s e q u e l a s t r o p a s c h i l e n a s d e l go-
b i e r n o h a n s i d o d e r r o t a d a s e n C o -
q u i m b o y Q u i l l o t a . 
D i c e a d e m á s e l t e l e g r a m a q u e l o s 
r e b e l d e s g a n a n t e r r e n o y a v a n z a n 
h a c i a S a n t i a g o ; q u e s ó l o u n c o r t o 
n ú m e r o d e p o b l a c i o n e s p e r m a n e -
c e n l e a l e s a l G o b i e r n o , y q u e e l P r e -
s i d e n t e d e l a B e p ú b l i c a , S r . B a l m a -
c e d a , s e e n c u e n t r a b i e n p r e p a r a d o 
e n l a c a p i t a l , y a b r i g a l a e s p e r a n z a 
d e p o d e r r e c h a z a r c u a l q u i e r a t a q u e . 
T B I J E G R A M A S D : H ! A Y E H 
Madrid , 18 de febrero. 
A n o c h e s e e s t r e n ó e n e l T e a t r o 
R e a l , l a ó p e r a I r e n e de O t t a n t o , m ú -
s i c a d e l m a e s t r o e s p a ñ o l s e ñ o r S e -
r r a n o , y l i b r e t o d e l S r . E c h o g a r a y -
L a o b r a n o g u s t ó a l p ú b l i c o . 
H a s i d o u s c o n d i d o á T e n i e n t e G e -
n e r a l e l q u e l o e r a d o D i v i s i ó n D o n 
L u i s M . d e P a n d o . 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l 
G e n e r a l C o n d e d e l a C a ñ a d a . 
L a s e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d 
d e V a l l a d o l i d h a n p r o m o v i d o u n t u -
m u l t o , á c o n s e c u e n c i a d e h a b é r s e -
l e s n e g a d o e l p e r m i s o q u e s o l i c i t a -
b a n p a r a o b s e q u i a r c o n u n a s e r e n a -
t a a l s e n a d o r e l e c t o p o r l a m i s m a . 
L o s e s t u d i a n t a s s o s i t u a r o n e n l a 
p u e r t a d e l G o b i e r n o C i v i l y p r o -
r r u m p i e r o n e n s i l b i d o s , y e n t e r a -
d o s d o q u e e l G o b e r n a d o r n o e s t a -
b a a l l í , l o s i l b a r o n © a l a s c a l l o s . 
L o s g u a r d i a s d i s o l v i e r o n á l o s a l 
b o r o t a d o r e s , r e p a r t i e n d o a l g u n o s 
p l a n a z o s C o n e s t e m o t i v o r e s u l -
t a r o n v a r i o s c o n t u s o s . 
E l I m p a r c i a l a s e g u r a q u e d e n t r o 
d e b r e v e s d í a s s a e f e c t u a r á l a n u e -
v a c o n v e r s i ó n d e l a d e u d a d e C u b a . 
Madrid , 18 de febrero. 
E l I m p a r c i a l p u b l i c a u n a r t í c u l o 
m u y p e s i m i s t a c o n t r a e l t r a t a d o d e 
c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , y 
l o j u z g a m a l . 
N u e v a York, 18 de febrero. 
D i c e n d © M a d r i d q u e ©1 C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s h a c o m i s i o n a d o á l o s 
s e ñ o r e s D u q u e d e T e f c u á n y C o s 
G a y ó n , p a r a i n f o r m a r a l G o b i e r n o 
e n e l a s u n t o d o l a s p r o p o s i c i o n e s 
h e c h a s p e r e l d e l o s E s t a d o s - U n i -
d o s , r e l a t i v a s a l t r a t a d o d e r e c i p r o -
c i d a d m e r c a n t i l q u e p r o y e c t a n c e l e -
b r a r a m b a s n a c i o n e s . 
Nueva York, 18 de febrero. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s p e r i ó d i c o s r e c i -
b i d o s d e L i s b o a y c u y a s f e c h a s a l -
c a n z a n h a s t a e l 2 7 d e l p a s a d o m e s 
d e e n e r o , s e c o n f i r m a n l a s n o t i c i a s 
q u e c i r c u l a r o n d e h a b e r t o m a d o 
á v a t r p ó l a i s u s u j ^ e c e á S » C h i i © , 1 
h a s t a e l p u n t o d e c x U - r ^ ' . c r s e ¿ t o d o 
e l t e r r i t o r i o d e l a r e p ú b l i c a . 
C o n f i r m a n l o s c i t a d o s p e r i ó d i c o s 
q u e l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o s e p a s a -
b a n e n g r a n n ú m e r o á l a s f i l a s r e -
b e l d e s , y q u e l a p a r t e d e l t e r r i t o r i o 
b a j o e l d o m i n i o d e l P r e s i d e n t e s e -
ñ o r B a l m a c e d a , h a q u e d a d o d e h e -
c h o r e d u c i d a á l a s c i u d a d e s d a S a n -
t i a g o y V a l p a r a i s o c o n s u s c e r c a -
n í t u s . 
N u e v a - Y o r k , 18 de febrero. 
S I v a p o r T h o m a s S h e r l o c h , q u e s a -
l i ó de C i n c i n a t i p a r a N u e v a O r l e a n s , 
c h o c ó c o n t r a u n p u e n t e d e l r i o O h i o , 
y é n d o s e á p i q u e y p e r e c i e n d o a h o -
g a d a s u n g r a n n ú m e r o d e p e r s o -
n a s . 
Nueva York, 18 de febrero. 
H a n d e s c a r g a d o l l u v i a s t o r r e n c i a -
l e s s o b r e l o s E s í a d o s d e P o n n E y i v a -
n i a , O h i o ) y l a p a r t e o r i e n t a l d e l d e 
V i r g i n i a , c u a s a n d o g r a n d e s i n u n -
d a c i o n e s y e n o r m e s d a ñ o s ; l o s s u -
f r i d o s e n e l d i s t r i t o d e J o h n s t o w n 
s e e s t i m a n e n S C O m i l p e s o s . 
San Peiershurgo, 18 de febrero. 
E l h e r e d e r o d e l t r o n o d e A u s t r i a , 
A r c h i d u q u e F r a n c i s c o F e r n a n d o , 
h a i n v i t a d o a l C z a r y á l e s G r a n d e s 
D u q u e s , e n n o m b r e d e l E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é , p a r a u n a c a c e r í a 
e n s u s d o m i n i o s a u s t r o - h ú n g a r o s . 
res de remolacha, y por consecuencia, loa 
compradores de los Estados-Unidos ce 
muestran r e t r a í d o s , á la ospectativa del cur-
so quo siga aquel mercado. 
L a s operaciones efectuadas han sido las 
sigaiontes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A K A P O . 
Ingenios varios: 
500 sacos hasta 1,000, n ú m . 10, pol. 90, 
á 6.08 reales. 
2000 sacos n ú m . 11, pol. 96, á 6.I1I6 rs . 
Ingenio "San Aguet ín": 
3000 sacos n ú m . 11, po lar i zac ión 90, á 
6.20. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O H B E D O S E 3 , 
C a m b i o s . 
p a r á 4 p g P . , ero ea-E 8 P A Ñ A . . Siafiol, según plaz , echa 7 cantidad. 
I N G L A T E R R A 
18i á 19 p.! 
español, 
F R A N C I A B « . | ^ e s p a s o f 
. . . . . 4 
¡ P , , oro 
60 div. 
&LEM:ANIA.. 
« H T A D O S - Ü N I D O S 
P . , oro 
S d ^ . 
2 i & Si p . g P . , oro 
español, á, 60 div. 
S & Si P.l 
español , 
! P . , oro 
8 div. 
Sin operaolonet. 
WISSCÜKKTO MKRÜAN - J Nominai 
ÁZCOA-RK» PtIBQlDOB. 
Blanco, treno» de Derosae y "1 
Rlllloanz, bajo & regular . . . ' 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no a superior 
Idem, Ídem, Ídem, id. , florete. 
Coguoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T . H . ) , . ^ . . . 
lieax, buono á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
(¿cebrado, inferior á regular, 
número 12 á, 14, Idem 
Idem buono, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 íl 18. id. 
dem, florete, n0 19 á 20, i d . . I 
CKNTRÍFÜOA8 DB OHARÁFO. 
Polarisación 94 A 96.—Sacos: 0'725 í 0745 de 
peso en oro, por l l j kilogramos, según n ú m e r o . — B o -
ooya»: No hay. 
AZOOAIt DB MIEL. 
PoUiizftc ión 87 4 89.—Nominal. 
AZÜOAO MA80ABADO. 
Comiin á regular rofino.—Polarieaoidn 87 á 89.— 
Sin existencias, 
3 o £ o r o a C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
D E ( J A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . - D . Jos/f. M? Zayas, y D . EmUio 
Alfonso. 
E s copia.—Habana, 18 de febrero de 1891.—El 8(n-
dicr» Prnsidflnt* <ntnrino. J o s é if11 d* M o n i a l u á n . 
m m m 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 19 Monteyideo: Progreso y Veracrux. 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
19 California: Veracruz. 
19 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 19 San Agust ín: Nueva York. 
mm 19 Ramón de Herrera: Canarias. 
21 Hernán Cortés: Barcelona y escala*. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 M. L . Villaverflo: Puerto-Rico y escalas, 
. . 23 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 24 Hutohinson: Nueva Orloaus y matluo. 
„ 24 Saturnina: Liverpool y esoalac 
.„ 24 Amethyot: Liverpool y escalas. 
. . 23 Veracruz: Cádiz y escalas. 
M 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
,« 25 Pedro: Liverpool y escalas. 
„. 25 Yumurí: Nueva York. 
,„ 26 City ofWaouinton: Ver^cnu v tf<ioiU(i 
„ 26 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 27 Saxonia: Hamburgo y Havre. 
«. 27 Baldomcro Iglesias: Colón y escaias. 
n 28 Habana: Veracruz j escalas. 
« 28 Paris: Amberes y escalas. 
Mzo. 2 Saratoga: Nueva York. 
4 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Dunmora: Londres y Amberes, 
8 Ardangorm: (Jlasgow. 
4 R. de Larrmaga: Liverpool y escalas. 
10 Gracia: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Fbro. 19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.„ 19 Drizaba: Nueva York. 
. . 20 San Agustín: Nueva York. 
50 Reina M? Cristina: Cádiz y escalas. 
20 Manuolita y María: Puerto Rico y escalM. 
20 California: Hamburgo y escalas. 
21 City of Alexaudria: Nueva York. 
. . 25 Hutehinson: N . Orleans y escalas. 
. . 26 City of Washington: Nueva-York. 
. . 28 Paris: Veracruz y escalas. 
. . 28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
28 Niágara: Nueva-York, 
28 Saxonia: Veracruz. 
Mzo. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C U S O E S P A Ñ O L , 
Ata-M & 2 m por 100 j 
c i e r r a de 242 i & 2 á 2 i 
100 . 
i ' O N D O S PUBLICOS. 
BillotesHipotooarios d é l a I s la de 
C n b a . . . . -
Obligacionea fíipotecarlaB del 
Eiorao . Ayuntümlonto do la, e-
Oiisión do trea inlUone». « » • • • • • 
IIMOS m E S E A ] 
Madrid , 18 de febrero. 
B l g e n e r a l F a n d o h a s i d o n o m b r a -
d o C a p i t á n G e n e r a l d e B u r g o s . 
E l d í a 2 7 s a l d r á p a r a P a u e l S r . 
M a r t e s . 
Nueva- York, 18 de febrero. 
T e l e g r a f í a n d e M a d r i d q u e e n v i s -
t a d e l d e s c o n t e n t o q u e b a p r o d u c i -
d o e l d e c r e t o d e l M i n i s t r o d e M a r i -
n a , c o l o c a n d o á l o s m a q u i n i s t a s n a -
v a l e s e n i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s y c a -
t e g o r í a q u e á l o s o f i c i a l e s d e l a A r -
m a d a , e l G o b i e r n o p a r e c e i n c l i n a -
d o á r e v o c a r d i c h o d e c r e t o . 
Nueva- York , 18 de febrero. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e B u e -
n o s A i r e s , l a a l a r m a q u e a l l í e x i s -
t e , h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e , s i b i e n l a s t r o p a s c o n t i n ú a n s o -
b r a l a s a r m a s y a l g u n a s p a t r u l l a s 
r e c o r r e n l a s c a l l e s . 
Nueva- Yo rk , 18 de febrero. 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e -
g a d o e l v a p o r Y u m u r í . 
ACCIONISa. 
H&noo EnpaSol de la Jala de Cuba 
Rftnoo Agrícola . . . . . . . . . . . . 
l itjico del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
21 acones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárderaa y J á c a r o . . . . . . . 
Compafifa ü n i d a do lo» Ferroca-
r r l e s do O a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
Coiapafiía de Caminos de Hierro 
de M a t a n s ü s á S a b a n i l l a . . . . . . . . 
üompaüír. ña GaEiiuew da Hierro 
do Sagna la Grunde 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
CompafifcvcWl Ferrocarri l del Oeste 
falOjfalBSSk Cubana ño Alumbrado 
(U* fca». 
Bonos í i ipotecar ios de la Compa-
ñía de ivas Consolidada 
ConpaGía de €¡#o Hispano-Ame-
ricana üor.fiolid^fl 
Compaíí ía Españo la do Alnmbra-
do de Gas de M a t a n z a o r . . . . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compafiía de Almacenes de H a -
oeudados. 
Bmpreo» da Fomento y Navega-
cián del Sur 
Compafiía de Almacenen de D e -
nóeito do lü ' • • . • •>XAÍ. . . . . . . . . . . 
O b l i g a d e OIÍ 9 Jíipotecarkei de 
f.';«-.r>/rf<4'.>. «i ITIUnilATt . . . . 
Comp? eléctrica de 5 Acciones.. 
Matanzas ( Bonos . . . . , 
Ccrapradores. Veadí, 
95 á 110 













l l i & 
n á 
par á 
m ¿ 49 
29i á 29i 
34 á m 
Nominal. 







par á 20 
16 á par 



















V A P O R E S C O S T E R O S . 
m E S P E R A N . 
Fbro. 22 Gloria, en B i t ú b a u ó , procedente ds ¡ss 
Tunas. Trinidad y Ciüüftidgoa. 
. . 23 Manuel L . Villaverde, para Huevitas, Gibar 
ra, Rantia^o de Cuba y escalas. 
. . 25 Joaefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Mzo. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalass. 
S A L D R Á N . 
Fbro. 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre. Gibara, Sagua de Táñame, B a r a -
coa, Guantánamo y Santiago de Caba. 
22 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, lunas , J í c a r o , Santa Cruz, Man-
«aniHo 7 Onha. 
, . 24 Mortera: apara Puerto Padre y Nuevitas. 
. . 25 Cosme de Herrera; para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo, B a r a -
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
. . 28 Manuel L . Vil laverde, para Santiago de 
Cuba y escalas. 
1? Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro , Santa Cruz, M a n -
aanillo y Cuba. 
Mzo. 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago da Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 d é l a noebe, regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tardo, para Cárdenas, Saxua y Calbarién, regresando 
los lunas. 
A D E L A , de la Habana para Sagua la Grande y C a i -
barión los viernes do cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 '5, 9 de 1» 
ma'Baua. 
CITABA: de la Habana para Sagatí y Calbarién, loa 
lunes íi lau 6 do la tarde, y l legará a oete puerto los 
rieruett d.¡ '>'. í ;• la mañana. 
GUADIANA: de la Habana para Arroyos, L» Pe 
á Gitadiana, loa días 6. 1S. IB. ?4 7 89 de cada mes 
y laa oinco de la tardo. 
Saint Fierre, (Martinica), berg. amer. Ned W h i -
te, cap. Elwel l . cor Bridat, Mont'ros y Comp. 
Dalaware, (B. W ) berg, amer. Nellie M. Slade, 
cap. Goodman, por Luis V . Piacé . 
8autaiider y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Gormain, cap. De Kersabiec; por Bridat, Mont' 
ros y Comp. 
— N u e v a - Y o r k , be», esp. Barcelona, oap. Sintes, 
por J . Rafecas y Comp. 
Delaware, (B. W . ) bca. ing. Kinross, cap. B r u -
ce, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Pedro, cap. Robóla, por J . 
Balcells y Comp. 
B u q u e s q u e h a n d c i s - p a c h a d e . 
Para Delaware, (B. W ) vía Sagaa, bca. amer. A n -
tonia S »la, cap. Dinsmoro, por Hidalgo y Comp.: 
con *U0 sacos azúcar. 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap. Qarteiz, 
por Dculofcíu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, betg; inglés Ewiva, cap. Williams, por 
el Ferrocarril Unido: en iastre. 
(Ordenas, gol. amer. Chas L . Davenport, capitán 
Warts. por Luis V . Placé: en lastre. 
Tampii y Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K a y , por Lawton y Hnos.: con 141 ter-
cios tabaco; 9,000 tabacos y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. San Agustín, 
cap. Cardona, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i a s a s c o r r i d a s e l d í a 
d e f e b r e r o . 
17 
Azúcar, sacos 
Azúcar, estuches. . . . 
Azúcar, barr i l e s . . . . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . 
Tabacos torcidos. . . . 
Cajetillas cigarros... 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cáseos . 
Alcohol, cascos. . . . . 











E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 






L O N J A D|2 V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 18 de febrero, 
B d n a M a r í a Cr i s t ina : 
30 cajas latas de 4 libras mantequilla, 
Prendes $28 qtl. 
Washington: 
100 cajas quesos Patagrás. $28i qtl. 
Varios vapores: 
300[3 manteca Sol t $12 | qtl. 
SfiOií? id. Favorita $ l i i qtl. 
IKyS id. Potísmac $12 qtl. 
50 cuSetes manteca Potomac $ l 2 i q t l . 
100 id. id. Sol $12fqtl. 
15 bocoyes latas manteca Sol $14 qtl. 
10 id. i id, id. id $14i qtl. 
10 id. i id. id. id $15 qtl. 
250 sacos arroz semilla 7$ rs. ar. 
3C0 cajas bacalao noruego Rdo. 
Yapres tmíi 
í íaLanc, 18 de febrero de» I S S l . 
N E Í 3 0 C I A D O I>E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E l i A C O M A N D A N C I A G E N E R A R 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
L o s insepriptos del Trozo de Cudillero, Valeriano 
López Rodrígusz y Florentino Méndez Cuervo, se 
presentarán en la Comandancia General del Aposta-
dero, para entregarles un documento que les perte-
nec e, 
Habana, 14 de febreyo de 1891.—imia G . C a r b o -
m ü . 3-17 
F U E B T O D E i . A M A B A m . 
KMTP.ADA.3 . 
D i a 18: 
D e Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no t/Uyotte, cap. Me K a y , trip. 42, tons. 1,104, 
en lastre, á hawtoji y Hnes. 
Matanzas, en 12 horas,' vap. am.3r. City of A le -
xandría, cap. Hanson, trip. 61, íons. 1,S5'J, coa 
ozúcar, á Hida'go y Comp. 
Fiiadema, en i l afad, vapor inglés Blaitofaiv,..;,. 
cap. Jones, trip. 20, tons. 1,701, con carga, á L . 
V. P lacó , 
Veracruz y escalas en 5 dias vapor amer. Orizaba 
cap. Me lotosh, trip. 75, ton. 2334, con carga, á 
Hidalgo y C ? 
—:-Veracruz en 4 dias vapor francés Saint Germain, 
cap. Kersabiec, tr.p. 348, ton. 1883, con carga, á 
Bridad, Moijí/ifoB y C í 
Bi% 18; 
P a i a Matanzas, vap. esp. Hugo, cap. Garteíz. 
Sagua, gol. amer. Antonia Sala, cap. Binsmore. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca -
pitán Me K a y . 
F a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o y P u n t a G o r d a . 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los M I E R C O L E S á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
A R A N S A S Staples miércoles, F r o . 4 
H U T C H I N S Q N . Baker . . • . . 11 
Á R A N S A & . , . . ; . ,L ÍTtapJes . . 18 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker, „ . . 2^ 
Se tidmiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Pranciaco d* California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para inés informes dirigirse á sus consignatarios, 
T - A W T O N FINOS. JV!Vns,dw« W 
n n i«0 1 F 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
N u e v a ' Y o r k , f t b r s r o 1 7 , d l a s 
tíi «te l a t m ' á e , 
Ornaas ©si»2.ftft5as, A $15 .65 . 
Canseues, ft $4 . « 5 . 
Deacaento papel e o m e r c l a í , ©ü t ir / t , 5 á 6 i 
jíor l í í O . 
CamMcs s^bre í iocx lres . G© 4ÍT ("oanqHoroíí;, 
I d « í n m'úi:* P a r í s , 60 d jT , ( b a a q a í r o p i ) , i 5 
franfiftc. 18"̂  e1;s, 
M C M «ftbi*e Uambargi)!, 6í> {Í¡Y. (feurntíTOfos), 
á 9 5 i . 
por 1 0 » , a I t J H ex-euptfn. 
C e n t r í f u g a s n , 11^ pe!. 96 , fi 5f, 
Ooatrífngras, costo y fiete, do 3 7 i l G & 3 i . 
R e ^ a i a r ü bnea r e f l a » , c(o 5 i & 5 i . 
Ají i lear raíe! , <lo 4 I l i l 6 Á 4 i 5 í l 6 . 
E l mercado pesado, y I03 precios nomiaales . 
Manteca (Wilci»?:), en t e r c i ó l a Í , á 5 .90 . 
í í e r í n a patent, Mmneaota., $5 .40 . 
L o n d r e s , f e b r e r o 1 7 , 
AzUcar de r e m o l a c í i a , & IS18Í. 
Azulear c e n t r í f R ^ a , pol 96 , e I.4?6. 
Mera reamlar re¡ l í»o, & I 3 i 3 . 
COUSÍSÜdados, á 97 1{16 ex«lnt«r<íM, 
Cuati-o por c isato e s p a ñ o l , fi 7 7 i «x»!a= 
DesiSGento, Banco de I n g l a t e r r a , 3 por I CO* 
. P u r í s , f e b r e r o 1 7 , 
S e a U , $ f.úr 100, a 89 í r s . 67^ cts,9 e x - d i -
v í d e n d o . 
( Q u e d a p r o h i h i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
do i o s t e l e g r a m a s q u e wnteeed&n,. con, 
a r r e g l o a l a r t í c t d o S I d e l a Juey d e 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ) , , 
OííCIANJDANOIA «KWEttAEi iúA 
Í>B L A HABANA 
v Q O w : v . m i o IVULITAK OE LA PÍÍAKA. 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible dfl Bata l lón Depós i to de S a n -
tiago, J e s ú s l í aamonde Botana, que se encuentra en 
cata ciudad en nso do licencia ilimitada, y cuyo domi-
cilio se Ignorn, .se servirá presentarse en la Secretaría 
dol Oobierao Militar de la Plaza, en día y hora hábil , 
para entregarlo un documento que le pertenece. 
Habana, 17 de febrero do 1891.- E l Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart i . 3-19 
VOLUNTARIOS »E LA HABANA. 
P R I M E R BATALLON DE C A L A D O R E S . 
DETALL, 
Ignorándose el actual paradero del voluntarioquiu-' 
ta de la quiuta compafiía de este Batal lón, D . José 
Diaz González, se lo llama por medio del presente 
anuncio, á fin de íjue en el término de ocho días, á 
partir de la fecha (to su publicación, comparezca en 
esta Oficina, Monte número 33, altos; en la inteligen-
cia, de que si no lo efectúa, se procederá á lo que haya 
luear. 
Habana, 12 de febrero de 1 8 9 1 . ~ E \ T. Corono! Jefe 
dol Detall, Carlos G a r c í a Cué, 8-17 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE C U B A . 
BEOAUDACIOK DB CONTBUiTJOlONES. 
Venciendo en el día de mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes de este término municipal 
para la contribución por el concepto de Fincas Urba-
nas, correspondiente al segundo trimestre del actual 
ejercicio económico de 1890-91, así como de los reci-
bos de trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro por rectificación do cuotas ú otras cansas, en 
equivalencia á la notificación á domicilio que antes se 
hacía y que ya no tieno lugar, por disposición del G o -
bierno G-ene.al de esta Isla, fecha 2 de septiemlíre de 
1887, aprobad» por R O. de 16 de noviembre del mis-
ino año , se concedo un últ imo plazo de tres días hábi-
les, que empezará ú contarse desde el día 18, termi-
nando el 20. c 3 los quo estará abierto el cobro de 
dicha contribución «n este Banco, hasta las tres de la 
tarde, y po lrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo veriiiquen dentro de 
dichos tre¿ <lí JS, incurrirán definitivamente, desde el 
21 inclusive, en el primer grado de apremio, y pagará 
por ese heciío el recargo del 5 por 100 sobre el total 
nnporte del recibo talonario, según establece el ar -
t íralo 14V reformado de la Instrucción para el proce-
dimiento contra deudores á Ja Hacienda Públ ica . 
L o que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 16 de febrero de 1891.—El Subgoberna-
dor, J o s é Godoy G a r c í a . 
I n. 35 3-17 
Orden de la Plaza del 18 de febrero. 
SERVICIO PARA E L DÍA 19. 
Jefe de día: E l Comandante del sexto batallón 
de Cazadores Voluntarios, D . Manuel Peralta. 
Visita do Hospital: B a t a l l ó n Cazadores de I s a -
bel I I . 
Capitanía General y Parada: Sexto batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Sexto batallón de Cazadores V o -
luntarios 
Batería de la Reina: Artil lería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batal lón mixto de Ingenieros, 
Retreta en el Parqae Central: Batal lón Cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Júst iz . 
Imaginaria en idem: E l SV ae la misma, D . Antonio 
Ferrando. 
E l Corone) Sargento Mayor, . / u a n M a d a n . 
MEli<OA.DO 'DE AZUCAJ&ES. 
Febrero 18 de 1891. 
L a s i t u a c i ó n general del m e r c a d a a z u c a -
rero, no a c u s a v a r i a c i ó n , continuando ]as 
operaciones en extremo l imi tadas p a r a l a 
e s p e c u l a c i ó n y a l g ú n pico p a r a c u b r i r c o r -
tos pedidos del mercado peninsfdar. 
L a s noticias de L o n d r e s defcermman a l -
g a n a d e c l i n a c i ó n en el preglQ d© loa M Ú c a - < 
M o v i m i e n t o d© p e s a j e i © ® . 
S I í F T í i A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . A . Q. de Mendoza—H. Petcrs y señora— 
Sra. Hopkins—E. Vidarlat t—Sra. J . M. Boke—Ana 
Mendoza—W. H . D a y — S r a - Day—Sra Dulvis— 
S r j . Smith—J. J . Dulv i s—L. B S m i t h — H . G . P a -
k e r — J . C Urpman—J E Dean—H. S. Poller y se-
ñora—Sra. D . E . U . Gi l i s—W. Piu.ull—H. D . Cork y 
señora—L. H . Smitb y ¡^ñora—Q VV. C . Johnson— 
P . Droti.en—S. C . Martí.-i y s t ü o r a — S r t a . Martín— 
Sra. Wousan luud—Síy . I lanlcy—A. Wausunbernd— 
J . B , E v a n s — C . H . Salmóti—É. S. CJjusquin y señor* 
— J . S. Diunirs y señora—W. H . Sa.vagnue—M. A. 
Quirós—A. A. Me Candlis- J . P. Me Candías—J. Q 
Me Cancilaa—A. D Schopeld y señora—M, J . G r a j — 
S. S Hepwartie—J. C . Miller—C. S t a t z — E . C, 
Smith—Srta. Smith—W. A. Henry—Sra. M. Láne— 
Sra Keraball- - -E. P, M a y a u r d — A . H . Lurghil l— 
General S. Heuderson y Sra .—A. D . Phepol y seño-
ra—N. J . Prescot—S. Lasce l les—Srta . J.uscelles— 
Sra. Oochrau—Sra. Sanders—.1. H . Oochran—Sra. S 
A. Bator—H. M Suoger y señora—F. J . Johnson y 
s e ñ o r a - R . F . «Supson y señora—Chis Hewi-od y se--
ñora—J. S. Pirkins y ieñora—Srta. P i rk ins—L. E o -
í^eguot—Francisco R . Mazorra—Arcartio Paramo— 
Guillermo Orta—M. M F i g u e r c d o — C M a c h a d o -
J o s é I . Rodríguez—A. S á n c h e z — J u a n C . Tirado— 
A. Valdés—M. Silva y s e ñ o r a - F . Machado—Dolo-
res Vidal y S niyos—E. Paik—Beatriz Pa lk—Sra J . 
R. A n g u l o — J o s é Garoí;a—Emilia F e r n á n d e z — A n t o -
nio Laverón—Antonio Rios, señora y l n i ñ o — C o s m e 
Carrero—Gavino C a s t ü ' o — Ramona G o n z á l e i — 
J o s é Pizarra—Mercedes Villaverde y 3 n i ñ o s — L . 
J . Ñ á p e l e s — U . Parodi—Sth. Repko—Francisco M a r -
t í n e z — 8 . E . Valdés y 2 n i ñ o s — J o s é Pujo l—Pedro 
A l a j ó n — G a s p a r del P ino—Ensebio G o n z á l e z -
Eduardo González . 
De V E R A C B U Z y escalas, en el vapor americano 
Orizaba: 
Sres. D . A . Berrjhard—D. R . C . Brown y Srs .— 
Fraude S. Laxe—Henry C . Ward—Manuel Donde— 
Eduvige Sausors—Juan Sousong—Refugio Arráez— 
É . Raveurburg—C. Betancourt—Nazario B a r b ó n -
María Ribozoy y 2 niños—J. Eohcmendía . 
D e V E R A C Í R U ? , en el vapor francés Sa int G e r -
m a i n : 
Sres D . Pedro J . Munr. í—Bernardo Fanowelzer— 
C . Sierra y L ó p e z — J o s é R . de ü lami ía—i /ornando 
Ercolano—Antonio Ercolano—Gustavo de la L u n a , 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . F . H . Eltet, Sra. é hija—Charles Wiuship 
y S r a . ~ R . C . E g r a n — E . B . L e w i s — F . Hoeltz—Sra. 
J . H . Craignules—W. C . Craignules—W. R . Warner 
v Sra .—D. Hirsch—Camila Duarte—Mary E . L 
Wfctcbford—Ch L . Hamilton—A. L . Wetchford—E. 
J . Mast—Sra, J . Leely y 2 hijos—E. H . Adair é hija 
—Srta. Neal—Sras. Jordán y W . Baenes—Srta. E 
Howell—Sra. A . E . Baines—E M . Stnrges—M. D . 
Sturges—John L . V a u d o ~ I a a » c J : Fichenor—J. 
Neutreng. Sra. y 2 hyos—J. H . Gobarl—I. Wrteh— 
John H . Weller, Sra. é h i j a — H . Stuckr.y-J, R . H e n -
derson, Sra, é hija—M. E . Flaherley—M. C . Kiser— 
J . Wal ter—J. Liser—Charles Falbort—C. G . E b s -
troun—E. La'-a—A. F e r n á n d e z — D Valdés—Alfredo 
E . do Si lva—Luisa Martínez—María D , Cidnian y 4 
más—Dolores Abad—Abelardo Fernández—M. E , 
MR Dowell—W. H . B s u t — C . Caisan—O, Quintero 
— J . A . Fop 'c íT-Char le s Castte, Sra. é hijo—S. F . 
Danie l—J. V . Stewart—M. A , Pérez—Reg ina A r a n -
da é hija—Rosalía Baez é hijo—Dolores L e ó n , hijo y 
3 sobrinas—A. Fernández—Juan B , B a r r e t e - A g u e -
da M. Vesgel—Ch. F i í c h s r — C . S e n a - M . H . Cole-
man, Sra. v 2 sobrinos—Jnan E , Núfiez—R. H . E n -
mert—C. B e c k e r - H . M . Sehnuder—Ramón Alvarez 
—Antouio Fernández—Gustayo Menocal—Miguel 
Castro—A. Vivanco—M. Llerena—Ana Cintas—Mi-
guel Páramo y 4 n iños—Arunción Diaz—Sera£na oe 
la Osa é hya—María del Rosario de la Osa—Lucía F . 
de la Osa—Joaquín de la Osa—Rufino Lemos—Mer-
ced Pérez é h i jo—C. S. N . Baldion. 
A ©W' 'S M i z tn'áX / w Atuxav. 
Los ríípidios vapores correos americanos 
MSCOTTS Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde «e toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savaunah, Char -
leston, Richmoud, Washington. Piladelfiay Baltimore. 
So vende billetes p&ra Nueva Orleans, St. Louis, C h i -
cago y tbüüB las principales ciudades do los Eetados-
ÜnidoG, 'y' para Europa $ i cem^inaci^a cgn las me-
iorea líneas de vaporeo que sálen de iÑueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los couducíoreB hablan el castellano. 
L i n e a dt-t J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quinoo 
dias de Paerto Tp.mpa (Florida; para Puerto Antonio 
{17 millas de Kingaton, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajerog. 
Para más pomenorea, diri^rse á sus consignata-
riM, L A W T O N H E R M a N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Haíihagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
S. Pust i , Agente General Vicjero. 
I. W . F i tnw- ib ! fríneritBndentB.—Puerto Tutnpa, 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 18: 
D e Sagua, vap. Adela, cap. Bilbao: con 4 pipas sebo; 
2 bultos cera y efectos. 
Cabañas, gol. Dos Amigos, pat Rodríguez: con 
600 sacos carbón. 
Monrillo, gol. Agustina, pat. Enseñat: con 400 
sacos azúcar y 40 cuarterolas miel. 
Maiiel, gol. Altagracia, pat. Sasire: con 550 sacos 
azúcar. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con 600 sa-
cos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
GQ0 sacos azúcar y efectos. 
m MALES. 
E D I C T O . — D . JESÚS DÍAZ MOLINA Y DE LA PEÑA, 
Capi tán de Infante i ía de Marina, Jefe del Detall 
de las tropas embarcadas, y F i s c a l nombrado de 
orden del Sr . M a j or General 
Habiendo consumado la deserción en tres del mes 
actual el marinero fogonero de primera clase del D e -
pósito Eventual de la Escuadra, Manuel Antonio L ó -
pez Rodríguez, usando de las facultades que conceden 
las Reales Ordenanzas de la Armada, por este primer 
edicto y término de treinta días, cito, llamo y emplazo 
al indicado marinero, para que se presente en esta 
Fisca l ía , sita en el Re*.! Arsenal, á dar sus descargos; 
D e s p a c h a d o s d a c a b o t a j e . 
D í a 18: 
Para Bajas, gol. Carmita, pat. Lladó: con eíectcs . 
Morrillo, gol. liosario, pat García: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
electos. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covas: (?on efectos. 
——Carahatas, col. Teresita, pat Pereira: con efec-
tos, 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efoctos. 
i l l - T O l i CUBA. 
ITEM SHIP GOMPANY 
H A B A N A T N E W - T O H K . 
í ios liermosos vapores de esta Compañía 
s a l d r á n como signe: 
D e N i i e v a - I ' o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
„. F b r o . S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
UVVY O F A L K X A N O R i A . . 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I . . . i . . 
B A R A T O O A.. . . . . . . . . . . . 









d$j i a t a r d e loe 
l o s s á b a d o s . 
. . . . . . . . . . . F b r o . 
D e l a 3 í a b u l i a á 
j u e v e s y 
N I A G A R A - . . . . r o . 5 
Y U C A T A N . . 7 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0 . . 13 
Y U M U R I . - 14 
O R I Z A B A - .» 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . 21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . . : . . . 26 
N I A G A R A . . « . . . . . » . > . * . . . . . . 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y sog.iridad d e s ú s viajes, tienen osceientes co-
modidades para pasajeros en sus efcpaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Eremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambares; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conooimieníos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Corrooa. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s y a -
Es r e » d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á i v e r p c e l , L o n d r e s , S e u t h a m t o a , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W t d f e © S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a X i i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e 3 a i n t I T a i z a i r e y l a H a -
b a n a y 3$"©W""3r©rk y e l H a v r e . 
I d a y v u e l c a e n I a c l a s e d e l a H a -
b a n a á H u e v a Y c r k , . o c h e n t a p © s o « 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e t i e n t r e I ^ u í í v a T o r k y C i e n f u e -
g e s , e © n o s c a l á e n H a s s a n y S a n -
t i a g o d e C n b a i d a y v u e l t a 
t S T ' L e s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - l T e r k , 
S A N T I A G O F b r o . 12 
28 
B u q u a s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . . 
P a r a Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, p e r M . Calvo 
y Comp. 
Nueva-Orleans y eseaks, vapor amer. Aransaa, 
cap. Svaples. por Lawion y Hnes 
en la inteligencia, que de no hacerlo así, se le s e n t ó n - l — - P u e r t o Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y M a -
ciará en rebeldía. ría, cap. Vaca , por Sobrinos de Herrera 
Habana, 13 de febrero de ISQX.^Bl Fi íPal , J e s ú s l ~ » ~ ü ú n t Fierre . (Martinica), gol. amer. Ju l ia A , 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . F b r e . 10 
S A N T I A G O . , 24 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S F b r o . 14 
S A N T I A G O 28 
^^"Pasaja por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á 1*0 Ü I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a "STcrk 
y l a E C a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a M r i a , Saraioga y M i g a r a » 
1* 2» 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva Y o r k á la Habana. 30 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
P o r los Yapore« Y u c a t á n , Or izaba , Y u m u r í 
y City of WasMngton. 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $22-50 oro español . 
Nueva York á l a Habüna 40 20 - . . oro americano. 
Además se dan paaajes de ida y vuelta, de la H a b a -
na á Nueva York , por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueya Y o r k á la Habana, $75 
oro «nericanQ, 
9 im ifrw 
¡VAPORES-COMBOS 
D E L A 
C m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A M I O LOPEZ V COMP. 
E l a p o r - c o r r e o 
p i t á n S a n E m e t e r i o . 
S h í para ia CoruEa y Santander el 20 de febrero 
á U6 de la tarde llevando la correspondencia 
púbia y de oficio. 
Aindte pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pardichoa puertos. 
Bibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rridy con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
BUb y San Sebastián. 
L pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dejpaje. 
L pólizas de carga se firmarán por los consignata, 
riosntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Iftibe carga á bordo hasta el día 18. 
D m á s pormenores impondrán sus ocnslgnatarioa-
M. alvo y Cp. , Oficios número 28. 
1 3 Í 3 1 2 - E l 
LINEA DEIÑSW-YOIIK 
e n c o n b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B a r o p a , " V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
SÍ i a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s n-pnxea d e e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , K 2 0 y 3 0 y d e l d e N e x v - Y o r k , 
l o s d a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m s s . 
E l v i p o r - c o r r e o 
m N A G U S T Í N 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Shhá para Nueva York el 20 de febrero á las 4 de 
la trde. 
ü m i t e earga y pasajeros, á los que se ofrece el 
búa tato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do m sis diferentes l íneas. 
'amMón recibe cerca para Inglaterra, Hamburgo, 
B ímer , Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
co cococimiento directo, en igual forma la recibe 
p?a Montevidee, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
& carga se recibe h£^ta la víspera de la salida, por 
Cballírfa. 
iík eorrospondeneia solo se recibe en la Administra-
oin de Correos. 
Í O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
ficante, asi para esta linea como para todas los do-
ma, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qe se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de febrero de 1890.—M. Calvo y Com-
pñía. Oficios 28. 134 812-1 E 
OTEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
Atante, así para esta linea como para tadas las de-
nia, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fe se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
(a., Oficios 28. 
I D A . 
BE 
VAPORES CORREOS-FRAWES. 
Salidas mensuales & fechas l i jas. 
D e los puertos de Amberes (BiVigica) el din 15 do cada 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y de la Ooruña 
{España) el día 22 de cada mes para los puertea de 
la Habana, Veracruz, Tampleo y New-Orleans. 
E l v a p o r " P A R I S . " 
Se espera de Amberes y Burdeos y la Coruña so-
bre el 28 de febrero y saldrá para Veracruz, Tampi -
c« y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
clones. 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósi to de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerasos de lanchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometióndose á satisfacer el lanohage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
L a Correspondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores d© esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracri"/ y Tnmpico. 
Admite carga para \ Bíaoruá, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Para tratar de las. condic icues y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en oata plaza 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
Oficios 30, Habana» 
n 196 20-6 P 
R E 
MES ITT} 
S A L I D A , 
la ia Habana el dia dlti-
mo de cada mes: 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba 5 
. Ponto 8 
. Mayagllez. . . . . . . 9 
K E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . u . , . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. - Ponce 7 
. . Mayagiiez, 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
l e Puerto Rico e l - , 15 
i Mayagiiez 16 
. Ponce 17 
.. P . Príncipe 19 
j Santiago de Cuba 20 
I Gibara 2J 
1 Nuoviíaa 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
. . Habana . - - 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
18 de cada mas, la carga y pasajeros que para los 
juertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
nonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
<ie (¡íf 't i el 3Q. 
I * á* re^reap. ai ui-epará a l cor/«o que sale 
de Puert'j-RiC'j el 16 ia caiga y pasajeros qae condu*^ 
ca proc«dente da los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífieo, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó «ea desde el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para I03 últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
LINEADELAÍMNAAÍOLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía íje ferrocaml de Pa'iia-c'á f vapóres 
de la costa $ur"y Isorte dbl âeífi-̂ o. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS B E U S ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
B E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l VAPOR "MAÑÜELITA Y MARIA" 
c a p i t á n D . J o s é M * V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de febrero á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a z a c c a , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía sólo se adm l -
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gihara: Sr D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp, 
Mavadiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle , Koppisch y C p , 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nlmero 
26, plaza de L u z . 131 3 1 2 - E l 
n m "COSMEIE HERRERA" 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Esto vapor saldrá db este puerto el dia 25 de febrero 
á las 5 de ia tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a ^ , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D - Manuel da Silva, 
Mtiyarí: Sr, D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
OttBo?* Hreo. Esteuger, Mesa y Gallego. 
Se despacha per sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza do Luz . 
i a, 31 312-1 K 
MStk 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O ' K E I L L Y N . 5Í 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de S200. 
P E E S I D E N T E : D . E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
SEORETARio-CoírTADOR: L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
D e p ó s i t o completo de los mejores y máa modernos materiales e l é c t r i c o s importados 
directamente del extranjero. 
Aparatos te le fónicos d e A D E R y B E L L R E F O R M A D O , fabricados expresamente 
para esta C o m p a ñ í a , s e g ú n exigen las especiales condiciones de este c l ima. 
Conmutadores y timbres do las mejores clases. 
Se hacen toda clase de Instalaciones en las fincas, loa pueblos y las ciudades, bajo l a 
d i recc ión de los empleados t é c n i c o s de esta Emprewa y se garantiza el buen Bervioio. _ 
Se arreg lüu y transforman los aparatos t e l e fón icos que no transmitan l a comunica-
c ión , g a r a n t i z á n d o s e el resultado. 
C230 
P R E C I O S E Q X J I T A T I V O S . 
83-13 
RED TELEFONICA DE LA HAB ANA. 
B a l a n c e g e n e r a l p r a c t i c a d o o n 3 1 d e e n e r o d e 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
Acciones á, emitir 
F ianza de la Red 
Concesión de la Red y sus per-
tenencias -



















P A S I V O . 
Capital 
Obligaciones á pagar 
Hacienda 
Uti idades A capitalizar. 











E l Seoretario-Oontador, J u a n A 
C 244 
Murga.—Vto. Uno. E l Presidonte, /i1. Z o r r i l l a . 
15-;6P 
HIDAIiOO Y COMF. 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagoa por el cable, giran letras & corta y InY* 
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Tuladelphiu. New-Orleano, San Francisco, Lonáres , 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los EotadoB-Cnidos y Europa, «ll 
«r»no sobre todo» los pusblos do Eapafia y ana provln-
J.í tBorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 29 
B J S Q T J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y gr i ran l e t r a » á. c o r t a y l a r g a v i s t a 
85)Bill? N K W - Y O R K , BOSTON C151CAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VER.A(ÜRU!«, 
MÉJICOi SAN JUAN DE l'ÜERTO-BICO, PON-
C E , MAYAGUEK. L O N D R E S , PARTS» B U R -
DEOS L Y O N , BAYONE, HAMBURGO. B R E -
MEO. BERLÍN, VIENA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESFAÑAi É I S 1 L A B C A R A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
l i t í lERA OTRA C L A S E D E V A L O R E S PUMLI-
< 1419. 
C n. 182 ntSft F I 
S A L I D A S . Dias 
D e H a b a n a . . . , , , . . . 
. . Sac tiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . tianta Marta 
. . Sabsinilla 
. . Cartagena 
C o l ^ . , , . . . . . . . . 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . Dais 
Habana, octubre 28 de 1890. 
r n í{!» 
A Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel1o.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla. . 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . 
. . C o l ó á . . . . . . . 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo).. 
. . Santiago de Cuba 
. . Habana 
M. Calvo y Cp. 
SÍ9-1H' 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E todos los 
diaa 4. 14 y 21, fv las doce del día, y retomando por 
N U E V I T A S , l legará á la H.A B A Ñ A los días 10, 20 y 
por la mañana.—Se despacha por sus armadores, 
San ' Pedro número 26, pinza de L ^ z . 
18.1 5 S - E 
V a p o r e s p a ñ o l 
COMPAÑIA 
fía m I> argnesa-Amer i e a B a . 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con eKcalas en 
I Í A I T Y . S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre ol 20 de f ^r«ro el vapor-cóvr$i) alemán 
CAPITAN » . JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado esto vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saklrá para el primero de dichos puertos todos Los 
vienes á. las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la mañana; y do allí rctornaríji los 
martes tocando eoo S A G U A y"llegará á la H A B A N A 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y CP-
''atharián: D P l o m i c m G o r o r l o . 
N O T A . — E h t a Empresa tieno abierta ufla póliza en 
el U . 8. L.byds de N . York, bajo la cuál asegura tan-
to las mereaTicías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módioo. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado A precio aumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza do L u z . 
i 31 813-1 B 
a 
BANQUEKO 
0 * i 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y & de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A ^ E A B B S .tí 
Í S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas do 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
31, OBISPO, 31 
U n ; 'J9 ir.fi-l K 
Compafiía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta do las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 63 de tres por ciento en oro so-
bre el capital social, desde el 25 del actual pueden 
ocurrir los señores accionistas á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, eu esta ciudad, á la Cou-
taJurín; y en la Habana, de o ce & dos de la tarde, & 
la Agencia de la Compañía á cargo del Exorno. Sr. 
Vico presidente, Conde de la Diana, Galiatm 08 
Matanzas, febrero 13 do 189 l .—Almro L a v a s t i d a , 
Secretario 1807 14-15 
COMPAÑIA 
ferrocarril de Matanzas.. 
S E C R B T A K Í A . 
Por disposición del Excrao, Sr. Presidente, de ftoBy> 
J'ormidad con lo resuelto por la Jutita Directiva, se 
"convoca á los señores acoionlstas de esta Compañía 
para celebrar junta general ex raordiuaria á, las doce 
del día 28 dol actual, en uno de los salones de la Ci ta-
ción de García, con el rólo objeto de acordar lo q\i& 
se considere conveni' nte, sobre una moción pre^f je-
tada y tomada en considoracióu en la sesión de St da 
enoro pasado, proponlóudose que se revoque el aeueip--
do de 80 do enero de 1839 que autoriza á la Directiva 
paru consiruir ramales y para efectuar la prolonga-
ción do las l íneas, sin previa determinación de la ge-
ii»rel. Matanzas, febrero U de 1891.—-¿áiiwo £ a ~ 
vasVá"; secretario. 1731 l i - l * F 
del 
Comrañia Unida de los Ferrocarriles 
de Caiba» ién. - -Secretaría. 
Dispuesto el cange de los Títulos provisionales d a 
acciones de esta Compañía por los Certificados defini-
tivos de las mismas, se anuncia por este m^dio ̂ ara. 
conocimie' t.o de los señores aociouistas, quienai p o -
drán acudir desda ol día nueve del actual, á la Conta^-
duría do esta Empresa, J e s ú s M a ü a 83, provistos de 
sus correspondientes credenciales, á solicitar la expe-
dic ión de los nuevon títulos que les pertenezoan. 
Habana, 4 de febrero de 1891.—M. A . Romero. 
C 192 15-5F 
mm. 
EftQ.ÍJÍNA A MEUCABIBREÍS, 
HACEN PAGOS F(0B E L €Ü.15LE 
F a c i l i t a n c a a - i a » d o c r é d i t o . 
Giran l e tea uobre Londres, New-York, N e w - O r -
loaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París , Havre, Nantes, Burdeos, M&recllft, L i l l e , I<yon, 
Míjloo, Veracraz, San Juan de Puerto-Rico. ÁJ,Í L;. 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre PAJEI* ÚM 
Mallorca, Ib i ia , MaJióu y Santa Crni: do Tonociíe. 
Y E N E S T A ÍS'LA 
Hobro Matanzas, Cárdenas, Romedios, Santa Clafft, 
Calbarién, Sagua la Granilo, Trinid^?, CioníuegoBj 
SiUictl-SpírituB, Santiago de Cnba, _CÍOKO de Avila, 
iuo, Pinar del Rio, 
c a p i t á n B a u e r . 
Respecto á carga y pasajeros, véanse las condicio-
nes estipuladas más abajo. 
P a m V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A - O R -
L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos ol día 28 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
Admite carga á flete, 
cuantos de 1? cámara. 
c a p i t á n 3 1 . M a g i n . 
pusajeros de proa y unos 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
J?n 1? c á m a r a . JSn p r o a . 
Para VERACKUZ . . . . . . 
„ TAMPICO 
,, NEW-ORLEANS. . 
$ 25 oro. 
„ 5 0 „ 
$ 12 oro. 
IT *5 .. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , saldrá D I R E C -
T A M E N T E sotre el 26 de marzo próximo, el vapor-
correo alemán 
c a p i t á n H . M a g i r » . 
Admita carga para loe citados paertos y también 
trasbordos con couecimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
meriorec que se facilitan en la Cüsa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, t erá trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* c á -
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que Impondrán los oonsignatmoe. 
L a carga se recibe por ol muello de Caballería. 
L a correspoiadoncla solo so recibo en la Admiaiatra-
oióu de Correos, 
Es ta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde C O L O N al H A V R E y H A M B U R G O , ofrece 
al Comercio do la Is la ¿e Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habrína y uno v) más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre quo se ofrezca carga suficiente 
para amentarla escala Dicha carga se admite para 
el H A V R E v H A M B U R G O y también para otros 
puertos de E U R O P A á fletes corridos, con trasbordo 
en el H A V R E y H A M B U R G O , en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalla da San Ignacio n. 51. Apa'-tado de Correos 3i7. 
M A R T I N . F A T . K Y V V . 
O n. 17«fi 1!>«-.2n 
L i n e a vapores entre Londres, Amberes y 
ios pnertos áo la I s l a de Cuba. 
B a l i d a s r e g u l a r e s » m e n s u a l e s . 
Los vaporea de esta L í n e a atracan á los muelle» 
de San J o s é . 
KJL P R O X I M O V A P O R I N G I i ^ a 
Saldrá de Londres el 5 de enero y de Ambares ol 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirEs: 
A L O N D a m á loa Sroa. B . Bigland & C 9 . 
Di joco ióa telegráfica: Pardo, Londea. 
£ u AasBSKBS, al Sr. D . Daniel Steinreiann Efoghe» 
Direcc ión telegráfica; Daniel , Amberes. 
E n PASÍS: H . Delord, 158 B d . Magenta. 
Direcc ión telegráfica: H . DfMord, Paría. 
l n la H 4 ^ • « 4 , s ios gres, Dusaaq y C11 Ofido» 30. 
0 1 8 7 2 ( W 
e a s - i t á n D . P . Cardel i^sq . 
Dedicado esto vapor á la lh;oa do 
S a g u a y O a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
lunes 4 las seis do la tarde, llegando á C A I B A R I E M 
lo» 'miércoles por la maíiaaa. (le allí retornará loa jwe-
ves tocando en S A G Ü A y llegará á la H A B A N A ios 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro número 26, plaza de L u z 
So suplica á las personas que viajen por nuestros 
vaporea se sirvan proveerse de su corroepondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues do to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
ruerto-Pri] 
E S B Q X T I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y tffiran 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Wueva York, Nueva Orleass, Veracruz, 
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóudres, París, Hur-
does, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ná^ole i , 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L i l l e . Nantes, Siiint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mcsina, ¿t, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
O n 18ií 1Bfi-1 F 
.-sftw VAPOK. E 9 P A Í Í 0 2 . 
DE 
•DB'L C O L A D O T C O M P * 
¡SOCIEDAD E » COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O S E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A BA-
H 1 A - 3 S O N B A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A » 
NO Y M A L A S A G U A S Y V T C E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las die» de la no-
«be, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo loo miércoles á l a a cinco de la maliaiih 
para la Habana. 
Rocibs earga los vierncw y sábados en el muelle do 
L u z , y los fletes y pasajes se pa<jan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), ÜU gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F B K 
N A N D E Z . G A R C I A y C * . Moroádorei» S7 
224 Iñfi F b - 1 
C a i b a r i é n 
M©a*eftder©s 10, altos. 
H A G S S T F A Q O S P O H C A B 3 L B 
e iEAN LETIiAB 
h . CJORTA Y A IiAKGSA. V I S T A , 
sobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de Francia , Alemania y Estado s-fnldoa; así como oobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y gr&ndou do IHepaSa, Islas 
daleares v Cañarían. 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , A m a r -gura esquina á Oficios. Remisiones de bultos y en-
cargos para toda la Is la , la Pen ínsu la y el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace eiitradaa y 
despachos de mercancías , etc., en Aduanas y mueliss, 
2001 10 181 
O N F E C H A 2 D E E N E R O P R O X I M O P A -
sado he revocado el puder que, en 1? de .tulio ó a 
de 1885 y por ante el Notario D . Cárlos Amores y 
Sainz, conferí á D . Francisco de Cuadra y Uü;arte, á. 
quien dejo en su buena opinión y faAa, habiendo l i -
quidado delinitivamente y saldado toias nuesiras 
cuentas, en H do abril del año úl t imo, des Je ruya fe-
c h a cesaron mis negocios con dicho señor. Habasa^ 
18 do febrero de 1891.—J. de Mier. 
2003 
MUY" B A H A T O 
V E KT D 
CEMENTO DE P O I M O SU 
en Mrrües de á 130, 160 y 180 Míos 
I T 
Ladrillos reíraccarios Jagleses.* 
J . F . M I L L Í N G T O N , 
S a n I g n a c i o n . S O . 
C 205 alt 39-7P 
ButaUóa Cazadores dé Eailén n? 23* 
No habéudoso podido efectuar la subasta el día 1* 
del actual anunciada para, la adquis ic ión de un mulo-
ó muía pava el servicio de e¿to Cuerpo y por no l i a -
berso presentado ninguna bestia que reúna las condi-
ciones señaladas, se nace público uuevamento por mtí--
dio do este anuncio para quo los señores que d e s e í n 
tomar parte on la nueva subasta quo se ha do verificar 
el día 23 del pro ente mes, á las 8 de la mañana \sn í*a 
oficina del primer Jefe del cuerpo, sita en tste Chm -
Ílamento, proseuteu los animales do re íereuc ia ame a Junta Económica que se reunirá con este objeuv 
cntcriliendoso quo el importe de este anuncio y e'í 
del publiciulo para la anterior nubasta quo no psdo-
tener efecto, será por cuenta del vendedor, así c o - i d 
el medio por ciento que debe satit facer á la Hueienda 
y el pftcio dol mulo ó muía que HO preiieu4* no lia do 
exceder de tieto onzas oro, su alzada no lia de bajar 
de seis y media •:.uru-tu« la edp.d ha (le <üatar comprendv-
da eutie los cuatro y siete añoti. 
CarapameTito del Principe á d* febrero de 18-1 — 
E l Capitán «om bioiiuüu, A wlfo P . Masa. 
C 2"" 4 - iK 
A V I S O -
E n e B í a fecba se h a n t ias iadado las ofici-
nas del Consulado de A l e m a n i a á l a callí> 
de San Ignacio n? 2: lo que se anunc ia a l 
públ i co para conoeimionto general . 
B diana, y febrero 18 de 1 8 9 1 . — S é l l e -
mele, Cónsul . 1970 6-18 
8 EDADES I E I M S 
MERCANTILES. 
Capitán U K R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a » ; S a g ^ a y 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de L u z y l legará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R B T O H N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , los domingos por la mañana. 
T a x i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
\ íveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . 
Mercancías «• 
A S A G Ü A : 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanctago 
Mercancías idem idem 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
O «. 159 ' F 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de Sa Habana y 
Almaceuies de Kegla. 
F B H R O C A R R I X . E S . 
A D M I N I S T R A C I Ó N . 
Debiendo precederse por subasta a1 arrendamiento 
do casilla para cantina en la Estac ión de Jesús del 
Monte, se anuncia por este medio á los que deseen 
hacer proposidones. listas se admitirán por "scrito y 
en pliegos cerrados en esta Administración, Mercade-
res 86, altos, hasta las tres de la tarde del día 2 de 
marijo próximo, á cuya hora se abrirán á presencia de 
la Comisión Ejecutiva de efta Sociedad, del que sus -
cribe y de los licitadores que concurran al acto, adju-
dicándose en seguida el arrendamiento ai mejor pos-
tor. 
L o s interosados podrán enterarse dal pliego de con-
diciones, orden d é l a subasta y modelo de proposición 
en la oficina de esta Adminittración, los días hábi les , 
de doce á cuatro do la tarde. 
Habana, 16 de febrero do 1891.—El Admlnitrador 







GIROS DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
W S t T K B O B I S P O 7 O B S A P Z 4 , 
Compímía Española dft Alumbrado 
de Gas de Mataiízas. 
Por disposiciÓH del Concejo de Direcc ión de esta 
Compañía so convoca á los señores accionistas de la 
misma, á la primera junta general ordinfiria, que pro-
viene el artículo de los Estatuto-: la cual tendrá 
efecto á las tres de la tarde del lunes 2S de los corrien-
tes en la casa c!\lle d^ Cuba 25 —Habana, febre'O 11 
de 1891.—Bl Secretario. 1795 7 - l ñ P 
TESDRO ÜEL AfiKICULTORCÜBANft 
COLECCÍON Jm «ETOBOS, 
para e l cultivo de las principados? plantas 
pyopias de los climas fcSjílÜos 
por D. Francisco J a v i ^ Ealmaseda. 
T O M O í . 
(2f e d i c i ó n , coTr^gWa y aumentada.) 
Oacao—Ta bacQr~üafé— M a i e — S e n i q u é n — A lg&-
d ó n — H a mié . 
A d e m á s del Sr. Balmaseda, han colaborado en e s t » 
tomo los Sres. D . C . Martines Rlbura, D . J o s é Br i to 
y Brito, D . F . Madrid, D . Ferr.i.iido Escobar, D . 
Erasmo M. Delvalle, D . J o a q u í n Nombela, Mr. A l -
fredo Bonouard, Mr. Jons y otros renombrados espe^ 
cialistas. 
U n tomo en 49 menor, de 326 p á g i n a s . . . . o r o $2 0(3 
T O M O I I . 
N a r a n j o . — C o c o t e r o . — A b e j a . — G a ñ a de a z ú c a r . — 
P l á t a , n o . — H i r a s a . — A r r o z . — M a n í {Oaeoh^tafe.J 
— V i d . — P í ñ a . — O a u c l i o . — M i t c n l i / p i u s . T a g u a , 
etc. 
Además de los trabajos del Sr. Balmaseda, los hay 
en este tomo de los Sres. D . Eduardo Abela, D S a n -
tiago Dod, D . J o s é Vi l la lón y Echevarría , D , A n t o -
• r lo Bachiller y Morales, D . Sebastián Alfredo de M o -
rales, Mister Cook y otros reputados hombres d* 
ciencia. 
U n tomo en 41? menor, de 423 páginaSj en tipos 
compactos, á la rústica. $2-25 oro. 
T O M O I I I . 
Ga l l inas .—Pavos .—Palomas ,— G a n a d e r í a . — Vete-
r i n a r i a . — H o r t i c u l t u r a . — P l o r i c n l l u r a . — F n l r r i -
e a c i ó n de a z ú c a r . — A b o n o s . — A g u a r d i e n t e , etc. 
AdemSs del Sr. Balmaseda, han colaborado en este 
úl t imo tomo d«l "Tesoro," los señores siguientes: D , 
J o s é Antonio Diaz, D Antonio Bachil ler y Morales,, 
D . Manuel Monteverde, D Manuel Calvo D . Anto -
nio C»ro D . Juan B . J i m é n e z , ü . S . Roig y otros e s -
critores competentes. 
U n tomo eu 49 menor, <ÍQ 430 páginas, letra menu-
da, $2-25 oro. 
G R A N R E B A J A . 
L o s tr»s tomos juntos, en r á í t i c a . . . . . . . . $ 5 -30 
Encuadernados en media pasta ó t e l a . . 7-00 
L o s pedidos, acompañados de su imnorte, se d ir i -
girán á L a Propaganda L i t e r a r i a . Zulntita. 28, H a -
bana; quien se encarga de ro.^itir la obra a l ioterior, 
franco de porte. C 243 8-15 
Compañía del Ferrocarril de ¡Sagua 
lo. fl-w 
Dispuesto por la Junta Directiva de esta Compa-
fiía. la compra en sube'Stá de cuatro mil toneladas de 
carVión Westmorelar.d en piedras, ú otro carbón que 
reúna las condkii.nea propias para el servicio de lo-
comotoras, so 'Mrán propotjicioueB á las dos da la tar-
de dol día 23 del corriente en las oíicinas de la E m -
presa, calle del Baratillo n ú m e r o 5, en el concepto de 
que el carbón ha de entregarse en los meses de mar-
zo, abril y mayo, 6 bien mensualmente durante el año, 
y de que se recibirá en el puerto de la Isabela de Sa 
gua por lanchas al costado del muelle de esta Compa 
ñla éuando el buque no pueda atracar, y sobre el m u é 
lie cuando sea posible el atraque, siendo el lanchage 
por cuenta del v e n d e d o r . — H a b a n í , 12 de febrero de 
1891.—E' ^cre tar io , Benigno D e l Monte. 
BlotecaOsMsainistrata 
LA ÍLÜSTMOÍi ffllSÜCA 
i M i DMA MODA i j 
U N R E P A R T O S E M A N A L . 
Se admiten suscriciones dejde enero de 1891, 
Se reparten prospectos y admiten suscripciones en 
N E P T Ü N O 8 . 
LITIS ARTIAGA, Agente. 
\ 
HABANA» 
J U E V E S 10 D E F E B R E R O B E 1891. 
A los Representantes de esta Isla 
en las Cortes del Reino. 
I I . 
E x p u e s t a s en nuestro a r t í c u l o anter ior 
a lgunas consideraciones generales a c e r c a 
de las principales caest iones e c o n ó m i c a s 
que h a n suministrado, desde h a c e algunos 
meses, y siguen sumin i s trando , abundante 
mater ia de d i s c u s i ó n p ú b l i c a en todos los 
centros de esta sociedad, bueno s e r á que 
sometamos t a m b i é n a l criterio de nuestros 
Representantes en el Par lamento , algunos 
otros asuntos, relacionados, como las cues 
t ienes a ludidas , con el buen r é g i m e n en el 
orden administrat ivo que tiene derecho á 
esperar u n p a í s que tantos sacrificios h a 
hecho y hace p a r a obtener unas mejoras y 
adelantos t a n naturales , y que n a d a t ienen 
de extraordinarios n i de exagerados. 
• E s antiguo y muy justificado entre noso-
tros el anhelo de que l a a d m i a i a t r a c i ó n p ú -
b l i ca se ordene y regularice. No puedo ne-
garse que todos los gobiernoa han partici-
pado de este deseo y h a n hecho esfuerzos 
por verlo satisfecho, acudiendo á diversos 
m é t o d o s y experieocias. Pero es lo cierto 
que por varias causas, acaso por el e s p í r i t u 
de rutina, y sobre todo por mezclarse en 
estas cosas el mal sauo influjo de l a p o l í t i -
ca , hasta ahora poco es lo que se h a ade-
lantado en el camino de nuestra reorgani-
z a c i ó n administrat iva, que sigue adolecien-
do de los inconvenientes y defectos que en 
el transcurso de muchos a ñ o s h a n venido 
poniendo de manifiesto los ó r g a n o s de la 
o p i n i ó n , aqu í y en l a P e n í n s u l a , y lamen-
tando cuantaa personas se ocupan en tales 
asuntos con a t e n c i ó n ó i m p a r c i a l i d a d re-
flexiva. 
A nuestro entender, se debe en gran par-
te el escaso é x i t o de las tentat ivas que con 
l a m á s p u r a i n t e n c i ó n de acierto h a n sido 
hechas p a r a mejorar l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
bl ica en esta is la , á que no h a habido hasta 
ahora valor bastante ( tal vez á los emba-
razos que l a p r e s i ó n de l a p o l í t i c a suscita 
á todos los Gobiernos) p a r a cortar por lo 
sano, c o m ó vulgarmente se dice, y simplifi-
c a r con mano firme unos organismos que 
pecan de excesivamente complicados y cu-
yas m ú l t i p l e s ruedas , i n ú t i l e s unas y estor-
bosas otras, detienen si no p a r a l i z a n , con 
t r á m i t e s interminables, l a m a r c h a de los a 
suntos, eon grave d a ñ o del p ú b l i c o , del 
c r é d i t o de las oficinas y de los intereses del 
Tesoro. 
M á s de u n a vez hemos expuesto estas i -
deas en las co lumnas del DIAEIO, expla-
n á n d o l a s minuciosamente^con g r a n copia 
de datos, comparaciones y ejemplos. E n la 
o c a s i ó n presente nuestro p r o p ó s i t o es t r a 
tar tan importante c u e s t i ó n en t é r m i n o s 
generales, s o m e t i é n d o l a do esta suerte a l 
juic io de loa Representantes de C u b a , co 
mo u n punto que debe fijar su a t e n c i ó n , á 
fin de que ana gestiones se d ir i jan á i r re 
mediando unos males que se originan pr in-
cipalmente de l a complicada balumba de 
la m á q u i n a adminis trat iva en este p a í s , Y 
hay que tener entendido que sin ia senci -
l lez que reoomendamoa en todos los orga-
nismos, no p o d r á obtenerse j a m á s n i orden, 
n i c lar idad, ni rectos procederes que no 
den pretexto á l a censura. D e lo eontrario, 
e l odioso ezpedienteo. loa mul t ip l i cados 
t r á m i t e s y toda eaa b a r a ú n d a de notas y 
contra-notas que c a r a c t e r i z a á l a b u r o c r a -
c i a y esteri l iza üos m á s honrados p r o p ó 
tos de I03 mismos fanclonarios, a l paso que 
aburren y perjudican al p ú b l i c o ; todo esto, 
dec imos , s e r á inveneible o b s t á c u l o p a r a 
u n a r e o r g a n i z a c i ó n rac iona l y provechosa 
Nuestros Diputados y Senadores son lo bas 
tante i lus trados p a r a que t e n g a m o » nece 
a idad de ins i s t i r en estas indicaciones. 
A u n q u e las que l levamos expuestas par 
t ic ipan exclusivamente de u n c a r á c t e r ge-
neral , no juzgamos inoportuno descender á 
algunos pormenores en lo que se refiere á 
las relaciones de nuestro comercio con el 
F i s c o , relaciones n a d a cordiales por cier-
to, y c u y a t irantez proviene de ese abu-
so de t r á m i t e s y expedientes á que he-
mos aludido antea. Se cree vulgarmen-
te que e l comercio de esta p l a z a pro-
pende a l fraude: esto dista mucho de ser 
cierto. L o que quiere e l comercio, verda-
dero nervio de l a r iqueza de un p a í s y una 
de las clases que m á s contribuyen a l sos-
t é n de las cargas p ú b l i c a s , es ser tratado 
con jus t i c ia y con equidad en aquellos casos 
en que l a deficiencia de los reglamentos 
exige procederes equitativos, no se extreme 
e l rigor interpretando violentamente las 
c l á u s u l a s de dichos reglamentos y se les 
agobie con multas , penal idades que a lguna 
vez resultan absurdas, y vejaciones por lo 
regular i n ú t i l e s . L o que el comercio de l a 
H a b a n a quiero no es m á s que jus t ic ia , y 
ser tratado con l a c o n s i d e r a c i ó n y m i r a 
mientes que merece una ciase por muchos 
t í t u l o s respetable. 
Comprendemos que m u c h a s de las que-
j a s que diariamente se levantan contra l a 
a d m i n i s t r a c i ó n fiscal, no proceden exclusi-
vamente de sus agentes, sino de u n a legis-
lac ión arancelaria y aduanera, defectuosa 
en grado sumo, y nada apropiada á las ne-
cesidades actuales del t r á f i c o , c u y a refor-
m a se e s t á rec lamando, hace tiempo, en 
todos los tonos posibles, y á u n h a sido o-
frecida repetidas veces por diversos Minis -
terios. D e l A r a n c e l , y a sabemos que h a 
sido ap lazada su reforma y p u b l i c a c i ó n ; y 
como debe seguirle l ó g i c a m e n t e l a de las 
actuales ordenanzas de aduanas , es esta l a 
o c a s i ó n oportuna p a r a que l a Representa-
c i ó n de C u b a en las Cortes de l Re ino pro-
cure por todos los medios de que pueda 
disponer, que tales reformas se l leven á oa 
bo en u n sentido rac ional y p r á c t i c o , es de 
clr , que se garant icen los ingresos del T e 
soro con el menor g r a v a m e n posible p a r a 
e l comercio, bastante agobiado y a de pesa-
das cargas, p a r a que se le estreche m á s y 
se le aumenten los ahogos y dificultades 
presentes. 
Continuaremos. 
Elección de Senador. 
S e g ú n noticias recibidas en el Gobier-
no G-eneral h a sido electo Senador por l a 
A r c h i d i ó e e s i s do Santiago de C u b a , el E x -
c e l e n t í s i m o é l imo. Sr . D r . J o s é M a r í a Cos 
y Macho, Arzobispo de d icha D i ó c e s i s . 
FOLLETIN. 35 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
STOVELA. E S C B I T A E N F f i A N C E S 
POR 
F O I S T Ü N É D B B O I S G O B E T . 
E a t a novela se halla de venta en la librería 
nacional y extranjera lie la Sra. Viuda de Vi l la , 
Obispo n? 60. 
( V&nHn'úcuJ 
—jYamoe i este local no se parece á l a ca-
ss Bothsohi ld , y no SB figura usted que aquí 
puedan hacerse negocios de entidad. Ñ o 
í e n p a usted miedo. A q u í no e s t á el d iñe ro; 
pe re represento á un capital ista que no ee 
dejar ía cortar u n a oreja por dos ó tres mi-
llonoejbs; con que suelde usted sin miedo 
esa cifra cuya e n u n c i a c i ó n t a n » o le asusta. 
—Beiecientos mi l francos. 
— C i f r a redonda; es u n a rega lar cantidad, 
pero que se puede obtener dando g a r a n t í a s 
suficientes y pagando lo estipulado. ¿ P a g a -
r ía usted el treita por ciento? 
E s cabalmente l a cifra de que h a b l ó R a n -
gouze: s in e m b a r g o . . . . . . 
— Y a volveremos á eso. Veamos las se-
guridades que ofrece usted. 
—No puedo ofrecer m á s que m i firma. 
—Veamos lo que vale, 
— H e pagado por mi notar ía trescientos 
c incuenta mi l francos; mi mujer trajo a l 
matrimonio ochenta mil; y á l a muerte de su 
madre h a de heredar un mil lón. 
—Perfectamonte; pero su matrimonio de 
usted h a debido efectuarse bajo el r é g i m e n 
dotal; por m á s que esto no s e r á ua impedi-
mento Jo? d^ináfl inforrnea quo segura-
mente h a de adquir ir mi comanditario, les 
Yapor francés. 
H a llegado á este puerto cu l a m a ñ a n a 
de ayer, miérco l ea , el vapor francéa S a i n t 
Gevmain, procedente de V e r a c r u z , con car-
ga general y pasajeros. 
E l Sa in t O e / m a i n se hizo nuevamente á 
la mar en l a misma tarde, con destino á los 
puertos de Santander y Sa int Naza ire . 
B&nqnete á los Comisionados. 
E n v ir tud del voto de confianza que a l 
efecto le fué otorgado, r e s o l v i ó el Sr . 
Presidente interino do l a C á m a r a de C o -
mercio, en r e u n i ó n celebrada con los s e ñ o -
res comisionados, que en el banquete con 
que estos han de ser obsequiados por las 
Corporaciones unidas y que se e f e c t u a r á en 
el teatro de T a c ó n el lunes p r ó x i m o , por la 
noche, u s a r á n de la pa labra dicho s e ñ o r 
Presidente, d e s p u é s ios s e ñ o r e s delegados 
de las Corporaciones presentes a l acto, y 
por ú l t i m o , el Sr . Pres idente de l a R e a l So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos de l P a í s . 
m m OB 
Despedida. 
Nuestro antiguo amigo el S r . D . L e o n a r -
do C h í a , Secretario que era de l a E m p r e s a 
Ref iner ía de A z ú c a r de C á r d e n a s y Conta-
dor del Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a , h a 
tenido l a a t e n c i ó n de despedirse de nosotros 
a l salir para Sagua la G r a n d e á encargarse 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del ferrocarril de d i -
cha v i l la . Á. la vez nos ruega que lo despi-
damos de aquellos de sus amigos do quie-
nes, por l a premura del tiempo, no h a po-
dido hacerlo personalmente. 
L a s dotes de intel igencia y ac t iv idad que 
distinguen a l Sr . C a í a y que le h a n valido 
el general aprecio, s a b r á emplearlas segu-
ramente en la g e s t i ó n adminis trat iva que 
acaba de conf iárse le en Sagua l a G r a n d e , 
para donde h a salido y a con t a l objeto. 
Cámara de Comercio. 
Nuestro distinguido amigo el Sr . P r e s i -
dente accidental de l a C á m a r a Oficial de 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , so h a 
servido inv i tamos atentamente á i a a sam-
blea general extraordinaria que c e l e b r a r á 
la m i s m a el domingo 22 dei actual , á las 
doce del d í a , en sus propios salones ( c a l z a -
da del Monte, n ó m , 3) , en cuyo acto d a r á 
cuenta el Sr . Delegado de l a C o r p o r a c i ó n 
de las gestiones pract icadas ante el G o -
bierno de ia M e t r ó p o l i , en defensa de las 
conclueiones aprobadas por l a C á m a r a en 
las asambleas da 8 de septiembre y é de 
noviembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Noticias Comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos comunica el siguiente telegra-
m a del servicio part icu lar del mismo: 
N u e v a York , 18- de febrero. 
Étíereado flojo, poca dBmanda. 
C e u t r í í i i g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 f cte. 
costo y fiete. 
Mercado L o n d r e s , flojo. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s . á l 3 - 7 i . 
Sobre vacuna. 
E l Bo le t ín Oficial de l a Prov inc ia publ ica 
la siguttónto oircuiiir, dir igida á loa s e ñ o r e s 
Alcaldes Muuici pales: 
" L o s reiterados esfuerzos que h a venido 
haciendo en todos tiempos ¡a J u n t a P r o -
vincial de Sanidad, en obsequio y propaga 
ei6n de la vacuna, e s t á n acreditados por el 
loable resultado que arrojan los datos' esta-
d í s t i cos de estos ú l t i m o s seis meses, en loa 
cuales las invasiones de la viruela l legaron 
á l a insignificante cifra de dos ó tres caeos, 
gracias en gran parte á la eficacia con que 
ha correspondido el Centro P r o v i n c i a l de 
vacuna on sos humanitarias cruzadas por 
loa barrios de esta capital; pero como q u í e 
r a que cnanto i n t e r é s se despliegue en tan 
beneficiosa empresa, es poco para neutral i -
zar los o b s t á c u l o s creados por los que des-
conocen las reconocidas ventajas de la v a 
cuna, de conformidad con lo acordado por 
la J u n t a Provinc ia l do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
^n ses ión celebrada el d í a 11 dal actual , sír-
vase V . S. recordar á loa profesores encar-
gados de las escuelas y colegios de esa lo-
calidad el deber en que e s t á n de exigir á 
los alumnos que en ellos ingresen, el ates-
tado que acredite haber sido vacunados, 
e s t i m u l á n d o l e s á la vez, con objeto de que 
interpongan su influencia para con los pa-
dres y tutores, en beneficio de la revacuna-
c ión de los escolares, cuya exigencia de or-
den c ient í f ico ha recibido la aanc ión de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n en las naciones cultas. 
S í r v a s e acusar recibo de la presente c ir-
cular. 
Habana, 16 de febrero de 1 8 9 1 . — J o s é A r -
d e r í u s y G a r d a . 
Red telefónica de la Banana. 
Leemos en nuestro apreciable colega E l 
A v i s a d o r Comercial: 
Atentamente invitados por nuestro dis 
tinguido amigo el Sr . Zorr i l la , presidente 
de esta Sociedad, pasamos ayer á vis i tar e l 
Centro T e l e f ó n i c o establecido en l a calle de 
O'Reilly n? 5, examinando detenidamente 
los departamentos de que consta. Como to-
dos los negocios á cuyo frente e s t á tan i n -
teligente capitalista, h á l l a s e este hoy en un 
grado de proaperidad verdaderamente no-
ble, h a b i é n d o s e introducido tales mejoras 
en todo el material y servicio, que bien pue-
son á uated favorables. ¡ B u e n o ! con que 
son seiscientos mi l francos a l treinta 
por ciento ¿ Y por cuanto tiempo? 
—Por u i f a ñ o , 
—Mucho es pero creo que p o d r á hacerse. 
¿Y quiere usted el d i n e r ^ m u y pronto? 
— E l lunes, lo m á s tarae. 
—Bien; vuelva usted el s á b a d o , que y a 
e s t a r á terminada l a i n f o r m a c i ó n . L e d i r é 
á usted sencillamente, si ó no; y si el resul-
tado es favorable á usted, l a cosa q u e d a r á 
hecha en un periquete. D é j e m e usted las 
s e ñ a s de su casa por si tengo necesidad de 
escribirle. 
P r u n e v a u x s a c ó una tarjeta y se l a en-
tregó , no sin vac i lar antes, a l Sr. de G u e n é -
gaud, que l a g u a r d ó en una car tera v ie j í s i -
ma y grasienta, que atestada de papeles te-
nía encima de la mesa. 
Son las dos menos veinte, querido P r u -
nevaux, y m e esperan á las dos en el ca fé 
del Comercio. P e r m í t a m e usted quo levan 
te la seeión. Tengo que tomar l a revancha 
de una part ida de bi l lar que ayer perdí . ¿Se 
espanta usted de que un hombre de mis 
años y que hace negocios por valor de seis-
cientos mi l francos juegue á carambolas 
como un colegial en d í a de novil los? M á s 
se e spantará él s á b a d o cuando vea delante 
d« fmp ojos y al alcance de sus manos los b i -
lletes de Banco. 
E l notario no conte s tó palabra y se d e j ó 
conducir á la puerta. Se d e s p i d i ó de G u e -
u é g a u d y c o m e n z ó á bajar la sucia y m a l 
a lumbrada escalera l l enó de esperanzas por 
el é x i t o de eus gestiones. 
L a escalera, como deeiraoa. era obscura; 
pero como l a escasa luz quo l a a lumbraba 
venís , de umv clarabolla p rac t icada en el te-
cho, Prunevaux , á quien daba l a luz en 
de asegurarse se h a l l a y a á l a a l tura de los 
primeros del mundo, e l Centro T e l e f ó n i c o 
de l a H a b a n a . 
E n el a l m a c é n de l mater ia l , espacioso y 
limpio, se h a l l a é s t e t a n perfectamente ins -
talado y clasificado, que el menos conoce-
dor de estas mater ias puede observar uno 
por uno todos los componentes que consti-
tuyen las b a t e r í a s , l a s l í n e a s , los conmuta-
dores y los aparatos , entre los cuales se dis-
tinguen por su elegante c o n s t r u c c i ó n los 
m á s modernos que se c o n o c * de " A d e r " y 
"Oaeil Reformado," ambos importados en 
esta I s l a por l a actual C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . 
E n el piso pr inc ipa l se ha l lan las oficinas 
de contabil idad, en las que á'primera v is ta 
se observa u n a sencil la y correcta distr ibu-
c i ó n de los trabajos, que dirijo el antiguo co-
merciante y probo empleado D . Manuel So 
ler, auxil iado por D . Faust ino G a r c í a y don 
J o s é Kivero; as í como el m á s perfecto orden 
en los L i b r o s , Registros y d e m á s documen-
tos relacionados con l a contabil idad de l a 
E m p r e s a . 
E n el piso segundo e s t á n instalados en 
una h a b i t a c i ó n a d hoc, las b a t e r í a s e l é c t r i -
cas y todos los aparatos de a l a r m a y seguri-
dad, propios de este servicio, y tan bien 
dispuestos, que se puede producir con euma 
facil idad y en un momento dado, l a c e s a c i ó n 
de las corrientes e l é c t r i c a s cuando sea ne -
cesario por morjvos de temporal ú otros 
a n á l o g o s . E n el mismo piso e s t á n montados 
los cuadros indicadores, con capac idad bas-
tante p a r a 3,000 abonados, cuyo n ú m e r o , 
aunque hoy no llegue á l a mitad, h a au-
mentado considerablemente desdo que dirijo 
esto servicio el Sr. Zorr i l la y no dudamos 
quo en algunos meses m á s a l c a n z a r á dicha 
cifra, dadas las indudables ventajas que á 
ios comercianteg, part iculares y aun á las 
familias, ofrece «an ú t i l adelanto. 
E n l a azotea h á l l a s e l a torra por donde 
entran ¡ a s l í n e a s , l a que con las reformas 
que se e s t á n actualmente verificando, com-
p l e t a r á en todas sus partes el expresado 
Centro. 
Fel ic i tamos sinceramente a l Sr . Zorr i l la , 
por el extraordioario acierto coa que h a 
procedido á la total é importante reforma 
quo so h a hecho en todo el Gorvicio y creo-
moa que el p ú b l i c o , r e c o n o c i é n d o l o a s í , se-
g u i r á aumentando el y a crecido n ú m e r o de 
suecriptores. 
Consejo de guerra. 
E l viernes 20 del actual , se c e l e b r a r á con-
sejo de guerra, bajo l a presidencia del se-
ñ o r coronel de ingenioros D . Rafael del 
Vi l lar , para vor y fallar la causa instruida 
contra el confinado J o a q u í n A l e m á n y H e r -
n á n d e z , y loa paisanos J o s é S á n c h e z Orte-
ga y J u a n M á r q u e z A v i l a , por el delito de 
secuestro en l a persona de D . E d u a r d o A -
lonso. Dicho acto t e n d r á efecto á las ocho 
de l a m a ñ a n a , en l a sa la de jus t i c ia de l 
C u a r t e l de l a F u e r z a . 
A s i s t i r á n como vocales y suplentes los 
Sres. D . E l o y Moreira , D . J u a n Carreras , 
D . J o s é Pelaez, D . L u i s Sartar ins , D . R i -
cardo Morati y D . J o s é S á n c h e z . 
Sobre comunicaciones. 
Modificada por el Gobierno general de 
Puerto-Rico , l a c o n d i c i ó n 31 del pliego de 
condiciones para el servicio de conduccio-
nes m a r í t i m a s en las costas de aquella I s l a , 
por l a D i r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
de C u b a m hace saber a l p ú b l i c o que a-
d e m á s de las variaciones ind icadas en l a 
Gaceta Oficial de 10 dal ac tua l , p a r a las 
condiciones 1% 2^ y 29 de dicho servicio, de-
be t e n e r s é e n cuenta que l a ind icada 31, se 
e n t e n d e r á concebida en los siguientes t é r -
m i n o s : — A r t í c u l o 31. L o a buques deetina-
dos á esto servicio q u e d a r á n especialmente 
obligados y afectos a l cuu^jlimiento del 
contrato, sin qne en n i n g ú n caso ni por nin-
g ú n concepto se admita l a preferencia de 
otra o b l i g a c i ó n ni c r é d i t o . E l contratista 
g a r a n t i z a r á a d e m á s el cumplimiento de lo 
pactado, conaignaudo en l a T e s o r e r í a gene-
ra l de Hac ienda la cant idad de mil seiseien-
tos peeoa. 
Indice d e guerra. 
Por el vapor correo nacional B e i n a M a -
r í a Cris t ina) so han recibido en la C a p i t a -
n í a General las fiiguientes resolucionea del 
Ministerio de l a G u e r r a : 
Concediendo p r ó r r o g a do l icencia a l c a -
p i t á n de ingenieros D . E d u a r d o G o n z á l e z 
Rodrigue?;. 
I d e m retiro a l segundo teniente do l a 
G u a r d i a C i v i l don R a m ó n M o n t ó n A r a -
g ó n . 
Disponiendo quede en l a P e n í n s u l a el 
m é d i c o mayor D . J o s é C h i c a y F e r r e r . 
Aprobando pasaje del general de B r i g a -
da D J o s é Manti l la Segura. 
I ; ! m irU'm concedido á la esposa del ofi-
ci.;l20 D . Modesto Jabregafi. 
Disponiendo que el Comandante de E s 
do Mayor D . E m i l i o A r j o n a , cubra la v a -
cante que de su empleo existe en esta 
Ksla. 
Concediendo p e n d ó n á d o ñ o P e t r o n a So-
iá F e r r e r . , 
Negando mejoi-a de retiro a l primer te-
niente D . Leopoldo Girando V i v a r . 
Confirmando retiro concedido a l arch i 
vero tercero don J o s é Agramonte l D u l a -
gros. 
Resolviendo donde han de ser cargados 
varios armamentos del b a t a l l ó n de Isabel I I . 
Destinando á esta I s l a a l comandante do 
c a b a l l e r í a D Ange l V a l i m a ñ a A n a y . 
Concediendo p r ó r r o g a de l icencia a l pr i -
mer teniente de i n f a n t e r í a D . Miguel Mut 
V i d a l . I d e m idem al idem D , Cecil io M a r 
tinez. 
Aprobando l icencia concedida a l m ó d i c o 
mayor D . J o s é E l i a s Herrera-
Concediendo el ingreso en el cuerpo a u 
xi l lar de oficinas a l sargento don L o r e n z o 
M é n d e z D a r t e , 
OOMPABAOIÓK. 
E l 18 de febrero' de 1890. 
E l 18 d e f e b r o í o de 1891., 
5(,875 
4?,8d0 
D e menos en 1891. l l s984 4 
ÁyuntaífíisiJto de ia Habana. 
S e s i ó n del dia 17.—Se a c o r d ó el pago de 
los haberes de los Regentes de las escuelas 
superiores y l a c o n s i g n a c i ó n de c a n t i d a d 
p a r a el alquiler de casas. 
Que sea desalojado el kiosco del Paseo de 
T a c ó n , esquina á B e l a s c o a í n . 
Que se abone para alquiler de casas de l a 
escu ela del Vedado, l a suma de $48 mensua 
lee. 
Que se pida á los maestros do las escuelas 
municipales r e l a c i ó n de los alumnos inscr i -
tos y de los asistentes habituales á clase, 
que loa tenientes visiten las escuelas y en -
v í e n t a m b i é n otra r e l a c i ó n del n ú m e r o de 
alumnos que vean el primer d ia de l a ins-
p e c c i ó n ; y que la J u n t a local de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a vigile por su parte, tanto el mate-
r ia l de las escuelas, como l a e n s e ñ a n z a . 
F u é aprobado el remate de l e n c e r í a . 
(idnana de la Habana» 
E B O A U D A O I Ó N 
Pesos. CtS 
D í a 18 de febrero do 1891. 5 0 . 9 Í 0 01 
la espalda, pudo ver á un cabal lero que 
s u b í a y recoaocerlo perfectamente, pues á 
este la daba de c lar idad en el rostro. 
— ¡ C a l l a ! ¡pues si es Aubijoux! 
B a j ó la cabeza a l pasar junto á é l y tuvo 
la s a t i s f a c c i ó n de que no lo reconociera el 
comerciante. 
— ¡ A u b i j o u x en esta casa! ¿y q u é viene á 
hacer aquí? ¿ v e n d r á en busca del usurero? 
imposible y F r ó d o c me h a b í a dicho 
quo no se encontraba on P a r í s ¿ S e r á 
que e n g a ñ e á su mujer con a lguna costure-
riila de l a calle de los Vinagreros? no es 
v e r o s í m i l ¡ D i o s m í o ! s i s e r á ¿y 
por q u é n o ? . . - . . . E s t a s gentes de nego-
CÍÜS no tienen los mismos e s c r ú p u l o s que 
nosotros ¿si s e r á el comanditario de 
G u e n é g a u d ? L a otra noche en el 
b a i l ó m e r e s p o n d i ó muy m a l cuando le ha -
blé de un e m p r é s t i t o ¿ q u i é n sabe si 
ser ía p a r a obligarme á venir á c a s a de su 
aírente que presta a l tre inta por ciento 
¡Bueno! y aunque as í sea con ta l qne 
me lo preste á m í . ¿y por q u é no? É l 
no sabe el verdadero estado d© mis nego-
cios y a d e m á s tongo ahora un a r m a 
poderosa contra él s ó l o con i r dicien-
do por todas partes que presta por conduc-
to do un intermedio al treinta por c i e n t o . . . 
3i yo la dijera dos palabritas acerca de 
nuestro encuentro en la escalera de una c a -
sa de l a calle do los Vinagreros no d i -
go yo seiscientos mil francos sí . deci -
did-imente el s á b a d o t e n d r é en m i poder ese 
•an- ro, y entretanto bien puedo comprarle 
4 Antonia los dos airones japoneses que ee 
le h a n antojado. 
K n - j i v . d o estas cosas l l e g ó á i a calle, y 
• n iKicea un salto se arrojó en el fondo 
: e boche que lo aguardaba, a p r e s u r á n d o s e 
igual p e r í o d o del anterior 37,000, ó sea 
40,000 m á s en 1890. 
Agregando á l a d i s m i n u c i ó n de i a m i -
grantes e l aumento de emigrantes en 1890, 
resul ta u n a p é r d i d a do 170,000 p a r a l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
C R O N I C A G t E N K H A J . 
A l a u n a de l a tarde de ayer m i é r c 
les, a l trans i tar por frente á l a l a t e r í a 
S a n t a C l a r a , D . R a m ó n H e r n á n d e z G 
m e u d á s e g u i , conduciendo un c a r r e t ó n • 
cargar maloja , se le espantaron los cabal l 
del v e h í c u l o , y tropezando con uno de 1 
postes de los faroles del a lumbrado p ú b 
co, v o l c ó , cayendo a l suelo el citado He 
n á n d e z , con tan m a l a suerte, que que" 
muerto on e l acto. 
V I Sr. J u e z del distrito del Oeste, que > 
c o n s t i t u y ó en el lugar de l a ocurrencia , ( 
d o n ó l a t r a s l a c i ó n de l c a d á v e r a l Necroc 
m i ó para que se le hiciese l a autopsia. 
JE1 d e s g r ü c i a d o H e r n á n d e z e r a vec iso i 
l a estancia " L a Misericordia ," y t e n í a i 
a ñ o s de edad. 
— E l vapor e s p a ñ o l H e r n á n Cortés i 
salido el martes 17, de Ponce p a r a M 
tanzas y este puerto. 
— P o r e l Ministerio de U l t r a m a r con -
cha 14 do enero ú l t i m o , h a sido desestiu-
do e l recurso de a l zada interpuesto i r 
D . Pedro Pons y Orta , contra la resolucii 
del Gobierno Genera l de esta I s l a , quae 
n e g ó l a i n s c r i p c i ó n de la m a r c a para vi 13 
L a s Torres. 
— A l Gobierno Genera l de esta I s l a sao 
comunica por el Ministerio de Uitramr, 
h a b e r sido desest imada l a ins tanc ia de d i 
Rafae l M a s ó , en la que sol icitaba iodemi-
z a c i ó n de l a cant idad que s u f r a g ó a l cre ; -
p.e e l Registro C i v i l del distrito Norte e 
Santi / igo de C u b a . 
— P o r l a S u b i n e p e c c i ó n do Caba l l er ía , e 
h a ordenado a; jefe del regimiento de T -
c ó n que fe lo en t regue uu reloj d e p la tad 
cabo Benigno L ó p e z , y ocho pesos en oroi i 
soldado A n t o n i o Carava l lo , por el arrojoy 
a b n e g a c i ó n quo demostraron en l a extincio 
de u n i ncend io . 
— P o r l a C a p i t a n í a Genera l se ha oriem-
do l a ba ja en voluntarios de loa seguiws 
tenientes D . J o e ó Asencio R o u r a y L . á. 
dolfo P i t tan Pelayos, y que naso á excelaa-
te el primor teniente D . R a m ó n F e m á i c e z 
Moanes. 
So h a remitido propuesta de aumente ie 
pasadores en la Medalla de C o u s t a n c a á 
individuos del primer b a t a l l ó n de Cári»-
naf; la baja como oficial, pudiendo conti-
nuar como simple voluntario, del segunlo 
teniente D . Celestino Mier D i a z . 
— E l vapor americano Y u m u r í , l l egó á 
N u e v a Y o r k á. las once de la m a ñ a n a te 
ayer, m i é r c o l e s . 
— L a propuesta hecha a l Gobierno Mii-
tar por el P r i m e r Jefe de los Bomberos, dil 
Comercio, do los individuos designados p a 
l a J u n t a de Jefes y aflciales de dicho cuor 
po, p a r a formar el Consejo de Disciplini 
y S u b o r d i n a c i ó n , que h a de regir en el pre 
s e n t é a ñ o , h a sido aprabado por l a Supe 
rioridad, en l a forma siguiente: 
presidente. 
D . Aqui l ino O r d ó ñ e z . 
Vocales. 
D . L u i s C . Bustamante . 
. . J o s é Cues ta Poroell . 
R a m ó n S. de Mendoza y Dol l inarte . 
» . Gabr ie l Quintero Ramos . 
Pedro Machado. 
. , F r a n c i s c o d© P a u l a N ú ñ e z . 
Suplentes. 
D . Antonio J i m é n e z Muyere . 
. . J u a n P . M é n d e z 
Jorge A . Be l t y N ú ñ e z . 
Fernando T o c a . 
. . Guil lermo Bel t . 
. . Franc i sco Coronado. 
— E n la m a p a n a de ayer, m i é r c o l e s , en 
traron en puerto los vapores OUvette, d( 
T a m p a y Cayo-Hueso, y Blakermoor, in 
g léa , de F ü a d o l ñ a . E i primero conduce I S J 
pasajeros, y el segundo, carg^jften»^ ¿ , 
c a r b ó n . 
—•Con rumbo á M a t a n z a s se hizo á le 
mar, en la m a ñ a n a de ayer , m i é r c o l e s , el 
vapor mercante nacional H u g o . 
— H a ingresado en la C á r c e l do Alfonar. 
A 1 I , por d i s p o s i c i ó n del F i s c a l Mi l i tar , se-
ñ c r C a l v e t , un indibiduo b lanco , quo fué e| 
auo e n t r e g ó i a c a r t a del bandido P í a s en-
c ía , a l Jefo do l a guerri l la de M a r í a C r i s t i -
na,, en que, se le comunicaba haber dado 
muerte los bandidos á D . Domingo P a d r ó n , 
vecino de aquel t é r m i n o munic ioa l . 
— E n l a Orden Genera l del e j é r c i t o de l 
d ia 14 dol actual , se hace saber que por 
sentencia d e l T r i b u n a l Supremo de Gv»srra. 
y M a r i n a , í a c h a 2 d e d i c í e h i D r e deT^QÓ, co-
municada por real orden en el j y i a r w Ofi-
c ia l d e l Ministerio do l a G u e r r a n ú m e r o 5, 
so aprueba por los fundamentos que con-
tieno la dal Consejo de G u e r r a de oficiales 
generales, celebrado en l a H a b a n a el d i a 
18 de junio p r ó x i m o pasado, por l a cual se 
absuelvo libremente el procesado C a p i t á n 
d e E j é r c i t o D . A n g e l Moreno N o c í , del de-
lito q u e ee le imputaba de no haber c u m -
plimehtadb ó r d e n e s recibidas, referentes a l 
servicio. 
-—So ha concedido a u t o r i z a c i ó n a l bata-
l lón de Orden P ú b l i c o para l a f o r m a c i ó n 
de u n adicional d e l 88 a l 89, por g r a t i ü c a -
oioneK de t e n i e n t e s que lleven m á s de doce 
-inoa de efectividad en sus empleos. 
— A D. Bonito Alvaroz y C o m p a ñ l a s e les 
ha ooncedido a u t o r i z a c i ó n por l a C a p i t a n í a 
Genera.), para que puedan extraer do l a 
Maestranza de A r t i l l e r í a p ó l v o r a p a r a 
caza. 
—Por el Gobiorno C i v i l de esta Provin-
cia se naco saber que D . J o e é Cabrero ha 
solicitado c o n c e s i ó n p a r a construir u u 
muel le y t e r r a p l é n en el l i toral do R e g l a . 
L o que se hace p ó b l i c o por este medio p a r a 
quo lúa que se crean perjudicados acudan á 
dicho Gobierno, dentro del plazo de treinta 
d í a s , eontadoa desde l a pr imera publ ica-
c ión de este anuncio en el Bo e t í n Oficial, 
con sus reclamaciones en forma. 
—Se e s t á n colocando en Cienfuegos los 
postes p a r a el a lumbrado e l é c t r i c o par t i -
cular. E l gas q u e d a r á solo, probablemen-
te, para ei a lumbrado p ú b l i c o . 
— E n e l central "Dos Hermanas", C i e n 
fuegos, se incendiaron varios c a ñ a v e r a l e s , 
c a l c u l á n d o s e la c a ñ a quemada en 20,000 
arrobas. D ú d a s e ei el fuego fué casual ó 
de intento. 
— S i n embargo de haber d e c a í d o algo 
los precios del tabaco, hay regular deman-
da da é l en l a j u r i s d i c c i ó n de Remedios . 
— E n la actual idad se encuentra sobre 
nuestro horizonte un cometa que, s i no 
tiene importancia por su aspecto, p a r a los 
hombres de c iencia es apreciable por las 
consecuencias que de s u estudio pueden 
deducirse. 
E l cometa en c u e s t i ó n , descubierto por 
Arreat en 1854, es p e r i ó d i c o , y aparece ca-
d a seis a ñ o s y ocho meses; pero desde su 
descubrimiento has ta l a fecha, r a r a vez 
se le h a podido observar por el estado dei 
cielo, por su prox imidad a l sol, ó por ser 
invisible en el hemisferio boreal. 
Como el planeta J ú p i t e r ejerce m a r c a d a 
i n f luenc ia en los movimientos de loa come 
tas que penetran en el campo de nuestro 
s is tema solar, los a s t r ó n o m o s estudian en 
la actual idad las perturbaciones quo sufre 
el cometa de Arres t , para deducir de ellas 
una root i f icaoión de l a masa de aquel p la-
neta. 
— E n los once meses de 1890, desde ene-
ro haata noviembre, inmigraron de toda 
E u r o p a p a r a Buenos A i r e s 127,000 indiv i -
duos. 
E n igual p e r í o d o del a ñ o anterior i n m i -
graron 272,000. 
Diferencia de menos, 145,000. 
Sal ieron de Buenos A i r e s en el periodo 
correspondiente a l a ñ o 1890, 77,000, y e n 
á bajar las cortinil las. P a r e c í a l e que todas 
las ventanas de l a cal le eran ojos que lo 
miraban r e p r o c h á n d o l o su conducta; s e n t í a 
v e r g ü e n z a de haber entrado en aquel la c a -
sa, pero no remordimientos. 
Entre tanto , Aubi joux , pues era é l en per-
sona, continuaba subiendo lentamente l a 
escalera. DiríaBd que el mil lonario no que • 
r í a ser conocido, pues no l l evaba el l e v i c ó n 
negro, el p a n t a l ó n gris y el chaleco blanco 
quo conetituian-su trajo habi tual , sino que 
¿o h a b i a puesto u n t emo á cuadros y un 
sombrerillo hongo que le daban el aspecto 
de un comisionista. 
L l e g a d o a l segundo piso, se detuvo u u 
momento ante l a puer ta que ostentaba la 
p lancha de cobre, diciendo: 
— A q u í debe ser. A h o r a se t r a t a sola-
mente do saber hacer bien las cosas. 
C o g i ó el c o r d ó n de l a campani l la , y t i r ó 
con fuerza. A q u e l l a vez f u é G u é n é g a u d en 
persona el que a c u d i ó á abrir l a puerta . 
B i e n venido, caballero; pero h a pasado 
l a hora d e l despacho. 
— ¿ C ó m o , Mario , así. es como recibes á 
un antiguo c o m p a ñ e r o ? — d i j o Aubijoux. 
G u é n é g a u d a l z ó los ojos, m i r ó a l v is i tan-
t e , y dijo, d e s p u é s de l a n z a r u n a bocanada 
do hnmo: 
- V e r d a d que me l lamo Mario; pero que 
me p a r t a un rayo s i lo conozco á usted. 
Entonces es que he envejecido mucho 
desde ios tiempos aquellos en que í b a m o s 
juntos á divortirnos á l a E s t a c a d a , á l a ta-
borna de l a s e ñ o r a Ratonneau, quo t e n í a un 
v i n i l l o t an bueno de Caesis . 
V e r d a d que e ra bueno aquel v inn j pero 
•igu idn conocer lo á uatod. 
— B a n c a b iép eti cu m e m o r i a . ¿ K s t a s na -
izotas no te recuerdan nada? E l cabello 
C O H J R E O N A C I O N A L . 
P o r l a v í a de T a m p a recibimos p e r i ó d i -
cos de M a d r i d con fechas h a s t a el 2 del a c -
tual , cuatro dias m á s recientes que los que 
t e n í a m o s por igual conducto. H e a q u í sus 
principales noticias: 
D e l 30. 
S. M . l a R e i n a h a estado boy á p r i m e r a 
hora algo molestada por u n ligero ataque 
de jaqueca . Por l a tarde s e g u í a mucho me-
jor. Y no ha despachado con el jefe del go-
bierno por no haber asunto urgente que lo 
exigiera. 
— L a s conversaciones de l d ia s iguen s ien-
do de c a r á c t e r exc lus ivamente electoral . 
Todos los candidatos e s t á n m u y animados 
y muy contentos. Y se c r é e , dados los t r a -
bajos preparatorios, que so a c e r c a r á á c i n -
cuonta mi l el n ú m e r o de votantes en l a c i r -
c u s c r i p c i ó n de M a d r i d . 
— T e l e g r a m a s de N i z a , dan cuenta de 
haber fallecido, d e s p u é s de l a r g a dolencia, 
el i lustre general e s p a ñ o l D . Car los I b á ñ e z 
é I b á ñ e z de Ibero , fundador del Inst i tuto 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , á quien sus pro 
fundos conocimientos g e o d é s i c o s h a b í a n 
hecho u n a verdadera i l u s t r a c i ó n de l a E u 
ropa c o n t e m p o r á n e a . 
E l general IbAñez contaba sesenta y cin 
co a ñ o s y au muerte constituye para la cien 
c ía una p é r d i d a irroparablo. 
—Se T)re8ent8n á l a lucha on los comicios 
336 oonservadorei?; 199 fusioniatas; 144 re-
poblicanos do to ios los matices; 38 roma 
rifitaa; 32 dart ie tás ; 28 indepondieutes; 26 
g a m a c í s t a s ; 13 martietas; 10 sooial i i í tap; 3 
du la, u n i ó o obrera y 2 cassoiistas: en total , 
810 candidatos en l a P a n í n s i i l a , pues en la 
anterior e s t a d í s t i c a no e s t á n incluidos los 
do las provincias de U l t r a m a r . 
— E n el s a l ó n de sesiones del Congreso se 
est/m haciendo los preparat ivos p a r a l a se-
s ión da apertura de las Coitos , quo feabrá 
de colebrarí io esta vez en l a C á m a r a popu-
lar . 
— E l gobernador de S a l a m a n c a t e l e g r a f i ó 
ayer al s e ñ o r ministro de l a G o b e r n a c i ó n , 
con referencia á noticias comunicadas por 
ol general Pando, que anteanoche, en el 
pueblo do Gallegos de A r g a ñ a n , distrito de 
Ciudad-Rodr igo , a l sa l ir de una casa un 
grupo bastantv. numeroso de electores ami-
aoa del candidato ad'cto, se I03 hicieron 
varios disparos de a r m a do fuego por otros 
grupea quo «o hal laban apostados. 
Resul taron heridos un hombre, u n a m u -
j e r y un n i ñ o . 
D e l 31. 
T o d a s las noticias que se reciben de pro-
vincias acusan un grande e m p e ñ o electoral 
para l a p r ó x i m a l u c h a que h a de ser ver-
daderamente r e ñ i d a . E n algunos distritos 
la e x c i t a c i ó n do las pasiones es grande, no 
tanto por las creencias p o l í t i c a s como por 
efecto de las divisiones locales. 
E l gobierno, do todas suertes, so felicita 
do este entusiasmo del cuerpo electoral , 11-
m i t f m d o B e en sus disposiciones á mantener 
el derecho do todos y á ve lar por el extr ic -
to cumplimiento de l a ley. 
— L a Gaceta de hoy publ ica u n a R e a l 
orden disponiendo que los confinados que 
vayan cumpliendo sus condenas en el presi -
dio de Puerto-Rico y sean, naturales de 
C u b a ó do la P e n í n s u l a , regresen por cuen-
ta dei E s t a d o á los puntos de su proceden 
c ia . prev ia solicitud a l efecto. 
O t r a declarando nulas leía ^ ecciones m u -
nicipaloD del. quinto d ^ r i t 0 ¿ 0 a u a n t á n a -
W o { G u b a ¿ Y e r i ^ o a d a s l03 d í a s 4 , 5 , 6 y 7 
d V m a r í t " ü l t i m o . 
o r.ra anulando las elecciones municipales 
verificadas en Jovel lanos (Matanzas ) en el 
mes de mayo ú l t i m o . 
— S e g ú n c á l c u l o s hechos por aficionados 
á e s t a d í s t i c a s p a r a las elecciones de d ipu-
tados á Cortea, presentan sus candidaturas 
los slguientea t í t u l o s nobiliarioe: 
Sois duques, 58 marqueses, 37 condes, 
vizcondes y' 2 barones. T o t a l , 106 no-
bles. 
— E n el expreso de Portuga l l l e g a r á esta 
tardo á las sele, á la e s t a c i ó n de las D e l i -
cias, el S r . S a l m e r ó n . 
Sus numerosos amigos y admiradores se 
disponen á hacerle un entus ias ta rec ib i -
miento por l a c a m p a ñ a de propaganda que 
ha reajizado en C a t a l u ñ a , V a l e n c i a , A n d a 
l u c í a y E x t r e m a d u r a . 
D e l 1? de febrero. 
E s d igna de notar la var iedad de elemen-
tos p o l í t i c o s y sociales que e n t r a r á n m a ñ a -
na en la lucha electoral p a r a las fu turas 
Cortes. 
Solamente los conservadores so presentan 
sin m á s que su d e n o m i n a c i ó n colect iva y su 
unidad de disc ipl ina. 
L o s l ibsrales so div iden en reformistas, 
fusioniatas, gamaciscaa y mart is tas , hablen-
(¡o renunciado á su rintiguo dictado l o s a -
migos del general L ó p e z D o m í n g u e z . 
L o a republicanos van á las uruaa d i v i d i -
dos on poaibilistaa, o - in íra l ia tas , fsdorales, 
zorri l l istas y socutiistas. 
L o s m o n á r q u i c o s tradic ional is ta* so di 
video on nocedal istas, c a t ó l i c o a indepen • 
dientes y carlietaa. 
Respecto á ¡a p o s i c i ó n social do loe c a n -
didatos á la d i p u t a c i ó n á Cortea, tos h a y 
empat'üntadoH con la c a s a rea l , como el 
brigadier B o r b ó a y C a a t e i l v í y simples o 
brero», como el S r , L o s t a n en C a t a l u ñ a , 
ol c o m p a ñ e r o Igles ias eu M a d r i d y M á l a g a , 
y lo.i d e m á s que forman las candidaturas 
socialistas. 
Grandes de E s p a ñ a y t í t u ' o s de Cas t i l l a 
oe proeentan: los duques de A l m e n a r a A l t a , 
A l m o d ó v a r dei R io , Seo d e ü r g e l , Sesa, Sol-
í a n no y Taauvmea. 
L o a marqueses da A g u i a r , Agu i iar , A l -
menas, A lqu ib la , Boseb, C a b r a , Cáct-res, 
CaniHejas, C a c a P a v ó n , C a a a T o r r e s , C a s -
f!ftl| Monoayo, C o n c e p c i ó n , C u b a s , Gusano, 
EsjaalonttiB, F i g n e r o a , Goicorrotea , G u a -
dalmina, L o m a L o m b a y , Mar ianao , Mer-
ced, M i n a , Mirabe l . Monasterio, Monteroig, 
Montortal, Pa lmero la , Paredes , P e ñ a f i ó l , 
Pozo Rubio, Reguer , Betorti l lo , Robert , 
Romera l , San F o l i ó o s , Santa C r u z do Mar-
cenado, S a n t a María; del Ro l lar , Sardoal , 
T e b e r g á j T a m a r i t , T o r r e c i l l a , T r i v e s , V a -
d i ü o , Valdeigles ias , VaJdeterrazo , V e g a de 
Armijo , V í a n a , V i l l a f r a a c a del E b r o y Z a -
fra. 
L o a condes de A g r e l a , A g ü e r a , A l m e n a s , 
B e n a l ú a , B e r n a r , B u ñ o i , B u r e t a , C á r d e n a s , 
C a s a Miranda , C a s a S e d a ñ o , C á s a s e l a , C a s -
tillejo, C o r z a n a , E n í d u a s . E s t r a d a s , Gomar , 
Maliadas, Méjórad^« Niebla , P a ñ a l ver, 
Priesruo, Ravi l lagigodo. R í u s , R o s a , S - l l e n í , 
San Bernardo , San. R o m á n , S a n S i m ó n , T o -
reno, Torrepando , V a l l e del M u l ó s , V i a m a -
nuel, V i l a n a , V i n a z a y X i q u í a s a . 
L o s vizcondes d<?) G a r c i g r a n d e y P a l a z u e -
lo? y 
L o s barones de A l c a h a l í , AJ id i l la , ü .r iza , 
QaetiUo de C a i r e l y S a n g a r r é n . 
E l contratite con l a nobleza y l a fortuna 
t i tulada lo forma e l grupo de obreros socia-
listas A g u i ' l l ó , B e a r , C a o a r ó , G o n z á l e z G o n -
z á l e z , G o n z á l e z V l i i a , Iglesias), Posse , L o s -
tan, P a d i l l a N a v a r r o , Quejido, Kooyo, S a -
linas y Serrano . 
— E s probable que el diputado á Cortes 
m á s joven, del futuro Congreso sea D - Silvio 
FornándaK V a l l m y Alfonso M a d a n , hijo de 
los marqueses de- Muros . E s t e joven .aboga 
do es secretario d e l a e m b a j a d a do E s p a ñ a 
en A u s t r i a , y btuce poco h a cumpl ido tos 25 
a ñ o s . Conservadores y l iberales de todos 
matices de l a c i r c u n s c r i p c i ó n do S a n t o i l l a 
r a ( i s la de C u b a ) coinciden en su e l e c c i ó n . 
Sus padres son hacendados en aquel la pro-
v inc ia , y los asturianos de las v i l las , en a-
gradecimleuto por lo mucho que h a podido 
hacer por Astur ias el senador vital ic io s e -
ñ o r m a r q u é s de Muros, han tomado l a i n i -
c ia t iva en d icha e l e c c i ó n , con absoluta y 
completa indeyendencia del gobierno y p a r -
tidos organizados en C u b a . 
L o m á s part icular es que ol interesado 
ignora ser candidato proclamado y l a h o n r a 
que le dispensa aquella r e g i ó n . Se duda que 
acepte e l cargo. 
—Desde que existe en E s p a ñ a s istema 
representativo no se h a presentodo una l u -
c h a electoral n i tan e m p e ñ a d a , n i bajo l a s 
condiciones de amplitud de l a que se dispo-
ne p a r a m a ñ a n a . 
Prac t i cado por vez primera el nunvo sis-
tema de sufragio universal con una s inceri-
dad, por parte del gobierno, de que no hay 
ejemplo en n inguna de las ocasiones en que 
f u n c i o n ó en otros per íodos , n i aun en los de l 
sufragio restringido, no h a b r á matiz n ingu-
no de l a o p i n i ó n p ú b l i c a que deje de pedir 
s u r e p r e s e n t a c i ó n á los comicios p a r a el 
p r ó x i m o Parlamento con uua confianza tan 
segura en el é x i t o , que es el mayor elogio 
que puede hacerse del gobierno. 
Obedece, s in duda , esta a n i m a c i ó n de l 
cuerpo electoral á l a c o n v i c c i ó n de todos los 
partidos de que el resultado de las eleccio-
nes en las c ircunstancias en que se v a á 
producir, dadas sus excepcionales garan-
t í a s de parcia l idad, r e p r e s e n t a r á un cambio 
notable en nuestras costumbres po l í t i cas , y 
e s t a b l e c e r á y a para siempre l a base perma-
nente del sistema, que p a r a Aegar á ta l es-
tado de derecho y p a r a fijar los h á b i t o s de 
su p r á c t i c a s incera, h a tenido que pasar, 
durante este siglo por tantas y tan v a r í a s 
viciaitudes. 
— H o y consideraban los conservadores 
seguro el triunfo do su candidatura por M a -
dr id . 
L a misma confianza abrigan los fusionis-
tas 
No hay que decir que eu la misma segu-
r idad descansan los republicanos de l a coa-
l ic ión posibil ista-centralista federal. 
Y de loa romeiistas, cree su j^fe que s a l -
d r á n todos. 
Y de los independientes, opinan lo mis-
mo sus partidarios. 
T a m b i é n se h a dicho que l a mayor par te 
de los carruajes de punto estaban a lqui la 
dos p a r a m a ñ a n a por loa agentes p r i n c i p a -
lea de todas las candidaturas , y uno de loa 
caracteres de esta d i v i s i ó n es e l de que to-
man a c t i v í s i m a parte en l a colecta de vo-
tos las mujeres. 
— S . M . l a re ina, completamente res ta -
blecida, h a despachado hoy con el presi -
dente del Consejo de Ministros. 
— E l obispo do V i t o r i a h a declarado que 
no es cierto quo h a y a desautorizado l a c a n -
didatura republ icana del S r . Becerro do 
Bengoa. 
— E n el Puerto de S a n t a M a r í a r e i n a 
gran a g i t a c i ó n con motivo de l a e l e c c i ó n 
del S r . P e r a l . V a r i a s comisiones l legadas á 
esta capi ta l traen protestas y reclamacio-
nes p a r a el s e ñ o r gobernador. Se han efec-
tuado algunas prisiones. T ó m e n s e desorde 
nes; h a b i é n d o s e adoptado precauciones. 
E l S r . P e r a l , a c o m p a ñ a d o de M a s z a n t i -
n i , recorre los pueblos del distrito recibieu,-. 
do ambos ruidoaas ovaciones. 
—Rumores mil itares, 
Se dice que el general NíeoJ/au, c a p i t á n 
general de N a v a r r a , p e d i r á el pase á l a 
s e c c i ó n de reserva , y ^ 0 á P a m p l o n a i r á 
el que hoy m a n d a Burgos . 
Que el genera i B lanco , m a l de sa lud y 
cansado 'Te mando, desea dejar á C a t a l u ñ a , 
^ " T i p i a z á n d o l e e l general D . Antonio D a -
b á n , yendo el segundo cabo a c t u a l de aquel 
l i a c a p i t a n í a á otro destino m á s de BU gra-
do, i n d i c á n d o s e como sucesor, entre otros, 
a l general D . M á x i m o C á n o v a s del C a s t i -
llo. 
Que por el ascenso de este ú l t i m o queda 
vacante l a secretaria de l a i n s p e c c i ó n de l a 
G u a r d i a C i v i l , que p a s a r á á ocupar el ge-
neral D . Vicente Mart i tegui , cesando en l a 
do l a i n s p e c c i ó n de i n f a n t e r í a el genera-
F e r n á n d e z Teje iro . 
Sa dice t a m b i é n que el ac tual gobernador 
de Mel i l la , general Mirel l i s , v e n d r í a á c u -
brir en M a d r i d l a vacante que deja el gene-
r a l Mart i tegui , indicando p a r a suceder á 
a q u é l a l general C a m p r u b í y á otro que tie 
no m á s probabil idades, y que el general 
Despujols r e e m p l a z a r á a l S r . W e y l e r en F i -
l ip inas en breve plazo. 
T a m b i é n se susurra que el general P a n d o 
a s c e n d e r á á teniente general; á generales 
de d i v i s i ó n loa Sres . C á n o v a s y Moreno, y 
como probable el Sr . M a c í a s , y p a r a laa sais 
vacantes de generales de brigada se indi -
can , ó mejor dicho, suenan los nombres de 
los Sres. Amural les , H e r n á n d e z , Cast i l la , 
P a r r e ñ o y otros que m a n d a n cuerpo en esta 
plaza. 
— L o s masones de M a d r i d t o m a r á n parte 
on las elecciones á favor de ios elementos 
republicanos. 
mente es muy aventurado ant ic ipar juicio 
alguno, porque no hay suficientes indicios 
p a r a adivinarlo. 
— A las ocho de la m a ñ a n a h a n termina-
do las operaciones del escrutinio en los cen-
tros oficiales, que dan el resultado siguien-
te: 
C a n d i d a t u r a a d i c t a . 
M a r q u é s de C u b a s 17278 
Conde de E s t r a d a s „ „ - 16186 
Conde de M a l l a d a s . 15610 
C o n c h a Alca lde . - . „ 15395 
B a r ó n dal Casti l lo de C h i r e l 14827 
P r a t s y J u l i á n 13438 
C a n d i d a t u r a l i b e r a l d i n á s t i c a . 
C a n a l e j a s y M é n d e z 16413 
Segismundo M o r e t . . - 14258 
Conde de X i q u e n a 13091 
M a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o . . . - 12544 
Angoloti y Merlo 11499 
Forreras y T o r é 10719 
C a n d i d a t u r a c o a l i c i o n i s t a r e p u b l i -
c a n a . 
P i y Marga l l 9864 
E s t é v a n e z M u r p h i 6228 
N i c o l á s S a l m e r ó n 10623 
E d u a r d o P a l a n c a 5448 
A n g e l Pulido 8656 
Ort iz y L ó p e z . 6555 
C a n d i d a t u r a r o m e r i s t a . 
Romero Robledo,. , 6560 
B o s c h y Fust igueras 3378 
P é r e z de Soto. 4442 
Ortega y Morejón i 3330 
L u q u o F e r n á n d e z . , . . 1005 
V i l i a l v a P é r e z 2106 
C a n á i d a t u r a i n d e p e n d i e n t e . 
F e l i p e D u c a z c a l 3941 
Pas tor y L a n d e r o , 2928 
C a n d i d a t u r a u n i p e r s o n a l . 
P e r a l „ 5764 
C a n d i d a t u r a u n i p e r s o n a l . 
M . B r i s . . . . _ 1407 
C a n d i d a t u r a z o r r i l l i s t a . 
Esquardo y Z a r a g o z a - „ 11264 
L l a n o y P e r s i . ^ 9358 
Zuazo Maeot 7943 
C h í e s y G ó m Q z _ „ , „ 9021 
Benito Nebreda 7340 
Prieto y V i l l a r r e a l 6823 
C a n d i d a t u r a s o c i a l i s t a . 
Igles ias Posea 1344 
G o n z á l e z V i l l a 475 
P a d i l l a N a v a r r o 638 
B e a r 783 
G o n z á l e z G o n z á l e z — 553 
J o s é A g u l l ó 598 
C o s n d i d a t - u r ® . u n i ó n o b r e r a . 
B o n a y G a r c í a — ^».. 367 
J o s é A d r a d o s » 199 
Soler y E e c a b i a . 247 
» 
P u e d e n conaiderarse como diputados por 
M a d r i d los s a ñ o r e s M a r q u é s de C u b a s , C a -
nalejas , conde de E s t r a d a s , conde de M a -
l ladas, C o n c h a A l c a l d e , b a r ó n del Cast i l lo 
y P r a s t . 
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D e l 2. 
L o s te legramas oficiales recibidos de pro-
vincias acusan algunos incidentes ocurridos 
con motivo do las elecciones. 
E n Ca ldas de MonSbuy un grupo de hom-
bres con armas , p r o m o v i ó un e s c á n d a l o en 
el acto de l a v o t a c i ó n . E l orden sa re s ta -
b lec ió por l a i n t e r v e n c i ó n de l a autoridad 
judic ia l . 
E n Hostafranche h a habido otro gran es-
c á n d a l o en una s e c c i ó n r o m p i é n d o s e por 
iiigunos i n d i v i d u o » ia urna electoral y c a m -
b i á n d o s e palos y cuchi l ladas «¡ntre electores 
y candidatos opuestos. L a guardia c iv i i 
r e s t a b l e c i ó el orden. 
E n E c i j a han ocurrido t a m b i é n algunos 
incidontes qus h a n motivado la presenta 
oión do v a n a s denuncias y procesta. 
E l gobernador do Bilbao part ic ipa que 
s e g ú n el alcalde de C a r r a n z a , l a guardia 
c ivi l h a detenido á sois operarios da la zona 
ruinera, que armados, iban d i s p o e s í o s a 
. jercer coaccionas en favor de l a candida 
tura l iberal , s e g ú n resulta do las dil igaucias 
practicadas, habiendo puesto los dotenidoa 
á d i spoe io ión del juzgado de V a l m a s e d a y 
do couocimiento del hecho a l fiscal de la 
Audiencia . 
í>n Madridejos parece quo se t e m í a quo 
ao pudieran l levarse á cabo las elecciones 
porque so tratara de alterar el orden. 
E n una de las secciones de C j u d a d R o -
drigo, un guardia munic ipal h a sido herido 
por un celador. 
^ r t a vot ación en los colegios do M a d r i d 
ha terminado d e s p u é s de las cuatro, pues 
atendiendo á las indicaciones de los candi-
datos iitf -rales, se h a interpretado la ley en 
un sentido á m p U o , considerando coa dore 
cho á votar á esa hora, no a c l á m e n t e á los 
doctores que so ha l laran dentro del local 
del colegio, sino t a m b i é n á los que eatuvie 
ron en las escaleras ó en l a puerta de la 
calle, á los cuales los agentes de l a autori 
dad han separado de los quo l legaban m á s 
tarde, y que v a n o t e n í a n derecho á votar. 
H a habido, sin disputa, mucha a n i m a c i ó n , 
pues si bien se a d v e r t í a poca gente en los 
colegios, es preciso tener en cuenta que 
ninguno de estos cuenta con 500 electores, 
y quo y e t á n d o s e desde las ocho de l a ma-
ñ a n a , apenas ai p o d í a notarse la concu-
rrenc ia de aquellos á egercer au derecho. 
Has ta ta l punto es esto cierto, que á las 
nuovo de l a m a ñ a n a en a lguna s e c c i ó n , 
¡), ^c i íarneute de las afueras, h a b í a votado 
y a 200. 
E l eacrutinio en l a mayor parte de las 
ñecc iones no d u r a r á m á s de una hora, pero 
como las actas han de hacerse per triplicado 
con i n c l u s i ó n de todos los votantes y de los 
incidentes qne hubiesen ocurrido y protes 
t á s que se hubieran hecho, se cree quo 
has ta muy entrada l a noche no p o d r á sa-
berse e l resultado total, sobre el que real-
C A R T A S D E I T A L I A . 
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B o m a , 27 de enero. 
E u r o p a e s t á bajo l a i m p r e s i ó n d o l o r o s í -
s ima de l a muerte del P r í n c i p e Ba ldu ino de 
F l a n d e s , j o v e n de 21 a ñ o s , heredero del 
trono de B é l g i c a , arrebatado en pocas ho-
ras a l amor de sus padres , a l c a r i ñ o de 
Leopoldo I I y de l a R e i n a M a r í a Ade la ida , 
a l afecto del e j é r c i t o de l que era honor, y á 
las esperanzas de l a pa tr ia . ¡ S i n g u l a r desti-
no do las cosas humanas! H a c e quince d í a s 
e s p e r á b a s o rec ib ir de u n instante á otro l a 
nueva del fallecimiento de su hermana, l a 
P r i n c e s a E n r i q u e t a de F l a n d e s , un a ñ o me-
nor que é l , y como toda l a famil ia r e a l be l -
modelo de virtudes , de inocencia y de 
car idad; l l a m á n d o l a y a e l pueblo á sus 
veinte a ñ o s , l a madre de loa pobres. A l 
lado de su lecho moribundo y sobre e l cual 
Dios ha querido devolver h a s t a ahora u n 
soplo de v ida , Ba ldu ino h a b í a velado v a -
r ias noches, p a r a compart ir l a fatiga de sus 
padres en este Invierno de heladas nieves y 
de temporales t a n terribles , como lo son en 
Bruse las . Indudablemente en estos insom-
nios, siguiendo á sus ejercicios militares, 
como c a p i t á n do carabineros reales, c o g i ó 
l a p u l m o n í a fulminante que l a Pr incesa 
E n r i q u e t a , amenazada con u n a crisis con 
j u r a b a , pereque c r e y é n d o s e u n enfriamiento 
sin peligro, en dos d í a s lo h a hecho descen-
der á l a tumba, en medio de una d e s o l a c i ó n 
general. 
Escr ibo en los momentos en que l a capital 
de B é l g i c a procede á funerales, que s i los 
reyes y los condes de F l a n d e s h a n impedido 
sean tan solemnes y m a g n í f i c o s , como h a -
b í a motivo á creer, empezando l a familia 
real por rehusar , aunque a g r a d e c i é n d o l o , el 
concurso de P r í n c i p e s quo toda E u r o p a se 
preparaba á enviar á Bruse las , estando y a 
designado en I t a l i a , p a r a tan triste m i s i ó n , 
el Duque de Aos ta , r e v e s t i r á n los signes 
todos del amor de l a B é l g i c a , empezando 
por haber desfilado llorosos ante el féretro 
los soldados todos de l a c o m p a ñ í a que man-
daba el malogrado P r í n c i p e . S i á loa mo-
narcas europeos y a l Presidente de l a R e -
p ú b l i c a francesa. C a r n e t , no les h a estado 
permitido verse representados do una m a -
nera extraordinaria en las exequias del he-
redero del trono belga h a n llovido en cam-
bio telegramas y mensajes de p é s a m e de 
todas las naciones do E u r o r a y entre ellos, 
ninguno m á s profundo y sentido que los 
dal P a d r e Santo que tanto c a r i ñ o siento 
hac ia l a familia infortunada de Leopoldo I I ; 
y quo no hace muchos d í a s , r e c i b í a secreta-
mente l a p e t i c i ó n de dispensa p a r a el ma-
trimonio de l P r í n c i p e Balduino de F l a n d e s 
con su pr ima hormana, l a P r i n c e s a C l e m e n -
tina, l a m i a m a que estuvo á punto de enla-
aarfio con o l heredero del trono de I t a l i a . 
A s í son y a dos las hi jas do los reyes de 
B é l g i c a quo v e n bajar á l a tumba, y de 
mas ¡-ra desastrosa ó inesperada, sus espo-
sos l l a m a d l a á los tronos de A u s t r i a H u n -
g r í a y de F l a n d e s . E s t e mes de enero, que 
parece marcado con gasas negras p a r a la 
famiiia rea l do B é l g i c a , puea en él fallecen 
la Re ina M a r í a , pr imera esposa de Leopoldo 
I , el joven duque de Brabante , ú n i c o hijo 
v a r ó n de los a c t ú a l o s monarcas, se pronun-
c ia l a locura do la hermana de ostoa, pr in-
cesa C a r l o t a de M é j i c o , e s t á p a r a morir la 
princesa Clement ina , abrazada on el incen 
dio ocurrido el a ñ o ú l t i m o , del Palac io de 
L a e c k e n y hace temer dos semanas h a l a 
muerta de l a pr incesa E n r i q u e t a , se c ierra 
con l a c a t á s t r o f e m á s grande; igual caso á 
las da Rodolfo y ' j í a s i m i l i a n o , y quo las 
í'.tmifja. hsjo el punto de v i s ta internacio-
nal y p o l í t i c o p a r a los destinos de l a N a 
c i ó n . 
Porque establecida l a ley s á l i c a en B é l g i -
ca, hoy d í a todas las esperanzas de la di 
n a s t í a ac lamada en 1830, reposan oxeluri 
vamente sobre un n i ñ o de quince a ñ o s , 
Alberto Leopoldo, segundo hijo do los con 
des do F l a n d e s . Pertoueee efectivamente al 
bello sexo la princesa L u i s a en lazada a l 
p r í n c i p e de Sajonia-Coburgo-Gotha, l a a r -
chiduquesa S t e f a n í a , v iuda del archiduque 
Rodolfo do A u s t r i a , l a princesa Clementina, 
promotida, como hemos dicho, a l p r í n c i p e 
S i f a n í ó , laa tres hijas de los reyes, como 
Sur iquotay Josefinaque lo s ó n d e l o s condes 
de F l a n d e s . L a desconRolada madre h a 
debido enjugar sus l á g r i m a s p a r a que una 
do eatas princesas, E n r i q u e t a , pe l igrosa 
m e n t ó enferma a ú n , no se aperciba de l a 
p é r d i d a do au querida hermano, por quien, 
sin embargo, pregunta á todas horas, mien-
tras el conde do F l a n d e s tiene que resist ir 
os ruegos do su propio hermano y de loa 
primeros p o l í t i c o s de l a B é l g i c a , á fin de 
que renuncio á su p r o p ó s i t o , firmísimo. 
mientras v i v i ó su h i j o pr imogéni to , de no 
aceptar en su v ida l a corona do la Bélgica. 
Afortunadamente que Leopoldo 11 está 
a ú n en edad de vivir algunoa lustros, y dar 
t i e m p o á la m a y o r í a del Príncipe Alberto, 
que ha empezado sus estudios militares, y á 
quien es da desear conceda Dioa las mismas 
altas cualidades de su malogrado hermano, 
A l ver sucederse ta l serie de catástrofes, 
que han igualado, si no sobrepujado las de 
su otra n a c i ó n hermana, la Holanda, donde 
desaparecieron en breve tiempo los dos hi-
jos varones de Guil lermo de Orange, y la 
corona de F landes reposa sobre una Prin-
cesa de diez a ñ o s ; los estadistas belgas em-
piezan á preguntarse si cuando se va á re-
formar l a C o n s t i t u c i ó n de 1830 para hacerla 
compatible con la e x f e n c i ó n del voto elec-
toral, no ser ía previsor t a m b i é n que los le-
gisladores derogasen l a ley sálica. HaWasa 
establecido en l a n a c i ó n belga, como garan-
t í a p a r a su nacionalidad; y porque hace nÉ 
de medio siglo la Europa , olvidada de María 
T e r e s a de Austr ia y de Isabel la Católics 
de E s p a ñ a , mientras u n a cuestión de mt-
s i ó n de trono h a c í a hervir l a guerra civil 
en mi patr ia , no h a b í a presenciado el mag- r 
níf ico e s p e c t á c u l o de Victoria I de la Gran 
B r e t a ñ a . Codic iada hoy la Bélgica por la 
F r a n c i a , en el doble sentido de atraerla i 
las formas republicanas, que y a tienen po-
deroso partido en Flandes , ó á una anexión, 
que la compense de la A l s a c i a y de la Lo-
rena, pudiendo asistir como del lado de 
A m s í e r d a n a l g ú n pensamionto germánico 
con re lac ión á Amberes, estos hombres de 
Estado creen ser ía o p o r t u n í s i m o reforzar el 
n ú m e r o de sucesores de Leopoldo I I . Entre-
tanto la catástrofe, acaecida es de esperar 
vigorice el elemento m o n á r q u i c o y acorte 
las distancias entre los grandes partidos 
que desde su nacionalidad vienen rigiendo 
los destinos de l a B é l g i c a . 
Ocho d í a s antes de la muerte del Prínci-
pe Balduino, Bruselas era teatro de ras 
gran d o m o e t r a c i ó n obrera y demoenítia 
con sus puntas da revolucionaria. Pr̂ texM 
a p a r e c í a la p e t i c i ó n del sufragio universal; 
psro para marcar bien quo los manifestan-
tes t e n í a n aspiraciones ulteriores, en vezde 
l levar l a p e t i c i ó n á las Cámaras , reatidaa 
actualmente, l a encaminaron '¿1 Municipio 
de Bruse las , empezando por plantar ames 
una palma a l pie de l a o SÍ tatúa de la Li-
bertad, á manera de aquellos árboles qne 
en todas las plazas de P a r í s sucedieroná la 
r e v o l u c i ó n de 1848. E l Gobierno del Eeyjj 
h a b í a preocupado de tal manera delospí-
ligros de l a mauifeEitación, á la anaúsie 
L i e j a , Gante , Mona y otras ciudades tro-
currieron muchos railoa de obreros y dds-
crataa, quo puso sobro laa armas veiaticined̂  
mil hombros de la reserva para reforzarla1 
g u a r n i c i ó n de Bruaeias. E l tvaceso pasó,™ 
embargo, con orden material , y eu recnerdo 
se h a anegado en el luto do la nación. El 
Presidente del Consejo, el Bourgomaestrede 
Bruse las , los jefes de los dos grandes parti-
dos m o n á r q u i c o s , Froros Orban y Eothoml), 
se h a n hecho eco de las protestas mús di-
n á s t i c a s y p a t r i ó t i c a s en el Senado y en la 
C á m a r a belgas; y el manifiesto del eaadillo 
del partido l iberal , el mismo Frerea Orban, 
opinando por l a reforma de la Constitación, 
á fin de poder dar el voto electoral á todas 
las capacidades y a ú n á los obreros que ha-
yan recibido l a e d u c a c i ó n primaria, pero sin 
querer ir al sufragio universal, será una 
gran base para l a concordia de sus partidos 
m o n á r q u i c o s y liberales. 
ha encanec ido a l g o y l a p ie l e s t á m á s obB'^u 
ra ; pero l a n a r i z c o n t i n ú a en ol mismo s i t i o 
— T o d o eso s e r á v e r d a d ; pero yo n u n c a lo 
he visto á usted. 
— E n t o n c e s es quo n u n c a has puesto los 
pies en l a cubier ta de u n b e r g a n t í n que h a 
c ia v iajes al Sonegal y traías- c a r g a m e n t o s 
de cocos p a r a V e r u ó g u e , tu p a t r ó n . 
, — S í que los he puesto, y m á s de u n a vez; 
pero . 
— V a m o s , y a t a va s acordand-1?. D e segu 
ro que no so te h a olvidado t a m p o c o queon 
u n tiempo t e n í a s á t u s ó r d e n e s u i \ a c u a d r i -
l l a de mozos de corde l en el puerto» <ie M a r -
sel la , y que en ocasiones no te det \ d o , ñ a b a s 
en echar u n a mano, j e h ? y bien que pesaban 
los sacos, y e ra larguito y pesado como é l 
só lo el camino aqu«d desdo el raooll e de l a 
Il ive Neuvo a l aln-jacóo del p a p á V t >rnégue, 
- - Q u e me l l ovwi los diablos s i . . . 
— Ñ o jures . S e g u i r é ayudando á Su má-" 
mor ía . E l bergfant ín se l l a m a b a el', C a z a -
manee; el sogundo del C a m m c n c e se IQama-
ba J u a n T ibou len u n buen nividor 
que j a m á s hizo aseos á una botella > f e ron, 
y que te h a pagado m á s de u n a copa, i ¿ Y no 
encuentras que é l y yo nos parecemos/ como 
dos gotas do agrua1? 
—Poro ¡qué! ¿ s e r á posible que u s t e d 
tea? 
— E l propio T i b o u l ó n en persona , , a n t í g o 
Mario; pero ¿ea que me vas á dej; « n i a 
oscalcra y a quo conoces mi estado civi l? 
- - ¡No , c a r a m b a ! — g r i t ó Guóné; gaud, a - , 
brieiido l a puerta de p a r en p a r . — E n t r e 1 
u-nted en m i ratonera; digo, en ,tra . 
porqho r o voy á h a b l a r t a de ust gd. Pues , 
l íhlcb, j a m á s te hubiera recono» iido 
ó , 0 . . ; .. , juo p i r a m i , J u a n T i b o ¿ l e n h a b í a 
qauei co en M é j i c o de l a fiebre a r (jari i la. 
— L a p a s é , pero l o g r é echar la fuera. ¡Ahí 
¡ cuánto trabajo me h a costado dar contigo! 
pero y a t o tengo y no te suelto n i á tres t i -
rones. Y á m o n o s a l ca fé , quo pago un pon -
che; u n ponche verdadero como aquellos 
que b e b í a m o s juntos en casa de l a Raton-
neau. ¿ E s t á cerca tu cafó acostumbrado? 
— M u y cerca de a q u í , muelle de Y a l m y , 
ori l las del canal . N o es un café dorado y 
c o q u e t ó n como aquellos de l a C a n n e b i é r e ; 
pero los g é n e r o s son do primer ó r d e n y hay 
a d e m á s un j a r d í n donde podremos hablar 
con l ibertad. Conque, a n d a t ú delante; voy 
á dar ó r d e n enes á Mar ie ta . 
— ¿ C ó m o á Marie ta? ¿ T e has casado? 
—No soy tan an imal . M a r i e t a es mi cr ia-
d a . Y t ú ¿ h a s caido? 
— ¡ Q u i t a a l lá ! Soltero, soltero impenitente 
—¡S(-a enhorabuena! A s i podremos fia 
n m r p o r donde se nos antoje con absol ta 
l ibertad. 
Aubi joux d e s c e n d i ó lentamente las esca-
lei'&di y cuando estuvieron en l a calle to 
m ó el brazo de G u é n é g a u d . 
— S í , viejo m i ó ; hace cuatro d í a s que te 
estoy buscando. E l viernes l l e g u é á P a r í s . 
M e h a b í a n dicho que estabas e s tab lec ido . . 
me lo dijo un m a r a e l l é s con quien hice co-
nocimiento en l a Guada lupe . pero igno-
r a b a donde v i v í a s y en que te ocupabas. 
T o m é informes de algunos comerciantes; 
p e r o ninguno to c o n o c í a . A l cabo tuve l a 
feliz idea de buscar en la g u í a Bot t in , y en 
ell.a e n o o h t r ó j ' ' G u é n é g a u d , agente de ne 
ROCÍOS'7: on seguida me dije: " E s t e debe ser 
k t á r i o ; él t e n í a a m b i c i ó n ; h a b r á cambiado 
do oricio:" Y a ves que ton^o buena n a r i z . 
— C o m o u n podenco, ¿Y e s t á s a h í por 
m u c h o t iempo? 
. - Q u i z á s p a r a siempre. E s t o y y a harto 
da rodar por esos mares. Hice algunos cuar-
titos y tengo colocados mis intereses en u 
na gran c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n que me 
ha nombrado' su administrador. Y tu, ¿es-
t á s contento? 
— A s i , asi . 
— ¿ C u á n t o ganas? 
Trescientos francos mensuales y 
dado el negocio en que estoy emplado, no 
creas que es mucho. T e n g o m u c h a respon-
sabilidad sobre mi . 
— ¿ E r e s c a j e r o entonces? 
— N u n c a en l a v ida . Soy simplemente el 
representante de mi p a t r ó n . 
— ¡ Y a ! ¿le representas en sus asuntos co-
merciales? 
—No comercia ¿ E s t o te admira? Pues 
mira, porque á un amigo í n t i m o se le pue -
•de decir l a verdad entera: mi p a t r ó n es un 
caballero que gusta m á s de prestar sus di 
ñ e r o s a l treinta ó cuarenta por ciento que 
de colocarlos de un modo cualquiera. Y co-
mo pasa por un hombre comme i l f a u t , no 
quiere dar la cara . Y o soy el que recibo los 
clientes, y d e s p u é s de o í r lo s v o y con l a re 
l a c i ó n á mi principal . É l toma sus informes 
y s i el negocio le conviene, me d a el dinero. 
Y o le hago firmar a l i m b é c i l que acude á 
nosotros un p a g a r é á m i orden, un p a g a r é 
que endoso en blanco y que se v a á dormir 
á l a c a j a de m i principal has ta e l d í a del 
vencimiento. 
— S í , y aquel d í a operas en sentido i n -
yersb. T ienes r a z ó n , Mario, es un m a l ne-
gocio; hay una ley contra l a usura, y pue 
do costarte algunos meses de pr i s ión co 
rroccional Mo g u s t a r í a m á s verte en u n 
puer to tfualquiera de representauta de mi 
c o m p a ñ í a . T e n d r í a s seis mi l francos de 
sueldo y no c o r r e r í a s rieago alguijo. 
Sí l a mue r t e del Pr inc ipa Balduino ha 
puesto en luto á todas laa cortee de Enro-
na , aplazando en la de R o m a , tiestas en el 
Palacio E e a l , recibimientos oficiales y so-
lemnes en las E m b a j a d a s do Franc ia y de 
E s p a ñ a , habitando ol Palacio Farnesio, el 
de los Pr inc ipes Colomas y el sacular de 
nuestra patr ia , t a m b i é n se ha deplorado 
vivamente en el Vaticano l a del Cardenal 
J u a n Simor, primado de H u n g r í a y arzo-1 
hispo de A g r a m . Nacido do familia mo-
d e s t í s i m a en H u n g r í a eu 1813, este prelado 
h a b í a sido creado obispo de Raab on 1857 y 
elevado al arzobispado de Agram en Stri-
goniaen 18S7, coronando como Primado de 
Hungrip., a l actual Emperador y Roy Fran-
cisco J o s é . T o m ó parta importante en el 
Concilio Vat icano de 1869; y en 1873 fué 
elevado por P í o I X á l a p ú r p u r a cardena-
l ic ia , d á n d o l e el t í tu lo de la Igles ia de San 
B a r t o l o m é en Roma, y adh ir i éndo lo á las 
Congregaciones del Concilio, de la Propa-
gac ión do i a F ó y da las Santas Raliqnias. 
Siempre e jerc ió influencia grande en la 
Igles ia como eu la po l í t i ca del Reino Hún-
garo, coneiliando unas veces ¡as diforancias 
entre 7a H u n g r í a y el Austria,, medianád 
otras entre l a Igles ia y ol Es tado , aunqua 
defendiendo siempre e n é r g i c a m e n t e ios i n -
tereses de l a re l ig ión . Sus funerales, en loa 
cuales ss h a hecho representar el Imperio 
por e l Pr inc ipa heredero, Franc isco Fer-
nando y l a Santa Sede por el Nuncio Mon-
s e ñ o r Gal imbert i , han sido Bolemaíaimos en 
A g r a m , tomando parte todos los Prolados 
da H u n g r í a . 
No se croo que su d e s a p a r i c i ó n dañe á 
las p r á c t i c a s conciliadoras que se estaban 
realizando entre el Imperio y ol Vaticano 
para hal lar una s o l u c i ó n decorosa y conci-
l iadora a l dif íc i l asuato del bautizo de loa 
hijos nacidos de matrimonios mixtos en 
H u n g r í a . V i é n d o s o la inminencia de nn 
conflicto, el E m p e r a d o r F r a n c i s c o José , que 
hace tres meses pudo conseguir del Carde-
nal Simor, que aquellos Prelados húngaroa 
quo t e n í a n asiento en l a C á m a r a de Mag-
nates do Budapesth , aplazasen l a reivindi-
c a c i ó n de los derechos de l a Ig les ia católi-
ca p a r a exigir fueran bautizados como ca-
t ó l i c o s todos los nacidos do estas unionea, 
acaba de escribir á L e ó n X I I I pidiéndole 
mediase t a m b i é n para eata u n i ó n entre la 
Ig les ia y el Estado . L a e l e c c i ó n que ha 
hacho ol Capitulo de A g r a m , llevando al 
Obispo Meyer a l Vicar lado , y los nombrea 
da los Prelados quo para suceder al Arzo-
bispo Simor, ae citan, son esperanza de que 
las ideas de c o u c i l i a c i ó n se s o b r e p o n d r á n á 
laa exageraciones de las E s c u e l a s y á laa 
i n t r a o s i g e n c i í s do ultramontanos y libres 
pendador- ís . 
T e r m i n a d a s qua sean las exequias de 
Agram, ei joven heredero del Emperador 
ie A u s t r i a y de su p a i r e el Archiduque 
• a r i c a L u i s , se d i r i g i r á á S a n Petersburgo 
para hacer u n a v is i ta a l C z a r y á l a C z a r i -
na, antea do la é p o c a dü P a s c u a , desigua-
l a primit ivamonte . E n toda E u r o p a se 
tiene l a o p i n i ó n de quo esta visita, res-
puesta de l a del C z a r e w i c h á Viena , v a á 
borrar toda nube, y á restablecer la cor-
dia l idad entre los dos imperios del Norte. 
Viene á reforzar ta l confianza nn hecho re -
ciente. L a B u l g a r i a e r a r e c o p í á c u l o s e g ú n 
parece, de muchos nihi i is tas rusos, alguno 
do los cuales f.ié preso ú l t i m a m í m t a en las 
fronteras turcas , y naturalmuato el G a b i -
nete de S a n Petersburgo no p o d í a ver con 
s a t i s f a c c i ó n , semejante estado de cosas. 
Hizo fuertes reclamaciones en S o f í a , y se 
ha visto a l A u s t r i a apoyar estas reclama-
dones mismas, do igual m a n e r a que los tres 
imperios lo real izaron respecto de l a Suiza 
en el verano ú l t i m o . 
A h o r a se dice quo e l Arch iduque F r a n -
cisco F e r n a n d o desdo Moscow y San Pe-
tersburgo v e n d r á t a m b i é n á R o m a , como 
para compensar, en parto, l a falta del pago 
de la vis i ta que los Emperadores de Ana-
tr ia d e b í a n hacer á Humberto jy Margari ta 
de Saboya, por la que estos real izaron á 
Viena. T a l viaje no t e n d r í a , s e g ú n los po-
l í t i cos , laa m í n i m a s dificultados que e l de 
los Monarcas por l a s imultaneidad de las 
dos Cortee, del Q a i r i n a l y del Vat icano. 
No a d e l a n t a r é los otros p r o n ó s t i c o s que se 
enlazan con t:il viaje; s u p o n i é n d o s e que e l 
haberse desbaratado los proyectos que 
siempre cre í infundados del enlace dol he -
redero do A u s t r i a - H u n g r í a , con una P r i n -
—Amigo Tiboulen , ei me buscaras esa 
c o l o c a c i ó n no s a b r í a como mostrarte mi a -
gradecimionto; pero y a estamos en el café . 
Vamos á instalarnos en el j a r d í n , pues me 
gusta beber a l fresco. ¿Me p e r m i t i r á s pre-
parar un ponche á m i gusto? 
— ¡ V a y a una pregunta! 
—Entonces voy yo mismo á confeccio-
narlo. ¡Mozo! u n a ponchera , u n a botella de 
ron, a z ú c a r , dos limones y tres huevos fres-
c o s — g r i t ó G u é n é g a u d , golpaando con su 
b a s t ó n uua de las mesas colocadas en el 
jardinil lo plantado delante del C a f é del 
Comercio. 
Amigo T i b o u l ó n , tomaremos nuestro bre-
baje y charlaremos como buenos amigos. 
Con esta mi sma p r e p a r a c i ó n recuerdo que 
uu d í a e m b o r r a c h ó a l gran Va l lour i s , el se-
gundo oficial del p a p á V o r n é g u e . 
A—¡Ah! si—dijo J u a n T i b o u l e n por boca 
de A u b i i o u x . — ¡ V a l l o u r i s ! y a lo recuerdo; 
¿Y qué h a sido de él? 
—Creo que h a m u e r t o — r e s p o n d i ó Gué-
n é g a u d . 
—¡Caramba! pues h a sido u n a desgracia, 
porque aquel muchacho p r o m e t í a bastante. 
¿Y murió en Marse l la? 
—No, sa a l i s ló en l a G u a r d i a m ó v i l du-
rante la guerra y dejado el pellejo no se sa-
be donde. H a hecho b ien en morirse, des-
p u é s de todo. 
—¿Cómo es eso? 
—Porque ei hubiera vivido, hubiera te-
nido q u i z á s que ver con la just ic ia . 
- - ¡ M e asombras! A vor, c u é n t a m e esa 
historia. 
— A h o r a mismo. P r o c e d e r é antes á la 
confecc ión , del ponche; aquí e s t á y a el mo-




cesa de Orleans y los máa probables do un 
oa«aiuionto con Prirjcíiaas de Bnvíera y de-
Bélgica, reconoco ol dtwoo de au padre, el 
archiduque Carlos L a i s , de qne tome esp --
sa en la familia imp riai do loa Rornano/F 
EQ esto de loa maLrioionios entre faioiliuo 
reales hay que irse con piós de plomo. E l 
único que parece evidente os el del herede 
ro del gran ducado de Luxernbar^o con 
una hija de los Pr ínc ipes de Gale* Ko 
ciento oRtá lo sucedido cou el hí rrnano de-
esta Princesa, Alborto de Gales y Éíoíena 
de Orleans, y t i fracaao mfis ruidoso do l •& 
bodas ooDcertadao «ntro ol Duque de Or-
leans y la Duquesa Margarita do Chartrca, 
que ha vomdo á amargar la existencia dfi 
dos familias herm-inaa. L'o^ada la Conde 
sa dé París á Madrid, dondo ha estado alo 
jada en nuestro Palacio real, y A L i s b o a el 
Conde de Paría y el Duque dn Orleans, re 
olbiendo hospitalidad t a m b i é n au el Palac io 
de Á vida, el que muchos miraban y a como 
heredero de la Corona do F r a n c i a , y que 
tuvo un día do verdadera popularidad haco 
un año, ha tenido que embarcarse ayer pa-
ra emprender un largo viajo á Persia. Loa 
que son poco favorables al orleanlsmo soa-
tienen ser etit» una especio do destierro, 
Impuesto por ou padre, vista la resistencia 
que el joven Prínc ipe ha opuesto no só lo á 
un enlaco que deseaba toda la familia de Or-
leans, sino & asietir á las próx imas bodas do 
un nieto do su tio el Duque de Nemoura 
coa una hija de nuestra Princosa A m a l l a , 
viuda del Principe A.dalberto de Baviora. 
Los partidanoa del joven duque aprueban 
por el contrario oato ú l t i m o acto suyo, di-
ciendo quo un P r í n c i p e francos no debo ce-
lebrar, coa su preaoncia, las bodas de una 
Princesa germánica . Y a en ©ato c a p í t u l o , 
que interesará á mis lectoras m á s que las 
dlaouaionea de los Parlamentos, con&ignaró 
una nueva vers ión relativa igualmente á en-
lace de Pr ínc ipes . Ho hablado diversas 
veces do loa deseos acariciados en el Qair l -
n a l y d e l o a que participa vivamente este 
Presidente del Consejo, Crispi , en favor do 
una unión dol Prínoipo de N á p o l e s con la 
Princosa Margarita de Prusia y para el cual 
era principal obstáculo , la diferencia de ro 
l ig lón. Ahora un autor izadís imo diario de 
Inglaterra da la uolloia do quo es tá muy 
p r ó x i m a la convers ión á l a re l ig ión griega 
de la Princesa Sofía de Prusia , Duquesa de 
Sparta y ospoaa dol heredero del trono de 
Grecia. E l periódico británico a ñ a d e , que 
esto podría ser un ejemplo para facilitar ac 
to Igual por parto do una princosa alemana 
destinada á enlazarse con ol Czarewich do 
Rusia, coando vuelva óete de su largo v¡aj( 
por las Indias y la China. ¿Se tratará do 
la Príucesa Al ic ia del G r a n Dncado de 
Hassos, emparentada á la veK con las fami 
lias reinantes de logiatorra y Alemania; ó 
do Margarita de Prus ia , otra de laa candi-
dataa á la mano dol hijo del Czar? L a pri-
mera de estas suposiciones v igor i zar ía la 
Idea de un enlace entre Margarita de Pru 
ala y Víctor Monuel de I ta l ia , dado quo ei 
ñü propia hermana y una prima, Princesas 
g e r m á n i c a s las dos, pueden, despuóa de sor 
esposas, cambiar de re l ig ión, siempre en ol 
seno del cristianismo, Manzarlta no hab ía 
do ser la ún ica que opusiese obs tácu lo Insu-
perable á au entrada en la Iglesia ca tó l i ca . 
Entretanto sábose ya que la Reina Victoria 
de Inglaterra, su abuela, viene pronto á 
Florencia, quo allí ae le reunirá la E m p e r a 
triz viuda Federico con la ú n i c a hi ja solte-
ra que le queda ya, y quo ambas soberanas 
gerán visitadas por los Royes de I ta l ia . 
Y a que he hablado anteriormoato del 
Czarewich diró que s e g ú n noticias llegadas 
hoy por telégrafo, este quo so halla encanta-
do del recibimiento triunfal que ha tenido 
en las Indias ingleeas, ha estado á punto de 
ser v íc t ima de eu arrojo en las cacer ías in-' 
mediatas á Labore, l ibertándolo uno de sus 
m á s valientes eervidorea de los ataquea do 
un l eón . 
Ayer ae vorificó m Berl ín el bautizo del 
nuevo hijo dol Emperador Guillermo, en 
pregoacia de au tia la Princosa Margarita , 
madrina, asistida por BU tia la gran duque-
sa viuda María de Maclomburgo, del ar-
chiduque Eugenio, representando al E m p e -
rador de Austria, del duque de G é n o v a , en 
representac ión del Rey do I ta l ia y del fold-
mariscal Moltke, todos padrinos del r e c ó n 
nacido. Pus lóronse les loa nombres de Joa -
qu ín , Francíeoo , Humberto, es decir loa 
del Papa, Emperador do Auatrla y Uey de 
Ita l ia , pensamiento do concordia quo hace 
el m á s justo elogio de Guil lermo I I . L a 
floata en B e r l í n fué t o l e m n í s l m a y el pre-
dicador do corte p r e s e n t ó al roc ión nacido 
como un don del S e ñ o r en su Navidad, fe-
cha en que n a c i ó , y los nombres que l leva, 
como el de sus padrinos, entro los cuales 
se hal la t a m b i é n ol del C z a r , como un in 
dicto de esa paz que re ina hoy, do igual 
manera que á l a venida de Jesucristo . 
X. X. X. 
E n la partida de loa Dos Caballos la úl-
tima s i tuac ión de loa combatientes era la 
í¿^e se ve en el diagrama que sigue: 
P o s i c i ó n después de hecha por las blancas 




L o s nuevoa movimientos en este prooioao 





A J E D R E Z . 
G a n c a m p a ñ a por te légrafo . 
X I I . 
¡Qué interoaautea son las posiciones quo 
en estos momentos guardan los doa juegos 
del cable-match Steinitz T c h l g o r í n . ! 
Veamos el Gambito i ü v a n s . 
P o s i c i ó n d s s p u é a d s e j o c u t a d a p o r 
l a s saeg i -as l a j u g a d a 1 9 , 
NEGRAS—STEINITZ. 
• / / / , / . 
B L A N C A S — T c H i G O P a N . 
H e aqu í como h a continuado la partida: 
B l a n c a s . Negras. 
( T c h l g o r í n ) (Steinitz.) 
20—A4A (1) 2 0 - - A 2 A (2) 
NOTAS. 
(1) H e c h a osa faerto j u g a d a , y a indica-
d a por nosotros en el a r t í c u l o anterior de 
este t rabajo , parece qus se podjgln presen-
t a r entre otras, las s i g h i é a t e f l e l e g a n t í s i m a s 
var iantes : 
20— A4A 2 0 - D 2 R 
21— A x C 2 1 — D x A 
2 2 - A x P 2 2 — A 2 A 
2 3 - C D 8 T 2 3 - T x C 
24:—D x T 2 4 : - P 3 D 
2 5 - A 4 C 2 5 - 0 0 
2 6 - T R 1 R 2 6 - D 5 C 
27— C 2 D 2 7 - C 4 T 
28— P 3 Á 2 8 - A 3 C : t . 
2 9 ~ R 1 A (*) 2 9 — D o T 
3 0 — T R 2 R 3 0 — C O C f 
Y g a n a n las negras . 
(*) S í 2 9 — K 1 T — 2 9 
s iguiente j u g a d a . 
•COCf y mate á l a 
20— A4A 
2 1 - A x C 
23—AxP 
23 - C D 8 T 
21—D x T 
25— C50 
26— P3TR 








- A x C 
- A x P 
- C D 8 T 
- D x T 
- C 5 C 28—AxP 
27— T D x A 
28— D4Tf 
29— D4A 
30— C x P A 
31— C6Tt 
32— DSC f 
33— C7Aft 
2 0 - A4A 
21— C X A 
2 3 - D x P C 
23—A5D 
21 - D2C &c . 
V a r i a n t e . 
20 -D2R 
21— D x A 
22— A2A 
23— T x C 
24 - P30 
25—DSC 
27—D2D 
V a r i a n t e . 
20— D2R 
21— D x A 
22— A2A. 
23 - T x C 
24— P3D 
25— D2D 
26— A x A 
27— D50 
28~C2D 
2 9 - 00 
3 0 - P4CD 
3 1 - R1T 
3 2 - T x D 
V a r i a n t e . 
20— C R x P 
21— T D x C 
22 - T D 3 A 
23— CD1D 
V a r i a n t . í * . 
2 0 - A2A 
21— R1D 
2 2 - R x C 
23— P A x A 
20 -A4A 
21— CD8T 
2 2 - C x A 
23— A x C 
2 4 - A x P 
T las b l a n c a s ganan l a dama. 
(2) E s t o , á nuestro juicio, no s a l v a r á l a 
p a r t i d a , por par te do las negras, pero no 
Vernos n a d a m « j o r qne e\ Sv. Steinitz h u 
b i e r a podido hacer : porque ei 
a O - R l D " 
21 — A x ' 2 1 - P A x A 
23—CD4A 22-C1K 
2 3 - C x A 2 3 - C x C 
2 1 - D X T & C , 
Negras. 
( T C H I G O R T N . 
20 - - D x P (1) 
NOTAS. 
(1) P a r e c e r í a natural que Steinitz con-
testase ahora P3TD, s in embargo de que 
no sería difícil que T c h l g o r í n , queriendo 
iniciar un violento y arriesgado contra-
ataque, sacrificase en dicho caso el alfil de 
au Rey, replicando P6A! 
(2) Sin duda le t e m i ó Steinit/5 á la rea-
piuista de P6A, y por eso no j u g ó P3TD, 
E u efecto, ol ataque de Tchigorin h a b r í a 
sido entonces demasiado e n é r g i c o , con di-
versidad de variantes, todas muy s ó l i d a s y 
complicadas. Ejemplos: 
21- P3TD 21-P6A 
2 2 - P x P 22-P6R 
23- P x P 23-D5Tt 
24- R L D 24-TD1D f ' 
2 5 - RIA 25-D8Rf 
2()-AlD 2 ü - D x P t 
27-RIC 2 7 - A 4 A R 
ÓTD7D 
ó A x C 
(Ganando las negras.) 
V a r i a n t e , 
21- P3TD 21-P6A 
2 2 - P x P l ü - P d R 
2 3 - P x P 2:J-D5Tt 
21-R1D ' 21-TI)1D f 
25 - A3D 25-A4AR 
26- P m 2 0 - . A X P R 
27- C x A 27-D8Rtt 
V a r i a n t e . 
2 1 - P3TD 21-POA 
2 2 - P x P 22~PGR 
23 - P x P 23-D5Tf 
B 4 - B 1 D 24 - T D I D f 
25-A;j[) 2 5 - A 4 A R 
28- P4R 2 6 - A x P R 
27- P A x A s 27—TR8A f 
28- R2D 28-D5A f 
29-D7A tf 
V a r i a n t e , 
2 1 - P3TD 2I.-P6A 
22 - P x P 22-P6R 
2 3 - P x P 23-D5Tt 
21-RIA 24-A4AR 
2 5 - D1D 25-TD1D 
26- D1R 26-AGT f 
27- C x A 2 7 - D x C t 
28- R2A 28-A4A 
29- P4CD 2 9 - A x P R t 
30- R x A 3 0 - C 4 A R t 
31- R2A 31-r5T 
32- P x C 3 2 - T R x P f 
3 3 - A x T 3 3 - D x A t 
3Í-R1C 34—D7C ff 
E n resumen, hemoa tenido la sa t i s facc ión 
de quo el gran maestro Mr. Blackburne, 
mespuéa de analizar laa posiciones de loa 
dos juegos del Cable match, h a y a opinado 
lo mismo que nosotros venimos manifestan-
do desdo los primeros art íouloa de la pre 
s e n t é eorio, os decir, quo s e g ú n todas las 
probabilidades Steinitz p o d r á vencer en la 
Defensa de los Dos Caballos, poro e vi dente-
memo pernera ja avourumaa y muy ori-
llante partida del Gambito E v a n s . 
A . C. V á z g u e s , 
Una reunión deliciosa. 
L a s horas resbalan siempre p l á c i d a m e n t e 
para cuantos tienen l a dicha de concurrir 
á laa recepcionea de nuestra distinguida y 
hermosa amiga la amable Sra . D1! R i t a D u -
Qaesne del Val le , en su elegante y r i s u e ñ a 
morada de la calle de Santa C l a r a , esquina 
á Inquisidor, en ose jo l i pa la i s donde el 
arte, el buen gusto y el confort m á s exqui-
aito r ival izan para hacer por extremo a-
gradable la eatancia en su afortunado re-
cinto. Y supera á tanto y tant o atractivo, 
la afabilidad eln l í m i t e s y la refinada cor-
t e s a n í a de laa peraonaa qne al l í residen, 
atentas siempre á complacer y agasajar á 
sus amistades de la manera m á s cum-
plida. 
Aaí so explica que tan gratas recepcio-
nes tengan una a t r a c c i ó n poderosa p a r a l a 
gente de buen tono, y que el lunes ú l t i m o 
acudiera á visitar á la s e ñ o r a Du-Quesne y 
su familia una concurroncia selecta y n u -
merosa, aunque previamente se habia a-
nunciado que no se bai lar ía , como otras 
veces, por encontrarnos en plena cnares-
ma. 
H izo l a i lustre y bai la dama los honores 
de la r e c e p c i ó n con su proverbial finura y 
coixsparíieron con ella esa delicada tÉtea , 
la encantadora M a r í a A m b l a r d , con el 
talento y graeia quo la distinguen, as í como 
el galante hijo do la pr imera s e ñ o r D . A n -
tonio del Val le . Su gentil y esperitual her-
mana Juani ta , recogida en su gabinete á 
causa de una afecc ión catarral , no pudo 
asistir á l a r e u n i ó n , circunstancia que fué 
lamentada par todos los concurrentes, á 
la vez que h a d a n votos por el r á p i d o y 
completo restablecimiento de la interesan-
te salud de tan l inda joven. 
Estuvieron allí , luciendo e l e g a n t í s i m a s 
toilettes, las Sras. Perdomo de Morales, 
C á r d e n a s de Fontanal l s , Blasco do T r i a n a , 
Hamol ríe Hamel , Mart ínez de Mt-lero, 
Chappotin de M o r á n , la siempre amable 
Marquesa de O'Reilly y la may s i m p á t i c a y 
apreciablo S r a . de Iduate, que defiriendo á 
los deseos de los concurrentes, e j ecutó en. 
el piano varias piezas con singular maes-
tr ía , demostrando que no es una aficionada 
sino verdadera art i s ta . 
Descol laban entre laa s e ñ o r i t a s las bel l í -
simas L i z z i e K o l h y , M a r í a Dolores Morán , 
M a r í a T r i a n a y Consuelo de C á r d e n a s , he-
ch icera n i ñ a en cuyaa pupilas bri l lan aatros 
radiantes , quo á veces fulguran vividos y 
abrasadores y otras languidecen p o é t i c a 
mente con una e x p r e s i ó n indecible. 
L a concurrencia de caballerea era máa 
crecida que l a del bello sexo, c o n t á n d o s e 
entre los mismos algunos altos empleados, 
militares de elevada gerarqu ía , t í t u l o s no 
biliarios, periodistas y j ó v e n e s que fí ecuen 
tan los mejores c í rcu los sociales. A tod^i 
ae les o b s e q u i ó con exquisitos ponches y l i 
cores delicados. E r a n las doce cuando ter-
m i n ó tan grata r e u n i ó n . 
E l tercer lunes del mes de marzo p r ó x i 
mo pertenece á l a Semana Mayor, y por 
este motivo l a S r a . Du-Quosne trasfiere su 
d í a de recibo para el lunes de l a P a s c u a de 
R e s u r r e c c i ó n . H a b r á , puea, gran recep 
c i ó n , con baile. 
i — ia> Cam 
TEATRO DB P A T R E T . — L a empresa l ír ica 
que lo ocupa, deseando complacer á los sa 
ñ o r e s abonados del turno par, les ofrece 
hoy, como d é c i m a sexta f u n c i ó n de abono, 
l a m a g n í f i c a ó p e r a A í d a , con el mismo re 
parto de papeles que tuvo en sus anteriores 
representaciones. 
C o n t i n ú a n los ensayos de Mefistófeles , 
B u y B l a s y otras ó p e r a s poco conocidas en 
l a H a b a n a . 
E n FÍGARO.—Nutrido de buenos traba-
jos en prosa y verso y a c o m p a ñ a d o de un 
suplemento que contiene el discurso pro-
nunciado ú l t i m a m e n t e en S a n t a C l a r a por 
©l Sr. Saagui ly , viene ol n ú m e r o de E l F í -
garo habanero correspondiente a l domingo 
p r ó x i m o pasado. 
fía ui p a r c e a T t i « t i c á t r a s el retrato del 
jovan escrito; D, Eduardo êbredo ^ w \ 
autógrafo del mismo. L a s planas del centro 
e s t á n llenas de chispeantes caricaturaa de 
>¡,dtualidad. 
E l Al i iúm femenino se adorna con la be 
lia imagen fie la Exorna. Sra . Da Gubrich 
í iarbaza do M é n d e z Casfl ifógo con su s -ra 
blanca e sca ta a l pie por el joven poeta U 
bago. 
O d a d i a se bree m á s üSgno E l F í g a r o 
dol favor quo le dÍQ[/en3ao las más diatiu 
gtiidaa familias habaneras. 
TEATRO me ALBI:..U -Sa repite hoy, jue 
vea, t-n el pn'iuilar e d n w t r t l é Azcue, la mag-
nífica zarzuela L o s Mad-giares. por tanda?, 
á laa hor;:.- coacumbre. L a distinguida 
ar t i s t» Sra Alemany t í spe á au cargo el in 
teresante p.xp-b de la r.a-.s.>ra Marta. 
A L A S DAM S BLE O .*,KT;:.S. L a E s t a c i ó n 
ea fiel in térpre te de la caprlohusa moda é 
impone la áUijma novodad á las lindas da 
mas habamuvii que tienelQ el delicado gusto 
de realzar en belleza viatural con vestido* 
de exquisito corto y furnias do re í ioado guo-
to, Aaí se explica í|Ut! no haya ÔMÍÍOÍ/" de 
elegante señora 6 ar is tocrát ica señor i ta que 
no es té dotado con loa óUiraoa n ú m e r o s de 
L a E s t a c i ó n . A c a b a de repartirse, entre las 
numeroaaa suíicriproraa do esta revista de 
modas, el n ú m e r o envrespondicnte al .16, el 
que ea un lindo douquet do vestidos de nue 
vas y elegautiaimaa formas, de loa cuales 
haremos una ligera mención: vestido blusa 
p a r a n i ñ a ; vestido con c a n e s ú y entredós de 
enrejado p a r a n i ñ a ; corpino guarnecido de 
galones; traje de gran recepción; troje debai 
le con corpino justillo; traje de baile con de 
lantero a p a ñ a d o ; vestido con corpino de seda 
de color; vestido con cor p i ñ o con c i n t u r ó n de 
p a ñ o ; traje de baile con c i n t u r ó n justillo pa-
r a señor i ia ; traje de sociedad con coló; traje 
de baile adornado con tirantes; troje de so 
ciedad con f a l d a asesgada; traje de convite 
de mesa con corpiño chaquetilla; vestido p n n 
cesa con blusa; traje de novia con cola por 
encima, etc., etc., etc. 
Se admiten auscripcionea á L a E s t a c i ó n 
en casa del agente, nuoatro amigo D Cíe 
mente Sala, O'Reiilly 23; y en la miaraa se 
reciben t a m b i é n L e C q u e t y el Moniteur 
de la Mode. 
LANGOSTA.—Ha sido tan intensa, tan 
terrible, tan numerosa la plaga de langoa 
tas que ha caido on la provincia de R a w u k -
plndl, al Noroeste d« la India , que ha dete-
nidoel curso de los trenes, ha obscurecido la 
a tmósfera cual podr ía haberlo hecho la m á s 
róela tempestad, y, al posarse aobre los ár-
bolea, ae han desgajado sus ramas al peso 
do los Inaectoa, Así al menos lo refieren las 
noticias l l«gadad de allí, ¡ S s tan lejos, que 
qu ién va h á t a el Noroeste de la India á a-
veriguarlc! 
VACUNA.—So administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la saerheia da 1 a parroquia del 
Monsorrate; y do 12 a 1, en la Real Casa de 
Bjnfcí iconcia y Macornidad. 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS.—En L a s 
Novedades de Nueva Y o r k del 11 del ac-
tual, leemos lo siguieate: 
"Previaa laa formalidades de ordenanza, 
ae abr ió anoche, en Madiaon Square Gar-
den, la subasta do la segunda co lecc ión de 
cuadros de Mr. Seney. Constaba de noven -
ta y nueve obras que estaban valorizadas 
para el remate en $115,965, la mitad pró-
xlmam'uto de lo que habían costado á au 
propietario, que h a b í a abonado por ellas 
$204 000. 
£ Í sa lón estaba llano, ocupadas todaa laa 
butacas y los palcoa, y a ú n aaí muchas se-
ñoras tuvieron que estar de pie. 
Entre eatoa cuadros figuraban, ocupando 
honroso lugar, varios de diatloguldoa auto 
roa eapaño le s , v i é n d o s e las firmas de Ma-
drazo, D í a z , Rico, y a l g ú n otro, algunos de 
los cuales obtuvieron un buen precio. " E n 
el bosque", "Flores" y " U n descampado en 
el bosque" de D í a z , fueron vendidos res-
pectivamente en $ 1,660, 500 y ípKO. " M a -
dame la Marqnise", de MadVazo, se adju-
d icó en $1,150 y " A orillas del Adlgio" de 
Rico, en $1,900. 
L a s dos obras que alcanzaron precio m á s 
BÚbido fueron, una do Daubigny y otra de 
Julos B r e t ó n , que so subastaron en $4,500 
y $5,000 y fueron adquiridas por Theodoro 
M . Davia y Mr. Mentaignae. 
CÍRCULO M I L I T A R .—E l p r ó x i m o domin-
go, á laa elote do l a m a ñ a n a , y en terrenos 
dol Vedado, t e n d r á efecto la sexta t irada 
de p ichón a i vuelo. Loa señorea socios, que 
deseen tomar parle d e b e r á n pasar áviao á 
l a Secretar ía . 
Por acuerdo de las familias de socios quo 
acostumbran reunirse todos ios viernes en 
dicha Sociedad, se suspenden estas agrada-
bles reuniones, para reanudarlas en las 
p r ó x i m a s Paacuas. L a del inmediato viernes 
20, q u o d a i A m u j l u u i u a como utispottiua 
que es. 
CARROUSSEL AMERICANO.—En el sitio 
donde estuvo hasta haco poco el circo de 
Pubillones, ae h a eaCableeido un ca-
rroussd americano, con ochenta caballos 
a u t o m á t i c o a , movidos por vapor. F u n c i o n a 
diariamente, de cinco de la tarde á diez de 
la noche, y celebra m a t i n é e s los dias festi-
vos. 
ANIMALES SÁBIOS.—El profesor D . F e -
lipe Salvini c o n t i n ú a dando funciones to-
daa las noches en el solar de Pubillones, 
con r,u tropa do animales sáb ios , que hacen 
prodigios de habil idad. 
EJÉRCITO INGLES —Inglaterra ea la na-
c ión de E u r o p a que m á s caro paga al sol-
dado, pero t a m b i é n una de laa que menos 
soldadoa tiene. 
E i e jército á é t ierra dol Reino Unido ae 
compone de 1117,000 hombrea de tropas re-
gulareis, bien inatruidos, pero mal equipa-
dos; 50,000 de la primera reserva, mal or -
ganizada y equipada, y algunos pocoa 
mllitarea de la segunda, completamente 
nominal; 113,000 de laa milicias; 224,000 vo-
luntario»; 7-1 soldadoa regulares de la India; 
70,000 i n d í g e n a s y 51,000 indios completa 
menta i n ú t i l e s y peligrosos, 
Ing laterra no tieao máa que 300 cañonea 
y escasamente 19.000 caballos, compren-
diendo en este n ú m e r o los correspondientea 
á l a caba l l er ía india. 
LLUYIADJJ SANGRE.—Varna veces han 
hablado los per iód icos de l luvias de sangre, 
que no han sido otra cosa que l luvias natu 
rales, cuyas gotas v e n í a n impregnadas de 
t ierra d© oere, de polen, de vejetalea ú otras 
materias rojizas trasportadas en el aire por 
IOÍI huracanes; pero en el a ñ o ú l t i m o y en 
Miesignadi, p e q u e ñ o pueblo de la Ital ia , ha 
caido dus veces en el mismo d í a una l luv ia 
do verdadera sangre, sin mezcla alguna de 
agua, eubriondo una e x t e n s i ó n de dos k i l ó 
metros cuadrados, en l a cual todo estaba 
manchado del sangriento liquido. 
E l rfivorendo padre Donza, director del 
Observatorio do Mancal isr i , a c u d i ó á ob-
servar el f e n ó m e n o y se hizo el anál ia la de 
las manchas, resultando üer verdadera 
sangre, pero por sua caracteres y composl 
c ión se dedujo que p e r t e n e c í a á alguna de 
las especiea de pájaros . 
No pudiendo dudarse del hecho, lo quo 
falta ahora os dar una e x p l i c a c i ó n de c ó m o 
se formó oaa l luvia en tan gran e x t e n s i ó n . 
L A HABANA ELEGANTE.—Muy intere-
saute viene el ú l t imo n ú m e r o publicado por 
el ameno semanario que da titulo á l a pre 
eente gacetilla. E n sti parte l i teraria figu-
ran escogidoa trabajos en prosa y verso; y 
en la ar t í s t i ca trae un lindo capricho por 
M , Barrio y uua plana de caricaturaa de 
modas por Ortiz. 
LICEO DE GUANABACOA,—El s á b a d o 
p r ó x i m o so ce lebrará eu dicho instituto, el 
tradicional bailo de disfracea de la Vieja, 
para el quo se advierte extraordinario en-
tusiasmo entre la juventud als-gre de la vi l la 
de laa lomas. A c u d i r á n a l mismo varias 
coruparsaa, entre ellas una do negros cate-
drát icos; y se rifará un objeto do arte entre 
laa s eñor i ta s concurrentes. 
S I N COMPETENCIA POSIBLE.—Con este 
lema aparece en nuestro DIARIO un anun-
cio de L a Z ü i a que merece l lamar la aten-
ción de toda persona amiga de lo bueno y 
barato. 
No cabe duda de que eso hermoso esta-
blecimiento de la calle de la Obrapía esqui-
n a á Compostela,no admite Competencia en 
c u e s t i ó n de vender muebles preciosos y 
prendas finíeimaa á precios que rayan en 
i n v e r o s í m i l e s por su extraordinaria modi-
cidad. 
L ó a s e con cuidado y ea túd ie se el precita 
do anuncio, para convencerse de l a verdad 
de lo que dejamos dicho. 
DONATIVO.—Con una esquela sin firma 
hemoa recibido un peso en sellos de fran-
queo para el desvalido matrimonio do an-
cianoa enfermos de la calle del Campanario 
n ú m e r o 74. 
POLICÍA.—Durante l a ausencia de don 
Salvador Mesa, vecino de un cuarto inte 
rior de la casa n 59 de l a calle del Teniente 
Roy, penetraron en su h a b i t a c i ó n y de un 
eacaparato, cuya cerradura violentaron, le 
l levaron dos billetes del Banco E s p a ñ o l por 
valor de 100 pesos oro cada uno, varias pie-
zas de ropas, un r e v ó l v e r y un reloj de p í a 
ta. E l celador del barrio de Santa T e r e s a , 
que tuvo conocimiento de este hecho, le 
v a n t ó el eorreapondiente atestado y con él 
dló cuenta a l Sr . Juez de I n s t r u c c i ó n del 
distrito del Es te . 
— D . Rodolfo A g ü e r o S á n c h e z , vecino del 
cuarto n. 20 de l a casa A n c h a del Norte 
245, aa quejó á l a po l i c ía de que a l regresar 
au s e ñ o r a al expresado cuarto e n c o n t r ó la 
puerta abierta, f a l t á n d o l e v a r í a s piezas de 
ropa. Se igaora qu ién ó q u i é n e s sean los 
autores do eete hecho. 
— E n los barrios de S a n L á z a r o y Pueblo 
Nuevo, correspondientes a l 4? distrito, fue 
ron detenidos cuatro individuos circulados. 
L A S B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R l -
oanas aon eonociday por la abundancia de 
sua cabolloa que á muchas laa envuelven 
hasta los pies como un manto de lustrosas 
y sedosao hebras. 
Este reglo adorno de laa hermosas cuba 
na.í ea, alo duda alguna, debido al uso tan 
íroneralizado en esos paiaea dol admirable 
T ó n i c o Orltintal para el-oabello que a c t ú a 
conío p T í-ncanío ^obr« la piel del c r á n e o , 
prodiii-ien(:o ai <'.alio de poc;; tiempo un 
cr^cimlftfito ¡rntural y abundante y comu-
nicando á ia cabi l lcfa un brillo, una suavi-
dad, una proVasió'a y una belleza sorpren-
dentea. L i m p i a , perfuma y hermosea el ca-
bello y la barba." 12 
S f i í i i l i i W f i a l . 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ánge lea , estrellas, l iras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav (odo ol a ñ o gran aurtido y se 
venden sin competencia posible é n 
LA FA8HI0NABLE. 
C n , 156 1 F 
EMULSION DE KEPLER 
EXTÍIACTO D i MALTA DE K E P L i R . 
S E H A N R E C I B I D O E N L A 
Droguería del Dr. Johnson. 
O B I S P O , 53. 
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P R E P A R A D A S P O R E L 
(5 cerramos de (Midrato Orexina en ca 
L a a GRAJEAS DE OREXINA del Doctor 
Johnson gozan de la propiedad particular 
de aumontar el apetito haciendo á la vez 
m á s fácil l a d igeat ión . 
U n gran número de facultativos en E u -
ropa y en A m é r i c a han tenido ocas ión de 
cora probar loa maravilloaoa efectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensac ión do hambre que exige 
para sor satisfecha una cantidad do alimen-
to mucho mayor que la uaual. 
N i n g ú n s ín toma desagradable ó nocivo 
acompnña cara propiedad de las GRAJEAS 
DE OKEXINA; por el contrario, la d iges t ión 
ae hace mucho m á s aprisa, preaentándose 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digestiones fác i -
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
peao, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la aalud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
C 22U P 13 F 
J D K O N I C A KELÍGIOSA. 
OIA 19 DK F E B l l E l t O . 
E l üirouhtr está eu Santa Teresa. 
Santos GaWno, presbítero- y mártir, Alvaro de Cór-
doba y Conrado, confesores. 
FIESTAS E l . VIERNES. 
MISAS SOLEMNES .—En ia catedral la de Tercia, á 
laa ocho y en las dom&s igiogia.s las de costumbre 
CORTK DK MAJÍIA.—IK;» 10.—Corresponde vi«itai 
á N u e a ra Sfcñora de la Misericoi-dh en en el Esp í -
ritu Santo. 
J U S . 
I G L E S I A . D E B E L E N . 
E l 19 del actual, la Congregación del glorioso P a -
triarca Señor San José , celebra sus cultos mensuales 
en honor de su exeelso patrono. 
A la i «ieto sa expone S. D . M.: á las siete y media 
el piadoso ejercicio de los Siete Dolores y Gozos del 
Santo y á los ocho misa con cánticos, pláctica y re-
serva del Santíwmo Sioratnento. 
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EECEPTOHIA DE OBLATAS. 
Los vSrea. Capelianes que teng-an pendiente el pago 
de la Fábrica conocida más comunmente con el nom-
bre de OMatis, así como ol de apuntación, se pnssen-
tarán á satisfacerlos d© 8 á 12 de la mañana en la E e -
ccptoTÍa, situada en las babitacioncis parroquiales de la 
iglesia de Monserrate.—El Rector de Oblatas. D r . 
A n a c i d o Bedondo, 2019 4-19 
COMÜNIGADOS. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección, ha acordado 
efectuar un baile de disfraz, amenizado por la afáma-
l a primera orquesta de Valemuela, el sábado 21 del 
corriente. Los señores socios presentarán á la C o -
misión el recibo del mes actual, para tenar derecho al 
acceso al local. Quedan vigentes los acuerdos toma-
dos para los anteriores bailes. 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Secretario. R a -
m ó n Garhallo. C253 3-19 
Parece incre íb le c u á n general es la creen-
cia vulgar de que lo mejor en un resfriado 
es no hacer nada, y de aquí resultan en a-
bundancia toses c r ó n i c a s y rebeldes, dolo-
res de pecho que pueden degenerar en t í d s ; 
es tanto máa censurable eata incuria , cuan-
to basta para calmar y disipar la gripe y el 
resfriado eemo todaa laa dolencias de ese 
g é n e r o , el tomar ol JABABE Y LA PASTA DE 
SAVIA DE PINO MARÍTIMO DE LAGASSE, 
piíea con la savia del pino que contienen en 
toda su pureza, curan r á p i d a m e n t e la in-
flamación do las mucosas, las irritacionea y 
laa rojeces de la garganta y de los bron-
quios. 
MuyVác i l ea explicarae el f e n ó m e n o de la 
dige.st ión: basta con metor en una vasija de 
cristal la carne, mezclada con ej jugo gáo-
trlco del e s t ó m a g o del carnero, llamado 
p ' ípdna; al cabo de las horaa requeridas la 
carne ae hal la disuelta, p e p t o n i í a d a , dando 
t a m b i é n el calor neceeario. L o mismo euce 
de en el e s t ó m a g o del aer humano, y se 
eempronds que si falta eae jugo g á s t r i c o la 
d i g e s t i ó n ea imposible por lo quo las poreo 
naa quo padecen do gaaüi-algiüs pituitaa y 
otras dolencias estomacales, doben tomar 
el ELÍXIS DE PEPSINA de G-nmanlt y C a , 
que asegura la d i g e s t i ó n y la a s imi lac ión 
do loa a l imwi íoa . 
TRO GALIBGO. 
S o c i : a d d e I n s t r - a c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r i a . 
Por lerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
prescriones reglamentrnas, la segunda junta gene-
ral ordria correspundieate al afio actual, tenorá 
efecto la sociedad ol domingo 22 del que cursa, á 
las doenpim o dei Hi?,, 
E u ¿ a junta, conatiftotda que soa según lo pro-
í-'ptu-j eu el artículo 28 de los estatutos y una vez 
iproba, el acta de l;i anterior, se elegirán los susti-
tatos dos que Imbiertíu renunciado—si alguno estu-
ilere eeste caso, dándose posesión incontinenti á la 
mevainta Dir.;cüvn, he,;h<> lo que se discutirá el 
ufonade la Comisión d^ g!o-ia y las mociones pen-
ácntfeáe la primera jama, las ccales se hallan cn 
eta Sffeturía á diaposi^n «le los señores soeios y 
pra sexamen y estudio. 
Las pncurrentes acreditarán su derecho y perso-
alidaicon la exhibición del recibo de la cuota social 
orreupudlente al mes de la fecha. 
Habsja. f tirero !2 de 1891.—El Sscuetario, Ramón 
i-mrdi Teijeiro. C 2 ^ 8-14 
>Si D. Alfredo Pérez Carrillo —Presante.—Muy 
t, mo: E s un rerdadero pluoer para mí hacer públi-
C/'a curación obtenida en mi nietecito Enrique con 
iVino depypayma de Gandul , de las diarreas que 
í tanto tiempo padeció. A l verlo 5 a completamente 
tp. y grüeso, creo justo dar á usted las máa expresi-
i gracias y muestras de gratitud por los beneficios 
(j hemos obtenido con el excelente Vino de p a p a -
ya d : Gandul , del quo es V . propietario. Aprove-
a esta oportunidad para ofrecerle esta su casa O -
SUy número 45 y el afecto todo de S, S. Q. B . S. M. 
-Elvira Lóncz, Noviembre 20—90. 
C 165 15-4P 
CÜR4 MDICAl DE U S QUEBBADM&S 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R X T N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E I L L Y 106. 
'n nm 
AL LADO DE LA PE i I A VERA. 
Esta casa, acabada de abrir, ofrece al público un bonito surtido de 
prend ería lí precias baratísimos. 
Sífcetos do brillantes montados en la casa sumamente baratos. 
YroMo surtido de brazaletes y prendedores de oro, á fyQ-ZI y 5-30 oro. 
Llamamos la atención respecto á un brillante ROCA ANTIGUA de 10 
ks. á $36 kte. 
Se hacen toda clase de trabajos de joyería y se compra oro, plata y bri-
llantes, pagando buenos precios. 
M T J H A L L A 47. H A F Ü E L VF.G-A. 
Circular de Mr. Boissié 
profesor de francés á los Sres. Directores de colegio, 
catedráticos y profesores.—Se reparte gratis Galiano 
número 130. 1960 4-18 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S A domicilio & precios módicos, enseña]con buen é x i * 
to, inglés, francés, a lemán, instrucejón y música. D e -
lar las sefias por una semana en el despacho de esta 
imprenta. 1895 4-17 
A L F R E D O C A R R I C A B U R f ü , profesor de inglóa 
XILy de francés. Inglés todas las noches de 8 á lOf 
preoioj5-30. Clases á domicilio. Su enseüanza es r á p i -
du y extensa, emplea su propia gramática y tratado 
de pronunciación. Lamparilla 21, l í e n t e al Banco E s -
pañol- 1834 4-15 
A N T O J I O S D E L O S E S T I B O S - ü N i í í O S , 
19(58 6-18 
MIS m 
DEL DR. MONTES. 
¡sel preparado que más se usa en Madrid y otras 
ciitales de Europa, para hacer desaparecer la caspa 
eia cabasia, evitando seguramente la calda del cabe-
Ui Sustituye al A g u a de quina que nada hace, y 
cao e3;á agradablemente perlumada, las señoras en-
cotrarán en ella un agua de tocador inapreciable, lo 
ramo para usarla en la cabeza que en la cara, con lo 
qu «vitarán que el cutis padezca de barros, grietas, 
míuhas 6 irritaciones producidas por el sol y el aire, 
qu tinto afean y estropean la piel de la cara. 
I A L o c i ó n M o n t e s , ^ S í t ^ d c 
toáproducción hermética, haciendo desaparecer p r i -
mee ol picor molestísimo, restituyendo, después la 
Donal'dad al aiiio enfermo. L a L O C I O N es inofen-
suiy, lo mismo que medicamento, tiene conquistado 
unmesto en el tocador de las señoras como prepara-
cicfaliigióoica de primer orden. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 
Armaría y Droguería S A N T A A N A , Riela 66 y 
63—Véndese también en las Droguerías de los Sres. 
y r á y Lobé y Torralbas y en todas laa bot ics acre-
ditUas. 1781 l i - l S F 
E l g r a n s u r t i d o q u e t i e n e L A H A B A N E R A , O b i s p o 9 0 , o s d e l o m á s 
s e l e c t o e n b o m b o n e s q u e s e c o n o c e , m a g n i f i c a s f r u t a s a b r i l l a n t a d a s , c o -
m o s o n a l b a z i c o q u e s , p e r a s , f r e s a s , c i r u e l a s y l a » e x q u i s i t a s C B H B ¿ i A . t 9 
GTXJ A S S E 
A l m e n d r a s d e p a s t a d e A L B A R I O O Q T T E , C I R U E L A , . N O X T G A T á l a 
V A I N I L L A , d e M E M B R I L L O y o t r a s f m t a o . 
L o s s a b r o s o s B O M B O N E S D E L O S A L P E S ( p l á t a n o ) e s t e e s e l m e j o r 
c a r a m e l o q u e s o c o n o c e p o r s u s a b o r d e l i c i o s o á p l á t a n o . 
C a r a m e l o s d e v a i n i l l a B O X I R G - E O I S , do m a n z a n a , f r e s a y c e r e z a ; 
m a n t e c a d o s d e A n t e q u e r a y e l t a n e x q u i s i t o M A R R O N S G L A S S B . 
E n c a j a s d e f a n t a s i a h a y e x c e l e n t e s u r t i d o , c o m o i g u a l m e n t e u n a g r a n 
v a r i e d a d e n c a j i t a s d e c h o c o l a t e , y a c o n p a s t i l l a s , y a c o n c i g a r r i t o s y 
o t r o s m i l c a p r i c l i o s . , , „ , ^ 
L o s C H O C O L A T E S q u e f a b r i c a e s t a c a s a , s e r e c o m i e n d a n p o r l a e s -
p e c i a l i d á d e n s u e l a b o r a c i ó n . 
C O C O A s o l u b l e d e M a i l l a r d . 
LA AUTIGUA MUEBLERIA 
D E F . Q U I N T A N A 
Se t fás ládó de Concordia 33 áGraliano 01, 
eaiuma á N e p í u n o ; ol surtido do eata caaa 
et coloeal y ios precios sin competencia. 
Acaban de llegar á eate morcado las excelentes marcas catalanas de los Sres. Baohs 
Hnos. y Bonnefoy, Hijo y Ca , premiadas con medalla do oro en l a e x p o s i c i ó n universal re-
cientemente celebrada en Barcoloria. 
C O C A IT A H M B M G O L , Amargura 32, 
ú n i c o s imptutadorea del aludido j a b ó n , tienen ol gusto de ofrecerlo á precios m ó d i c o s , In-
vitando á loa dueñoa de trenes de lavado y d e m á a compradores para que tomen mues-
tras del art ículo , y despuóa de ooavenoidos de su maguí f l ea cal idad, los honren con sus 
podidoa. C 2 3 4 13a-14 13d-14F 
1670 9-12 P U S I i l l , P A L A N G I E 
SECCION DE RECREO ¥ ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
31 último baile de disfraces organizado por eata So-
cidaden la presente temperad», tendrá efecto el do-
mugo próximo 22 do los corrientes; observándose, r i -
girosamente, las prescripciones de orden acordadas 
pira los bailes anteriores. 
sí rá de rigor la exhibición del recibo de la cuota 
sodal correspondiente al mes de la fecha. 
ílabana, febrero 18 de 1X91.—El Vice-Sectetario 
déla Sección, Francisco M d n a n t c 
C251 4a-18 4d-19 
con GJorato de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éx i to en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , la i n í l a m a c i o n d e l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . T o m á n d o s e al principio de u n constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la e x p e c t o r a c i ó n , y detienen 
la marcha de la i n f l a m a c i ó n . Son indispensables para los fumadores, pov la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y sen t a m b i é n muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la s e c r e c i ó n salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. , • . n 
P A L A N G I É , íam<:0 do 1» Clasa. — Dopdsito en Paris, 8, Rns Yivicnne, y en las princip. Farmaoias y Drognenas 
SORTEO 1,360. 
TENDIDO POR 
SALMOUTE Y DOPAZO. 
O B I S P O 31. 
5a-14 6-dl5 C'239 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e ¡ lorcscendas á 3110 so 
halla espueslo el cul is . 
JABON SULFO-ALCALINO, l l a m a d o J i e 
H e l m e ñ c k , contra la sarna , la l ina , 
el pit iriasis del cuero cabellado. 
JABONüePñOTO-GLOBUROdeHlDRÁRGiRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t i e p i d ó m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que raeipiplaza la pomada mercur ia l , 
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60005 al 60051 
6 056 al 60105 
42127 al 42176 
4 2 m al 42227 
817S1 al 81800 
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Preparadas por el L^lo. JtiVio Frisa, 
Botica LA. F E , Galiano 41. 
L a F E N A C E T I N A ociipa el primer rango entre 
los antipiréticos y anaigénicoa conocidos. E»aa fiiíbres 
altaa que son la alarma de las familias y del Meaiyu, 
ceden con el nso de la F E N A C K T I V A y no hay dolor 
QUS no aefaiipsnjzca con el empleo «ie esto 
¡j„ _-t,aioamento. Al l í donde la Antipirina fracasa, 
la F E N A C E T I N A sale triunfante, por ese motivo ha 
adquirido tanta fama en los Estados-Unidos y otros 
países.—151 Ldo. Frias prepara coa la F E N A C E T I -
N A Pastillas Comprimidas do cinco granos en pre-
ciosos pomos de cristal, portátiles, que se venden eu 
la Botica L A P E , Galiano 41, Habana. 
C257 13-19F 
L a lista oficial l l e g a r á el d í a 23. 
Í I Ü , TAMAÑO 
0 251 »2- Ic^-IQ 
P H O F B S I O K T E 
Febrero 17. 
SORTEO SEMANAL. 
1 5 8 2 1 5 . 0 0 0 
3 6 8 1 9 1 , 2 0 0 
3 2 6 4 4 7 0 0 
T e r m i n a l e s e n 2 1 4 
T e r m i n a l e s e n 1 9 3 
T e r m i n a l e s e n 4 4 2 
L a l ista eñe ia l l l agará ol dia 23. 
S O K T E O S E M A N A L . 
Febrero 34 
50 centavos . . . $5,000 
25 centavos . . . . . . . $2,500 
Paga ios premios en el neto 
Manuel G-atiérrez-
O-AMANO 
T o m á s J . Granados, 
PROCURADOR DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Concordia 87, y í e legió de Escribanos de 2 á 4. 
1951 4-18 
« C Ü M 0 I O H M LA SORDERA !l 
Habiendo descubierto un remedio eenci-
lio que 
Cara indefeeílbiemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n s t a n t á n e a -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
m ¡ á todos los que lo i iol íoiten y deseen cu-
rarse. Diagnóst ieof i y consejo» gratis. D i -
rigirse al Profesm L u d m g Mork. Clínica 
Á w r a l . — L a g a a a a uúnioro 15, Habana . E n 
esto gabinoto ná bóHMltüB el i iaslrado D r . 
D. R»faei R o d r í g u e z E c a y . Recibo de V¿ á 
laa 4 de ia Kardc. 1916 Í3-18F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 14, 
B N T l l K O O M P O S T B L i A T A G U A C A T E 
1H66 10-10 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Círujia Dental 
del Colegio de Pensylvania 6 meorpGra,do & la V n l 
veraidad ota la Habaita. Consultas de u á 4. Pi 
O Q f t S S O O A U S R f l A P R E S » 
El JARABE CALMANTE de la 
S E f 
Doho usaífe'é Biefiinpe pura l a d e n t i e í o n en 
Jos n i ñ o s . Ablanda las enoias, a l iv ia los dolo-
ros, c a l m a a l ulf ío, cura'e l folleo ventoso y 68 
(Si meior remedio p a r a las d i a r r e m 
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L> m á s per-
, 1 ? feetaconel( 
, uso de L a s L ^ 
PlldoritasVeKcAQ; 
tnles de Hobb.( 
Este remedio ma-j— 
ravllloso enra Do'or 
»1H Cabeza, Dispepsia,(Fl) 
"íiKliífPNÜoii, y todaslas/ 
enfermedades del H M 
ifado y del Esíómapo. (|Oj 
L o s siguientes s í n t o m a s / 
resultun de las enfermeda-, 
ides dolos ó r s a n o s digestivos, 
Constinación, Itolnr de Cabeza Almorra-rM\ 
> ñas, CanlIalRti!, Mal Sabor, N:iiisea, E s t ó - ) ? ^ 
\ma!!;o Pesado, Loii»na Sarrosa, CfitJÍÍ Ama-ÍQ) 
Vi l lo , l>olor do Costado, ote. l̂ ns Pildoritas. 
)VcKo1,ales de Ilobb l ibrarán el sistemadev 
icstos y otros nuielios desarreglos. 
1 Son pwpirrbs. cubiertas de azúcar, y por^ 
)lo mismo es fáci l tumarlaK. Una «ola pii-((n) 
.dorita basta para la (IÓSÍK. Son pnramento 
) Vcpotables. ( 
])(! venta en las principales D r o g u e r í a s , 
(y Boticas. \ 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricantes, ( 
ClUoago, DI. U. S. A. 
ÜiSTRIBÜCION M MAS DS ÜN MILLOS, 
Lotería del Estado de liOnsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d « 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarto do la presente Consti tución del Estado, adopta-k on 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
oe celebran somi-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , eu cada 
uno de los diez meaes restantes del año, y tienen l u -
gar eu público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orloans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamos los ahajo firmantes, que hafo nues~ 
I r a s u p e r v i s i ó n y d i recc ión , se hacen todos l o s p r e -
parativospa,ra los sorteos mensuales y semi-anuales 
de l a L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a : que enperso-
nit presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y 
que toctos se e f e c t ú a n con honradez, equidad y bue-
n a fe, y autorizamos a l a E m p r e s a que hopa tiso de 
este certificado con nuestras fii'mas en f a c s í m i l e , 
en todos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans , 
pagaremos en nuestro despacito los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del Es tado de L o u s i a n a que nos 
sean presentados. 
tt. Bt. WAÍÍMSIÍEY, P R E S . IiQ«7SIANA NA-
TIOS Al , l iANK. 
P I E H R E IJANAUX P R E S . S T A T E NAT. BANK. 
A. BAEDW1N, P R E S . NEW OREEANS, NAT. 
BANK. 
CATKT, K O H N i*RUS. UNION NATIJ, BANK. 
í; n 204 
rado 79 A . 
19 7 P 
A L O S S O R D O S . D R . F R A N C I S C O O I R A L T Módico '•irujano. Especialista que desde hace 
aftos se dedica al tratamiento de las enfermedades 
di-' los O I D O S en general y más eapecialmonte de 
1* sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de t ímpanos artificiales, remedios secretos, 
etc. Consultas de 12 á 2, Obrapía 93. 
1810 15-17P 
PBDCBB MÉDICO UETIllAnO DE LA A.BHADA. 
Kspeclalldüd. Eníerm^dade* venóreo-Bifllítloa* y 
ftlecnionos de la piel. Consultas da 2 á 4. 
C v . 162 1-P 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de una á tres de la tarde. 
Especialidades: Enfermedades de señora, partos y 
afeeoiones de las vías urinarias.—Luz núnwro 48. 
803 20-22 E 
Til leí 
n m ÍTÍ« 
A B O G - A D O . 




A b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos loa gamos hasta au terminación, se 
bacen cargo de correr todoa los trámites de testamen-
ta! UH, intestados y toda ciase do negocios jndicialca y 
r<:clama'jiones: lo miamo quo compran toda clase de 
hipotecas vencidas y recibos de conso-j y do capella-
nías: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salnd S5. 
1948 4-18 
80000 D1L eASGAIfA» 
RECUERDO E L E C T O R I L , 
H O M E N A J E A L O S C O M I S I O N A D O S . 
F O L L E T O D E A C T U A L I D A D . 
E s la narración exacta, de todo lo ocurrido en ostas 
elocciones, la Helada de loa Comis ióna los y algo w.ás. 
Esmciradamente impre<io en papel folio, consta de 
ñ4 páginas cou mueba lectura, y lleva una cubierta 
sobra con la que no so necesitan faja, engrudo ni mo-
lf)3tiii alguna Basta ponrríe un sallo de á cuartil lo, 
ese 'ü ir la dirección y echarlo al c o m o 
Cou tüdaa estas com./didadras, máa au interés de ac -
tualidad, vándoae 
á 50 cetttavos btes en 
Fi loso f ía , Neptirao y SÍIU Nicu'ás; E l B a z a r P a 
ri&íéti, iJan Rafael 29; L a Bequladora, Amistad 1?4; 
vidriera del Oafé Centrnl: Hierro y Comp^, Obis-
po y Aguacate; E l iVoüfííor, Obispo y Compoatcia; 
Pape le i í a de Castro, Muralla y Cuba; Baratillo de 
Puc;rta de Tierra, Muralla y Bernaza; Amargura 13; 
San Rafael 8: Augeies 14, casa de préstamos: cafó v 
confitería de L u z y en Zulueta 24^, Redacc ión de E l 
Meraldo de As tur ia s . 
5 0 o e n t a v o s b i l l e t e s , 
1767 la-16 3d l 7 
ASOCIACÍoillAITARIA 
B E BENEFICENCIA 
SECRETARÍA GENERAL. 
E n cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 
35, en relat ión con el artículo 35 de nuestro Regla-
mento, se convoca á todos los señores asociados, para 
la Junta general que tendrá lugar el domingo 19 de 
marzo, á las doce d í l día, en los Balones del Centro 
Canario, Prado número 123, á objeto de tratar sobre 
los puntos señalados en el artículo 36 y siguientea, 
hasta ol artículo 40 inclusive. 
Art. 16 del Reglamento interior.—Para tener voto 
en las elecciones generales, será, coadición indispen-
sable pertenecer á la Sociedad con dos meses de "ante-
lación y presentar el último recibo. 
Habana, febrero 18 de 1891.—El Secretario geno-
ral, E d u a r d o P ineda . 
C 246 ^ 10-18 
ASOCIACIOST 
d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a . 
S E C C I O N D S R E C R E O Y A D O R N O . 
E n la noche dol domingo 22 del actual tendrá lugar 
en loa salones del Centro de esta Asociación el cuarto 
y último B A I L E DE MABCARAS, de los acordados para 
estos Carnavalea. 
Para el acceso al loeal será necesario que los s e ñ o -
ras asociados presenten el recibo de la cuota del mes 
de la fecha. 
L a inscripción de socios estará abierta en la Secre-
taría. 
L a s máscaras serán reconocidas y admitidas por una 
Comisión de esta Secc ión . 
Habana, 17 de febrero de 1891.—El Secretario, C . 
Alonso. 1918 5d-18 2a- ld 
L O S PAGfA E N E L A C T O 
3ííi«ue] íStiitiérreg, 
A G O S T A ofim. 19. Horas de ¿jcaault», do cace 
í una. Eapecíalíidiid.' ¡Watris, vías nmafia/i , larink* 7 
.«»aiflw n '•• "'61 i F 
2---5 
G A L I A N O 126. 
?*-18 2d-19 G - u i l i a r m o í ? . M a c - B a a t h , 
M ocán ico-in atalador. 
Se ha«s> careo do toda clai-e de trabajo» de maqui-
Karia.—Han Francisco 30, Put.bly ÍJuevo. Mat-an-
zas. 14B34 Alt S9-11D 
Juan A. 
A B O G A D O 
€uba nitm í>2. 
C 175 
Tek fono 134, 
1- F 
E N P E R M E D A D I C S D K L A PITSL Y S I P I L Í T I O A S . 
De 12 á 2. Jeiiós María 91. 
C n. 172 1 - F 
B o P E C I A X i I S T A 
E n ciií^rmeííades 4Íeí pecho y de niños 
ConsültftB 1 á 3, Xeptuno 187, 
C n. '73 Oratia par* ION pobre.!. 1 - F 
Dr. (Mlvez ííuiilftm. 
Cura radical garantizada do la sífilis, herpes, ve-
néreo y cuilquior otra impureza. Añíéa del mea la 
cura ó una notab'o irujoría. Idem de las impotencias ( 
y perdidas seminaleu. ()'Reí!ly 10(1. Gabinete Ortopé-
dico. 11-42 10-11 
eu l a Academia de Música de Knora Orleans 
el martes 17 de marzo, de 1891. 
100 ,000 billetes ú $20 cada uno. 
—Medie « 1 0 . — C u a r t o $5.—Décimos 3 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LÍ8TA D E LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . , 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
2 P R E M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R B M Í O S D E . . . 
500 P R E M I O S D E . . . 










A P R O X I M A C I O N E S . ' 





100 premios de 
100 premios de 
1.998 premios de 
ÜSKSE 
131 Blissir Dentifric© 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P H B P A R A C I O H 
P A R A EMUAÍ-ÍATOKIO D E L A BÍ)CA? 
Y E L 
FO.LYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A C T O R . 
Cajas, á tres tamaños. Grandes á 1 poso büíoies; 
mediana do 50 ots. id.; chicas, á 30 cts, id. D e venta: 
eo narfnjrmHftn y Uotifla* 1565 11-10 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
S s e r e t a r í a . 
D e orden del Sr. Presidente se convoca á los s e ñ o -
res asociados para l a junta general extraordinaria que 
deberá celebrarse á las doce del día 22 del corriente 
(domingo próximo) en la sala de sesiones generales del 
Centro, San Rafael n ú m . ) , con objeto de proseguir la 
disensión del Reglamento de la S e c c i ó n de Beoreo y 
Adorno y comenzar, si tiempo quedare para ello, l a 
discusión de otros reglamentos interiores. 
Para poder tomar parte en la junta es de rigor acu-
dir proviato del recibo de últ ima fecha. 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Secretario, 
Francisco P . Saut* íiulaUa. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar l a A N T I P I R I N A para la cura-
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s esx g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o » , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( B n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pastil las ocupa menos lugar 
on los bolsillos que un reloj. 
De venta en l a 
Broguería del Dr. Joiinson, 
Obispo 53, 
y en Codas \&s boticas. 
C II.164 
Vi" 
C I Í 1 Ü J AKO-DlíNTISTA 
91 
S H r E « 




Z C E P I L L O S 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
N O T A . — L o s billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
E s P L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando c l a r a -
mente las señas dol escritos?, esto es, el Estado, P r o -
vincia, Condado, calle y número . Más pronto irá l a 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido á l a 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R K C C Í O N i PAUIi C O N R A D . 
New Orleans , L a , 
E . U. D E A. 
laas r e m e s a a d e f o n d o s s e h a r á n 
p o r e x p r e s o , y l a E l m p r o s a p a g a r á 
l o » g a s t o s . 
IIECUEEDESI S f S r ^ S T . 
por C U A T R O W A N C O S N A C I O N A L E S D E 
N U E V A - O R L E A N S . y que los billetes e s tán firma-
dos por el presidente de una inst i tuc ión , cuyos dere-
chos son reconocidos por los Juzgados Supremos de 
Justicia, por consiguiente, cuidado con las imitaciones 
y empresas anónimas. 
T T " \ T "OTT10 iT î vale la fracción m á s peqne-
U JM X JlikSU ña de los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se fífrez-
cu por mono» de un pf:so es fraudulenta. 
L a cuestión qu*) hoy se está considerando es: g e r -
minal á la acta «1 franquicia en 1895 por limitaciv>u, 6 
uorá prolongada por oíros 25 aao&l 
m 7: 
DIZ 
P i o r n o 
COiM 
Efectos dentales. E l surtido ÜH muy completo. 
Los f olvos, cepillos y elixir han tenido mejoras on 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali -
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños ta&fafimt por la Socieda Protectora se-
rán operados gru. Ó á todas horas. 
C n. Iíi8 alt. 1^ 
El Dr. FEREEE Y HIYAYA 
ha trasladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R 1 C L A O M U R A L L A N. 66, 
al lado de l a l io í i ca de SAftTA A N A , 
y da consultas gratis todos los .días do 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace presenta á los enfermos del pecho que el t ra -
tamiento quo emplea está dando los mejores resulta-
dos, aún en los casos más difíciles do curación. 
Tambtén se dedica con especialidad á la curación de 
la sífilis. 17X0 14-13 P 
D? A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con _ especialidad á los partos, enfermedades de muje-res y niños, así como á laa secretas en el hombre. E n 
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. L o s lunes y viernes da consulta 
de seis á ocho (tarde). Amargura número 21. 
1558 H - I O 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a 
Mme. María Lsyouane so ofrece á su clientela y lo 
participa que se ha trasladado del número 68 al n ú -
moro 64 de la calle de Aguacate esquina á Obispo. 
1835 4-17 
Dr. Guillermo Dolz 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Industria número 62. 
leoo 
Consultas de 12 á 2. 
26-11P 
DR. MUÑOZ BUHTAMANTE, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Reina núm. 108. Cosoultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmac i 
C 1 8 I 
L a Reina, de 11 á 1 
28-41? 
DOCTOR ESTEADA. 
Se ha trasladado á Lampari l la 29. Teléfono 300. 
lúa 
T A M A(Ci¡r?AÜAi3LE A L 
S E . 
l i e s 
l a s 
l o s 
C o m b i n a , de x u u i r a a n e r a nabrosa 
ble , l a s , p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y m i 
d e l A c e i t e de H I G A D O d e B A C A 1 
v ir tndoB t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e u t í 
H l p o f o s l i t o s . y, c o n BU USO, se ob t i enen s inro l -
t ú n e a m e n t o los e fec ios do estos dos v a l i o s o s 
y b i e n conocidoa remedios . S s a d e m a s b i e n 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r los e s t ó m a g o s m a s 
de l i cados , y no c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m a 
m u c h a s veces acontece c o n e l uso d e l s i m p l e 
acei te 
Cura la TEsI® y B r o n q t E É t i S u 
Cura ia Anemia. 
C u r a Sa Escrófoia» 
Ciara la T o s ^ y , 8t©sfrlad©s8 
Cura ©i Raquitismo, 
K i a i g u n r e m e d i o b a s t a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a laa e n f e r m e d a d e s anted ichas , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n los n i ñ o s y l a T i s i s , 
_ c o m o l a E M U L S I O N I>B S C O T T . 
B N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
E s t e grabado representa una n i ñ a pidiendo l a s 
( C O C A - 1 R O N ) d e J ^ X j a J L ^ T S T a 
E l remedio mas eficaz que se conoce p a r a enr iquecer l a sangre, re-
cobrar y v igor izar l a salud de las personas d é b i l e s de ambos sexos . 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a I m p o t e n c i a . 
A l a M U J E R c u r a todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d e 
C a b e z a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en to las las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s . 
PREPARADAS POR E L 
DS. m M , Ko. 329 Secoad Ave&ue, New York, 
mam 
mn 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Caról ica ," y del " C e n -
tro de Euf-eñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y 4 las «.t ñoras y s e ñ o n t a s de esta capital, para 
d"r ciases á domicilio, de inhtruccióu, dibujo y p i n -
tura, bordados decorativos, floree, encaies, frutas, p á -
jaros, mariposas, etc. Corte parisieo. Especial idad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estucliea comple-
tos para elaborar flores.—R>vibe órdenes L u z 24, y en 
sn casa Paula 35. 1673 ^-12 
F r a n c é s I n g l é s y A l e m á n . 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor con t í tu lo aca-
démico , da clases á domicilio y en su morada. 
1847 P R A D O 115. 4-17 
Profesor de Idiomas. 
Se ofrece para dar lecciones de la t ín é inglés á do-
micilio 6 en su morada, un profesor con muchos años 
de práctica: también se ofrece á dar lecciones de quí-
mica teór ico -prác t i ca , y á practicar anális is quími-
cos. 
Informes en l a Admin i s t rac ión del Mercado de 
Colón . 1788 8-14 
P A B L O M I A R T E N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do 
micilio y en eu casa T a m b i é n enseña d'hujo al ITO 
y ó n y toda clase I'.Í pintura Grahador en general y 
especial en piedra lina. Lealtad 128. 
1686 15 12F 
UN A P R O K E S O R A C O N T I T U L O B L B M E N -tal y superior se ofrece á los padres de familia 
^ a r a dar ciases á domicilio de instrucción nrimaria, 
labores de todas clases y rudimentos de música 
francés por módico precio. Empedrado 65 ó Revi l la-
1. 1562 10-10 
E L INFANTIL 
G R A N C O L E G I O 
DE PRIMERA Y SEGtmDA. ENSEÑANZA D E 1* GEA8E 
T E8COEEA D E PÁEVULOS. 
Fundador Propietario y Director 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A . 
IÍDO. EN F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
1675 Industria 120 y 122. 10-10 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Tro«adero número 83. 1409 12-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio: sueldo y demás , informarán Aguacate n ú m e r o 73. 
1 Í 9 0 4-19 
D! c iñera peninf ular, aseada y de toda confianza: no duerme en la colocacióti: también soompañar ia una 
familia á Europa ó los E-iados-Unidos; tiene quien la 
garantice. Z a i y a número 6S 
1982 4-19 
S B S O L I C I T A 
una buena criandera, que sea blanca y que no lleve 
más de tres meses da parida y que tenga buenas refe-
rencias. Galiano n ú m e r o 91, altos. 
1994 8-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: informarán 
Neptuno 211 esquina á Oquendo. 
1996 4-19 
C r i a d a d e m a n o 
A b o n á n d o l e buen sueldo se solicita en Manrique 
frente al n ú m e r o 48. 1997 4-19 
U n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a 
desea colocarse de cris da de mano en casa de familia 
decente, sin niñ^s . Informan calle de Neptuno m í -
mero 51. 2004 4-19 
SI E S O L I C I T A U N A P E R S O N A B L A N C A O _Jde color, que sepa leer, de 40 años1 de edad, que tenga quien garantice su conducta, para dedicarlo al 
manejo del carro del establecimiento, re tr ibuyéndole 
bien su tiabsjo, Animas n. 7i-. Guanabacoa. 
1999 4-19 
OJ O — S e desean hombres para el campo, cerca de ja Habana, á $ billetes y mantenidos, en una 
colonia, abonándose le el pasaje, el cual se le r e b í j s r í 
de su sneido, informan Aguacate 54, Alvarez y M u -
ñoz. 2007 4-19 
BARBEROS. 
Hace falta uno bueno, Agui la núm. 171. 2005 4-19 
SOLICITA COLOCARSE 
un general cocinero, impondrán , Sol 61. 
2014 4 1 9 
C o c i n e r o . 
Desea colocarse un excelente cocinero á la france-
sa, criolla y española , y tiene personas que garanti-
cen su comportamiento. Galiano 82 café. 
2015 4-19 
M A R I A H E Q D E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á lor 
padres de familia, especialmente á los q u é - t a e r o í . a-
mistad de su difunto padre D . Carlos Gustavo He-
quet. J e s ú s María n. 94. 14403 7ru.tD 
B M E mimC 
B e i n o d e G - a l i c i a . 
Historia general de Galicia. 1 tomo en 49 gru-so, 
con muchas láminas 'finas y buena pasta $4 25 oro 
Historia de Méj ico por Alaman, 3 t. con iám n is í .2 
oro: de v<mta, Salud 23 librería. 2010 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana lavandera y planchadora. Calzada.de Galiano n ú -
aaero 63. 1992 4-19 
UNA. C O C I N E R A 
o solicita, y una criada que entienda algo de cocina; 
e paga bien. Trocadero 59. 2000 4-19 
B A R B E R O . 
Se solicita uno bueno. P r í n c i p e Alfonso 314, casa 
dé Moyaoo. 1984 l a - 1 8 3d-19 
O B R A S D E J U L I O Y E R I í E , Prec ios en oro. 
L o s ingleses en el Polo Norte y el Desierto de hielo 
2 vol. 60 cts. Cinco semanas en globo, 2 vol. 60 cts 
Viaje al Centro de la tierra, 1 vol 30 cts. L o s hijos 
del Capitán Grant, 3 vol 90 cts D e la tierra á la luna 
y al rededor de la luna, 60 cts. U n descubrimiento 
prodigioso, 20 cts. Veinte mil leguas de viai> cabma-
xinu. 60 cts. U n a ciudad flotante. 30 cts. D Í Glasg'-w 
á Chárles ton 50. Aventuras de tres msos, 30 cts. Un 
capricho del D r . Ox , 30 cts. L a vuelta al muido en 80 
dfas, 60. U n a envernada en los hielos, 20 cts. Maés»--
¿iaearías , 20 cts. L a I s la Misteriosa, 3 vol. $1. E l 
Chancellor, SO cts. Martín Paz , 20 cts. E l país de laf 
pieles, 2.vol. 75 cts. L o s grandes v L j e s y loa gjandes 
viajeros, 30 cts. Miguel Strogoff, 2 vol. 75 cts. L a f 
indias neeras, 35 cfs. H é c t o r Servadac, 2 vo!. 75, Un 
capi tán de 15 años , 75 cts. L o s descubrimiantos del 
Globo, 4 vo!, 1 40 L o s quinienfos millones de la P r i n -
cesa, 35 cts. L o s amotinados. 20 cts. L a s tribulacio-
nes de un chino en China , 35 cts. L o s grandes nave-
gantes; 4 vol. 1.40 L a casa de Vapor, 4 vol. 1.20. L o s 
grandes exploradores, 4 vol. 1.20. L a Jatgada , 4 vol. 
1,20. Diez horas de caza, 30 cts. E l rayo verde, 2 vol 
€0 cts. Escue la de los Robinsones. 2 vol. 60 cts. K e -
Taban el Testarudo, 4 vol. 1 20. E l Arch ip i é lago dt 
fuego, 2 vol. 60 L a Estre l la del Sur. 2 vol, 60 ctf 
Mat ías Sandorff. 5 vol. 1 50. Robur el Conquistador, 
3 vol- 60 ct». U n billete de Loter ía , 60 cts. Norte con-
t r a Sur. 4 vol. 1.20 E l naufagio del Cinthia, 2 vol. f 0 
cts. E l camino de F r a n c i a , 2 vol. 61 cts. Dos años de 
visaciones, 4 vol. 1.20. F a m i l i a sin nomhre, 4 vol. 1-20 
351 Secreto de Martín, 2 vol. 60 cts César Cascabel, 
4 vol. 1.20. 
Se remiten libres de gastos á cualquier puuto de la 
I s l a á todo el que manda el importe en sellos de co-
rreo, bajo Bobre dirigido á M . R icoy , Obispo 86, H a -
oona. 
E s t a casa compra toda clase de libros en pequeñas 
y grandes partidas. 1880 4-19 
Cuadernos de escritura de Qarnier 
á 5 c e n t a v o s b t e s . 
A l a r c i a y C p . , Muralla64. 1988 la -18 3d-19 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y Americana; se vende una co lecc ión completa desde 
jel año de 1873 á 1890 inclusives, ha costado m á s de 
$200 oro y se da en $100 btes., son 36 tomos, es pro 
pia para las hibliotecaa de las sociedades regionales 
Salud 23. l ibrería. 1899 4-17 
M ú s i c a barata. 
Operas para piano y canto: Hugonotes, Roberto el 
Diablo, Marta, «fe. &, á $5 B , B . Piezas sueltas de 
todos lo? autores de $1 á 50 cts. ejemplar: se afinan j 
componen pianos á precios módicosj Cuba 47, alma-
cén de mtísica- 1831 4-15 
M E Y OFICIOS. 
A m a r g u r a 3 6 . 
Se sirven cantinas á domicilio á $20 pesos billetes 
por persona, con una variac ión diaria y una excelente 
comida y muy buena sazón; extraordinario los domin-
gos. 1822 4 -15 
A L B A N I L E R I A X C A R P I N T E R I A . 
, U n maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está 
aaciendo varias de primer érden y que tiene bastante 
garantía y persoaa de responsabilidad que responda, 
iC hace cargo de toda cl^se de trabajo, tanto de c a r -
j intería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
jue no esté concluido el trabajo; recibo aviso Concor-
dia 37 y Empedrado 22.—Gustavo L . Bel lo . 
1947. 4-18 
S O L I C I T A 
co locac ión para manejar n iños una joven de color. 
Salud n ú m e r o 167. 1S6S 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para criada de mano, a -
c o m p a ñ a r á una señora 6 manejadora de niños: i m -
pondrán B?rnaza36 . 1894 4-17 
E N E U K S I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca de med-.ana edad, cariñosa con los niños , que no 
sea fecion llegada y tenga buenas referencias: buen 
sueldo, Teniente-Rey núm. 12, esquina á Mercaderes. 
1887 ,4-17 
S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A N O 
l O u n a de regular edad y la otra joven, y una cocinera 
buena y aiseada, la i dos primeras tienen que quedarse 
á dormir. Neptuno n ú m e r o 152. 
1873 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano peninsular, honrado y activo como lo puede acreditar por las casas donde ha servido: infor-
m a r á n Animas n ú m e r o 21, carnicería . 
1268 4-17 
T"sfc E S E A A C O M O D A R S E D E C R I A N D E R A A 
J L / l e c h e «mera , una joven peninsular de tres meses 
de parida: i..fon aráa calle (5, número 18i , Vedado. 
18 u; 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor para el servicio , de mano, es formal y sabe 
cumplir con su obl igación. Aguila 157. 
1851 4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita una de color paru un matrimonio sin ni-
ños; ha de ser muy limpia y con cartilla. L u z 84, al-
tos. 1864 4-17 
S E NECESITA UN COCHERO 
en Reina número 93. 
1801 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenas referencias para corta 
familia, Manrique 77, altos. 1859 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A y con buena y abundante leche decriandera á l e -
che entera: tiene poco tiempo de parida y personas 
quo la recomienden: impondrán Virtudes 116. 
1846 4-17 
S O L I C I T A 
co locac ión un asiát ico cocinero para establecimiento 
ó casa particular. Revillagigedo 73 informarán. 
1848 4-17 
MSTITIITUTE 
P E H B Z C A H H I L L O , | 
al lacto-fosfato do cal , con quina y glicerina. ferruginosa, «fe, E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis t u - D | 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres iiitcrmitentes, convalecencia de todas las enferme- |JJ 
dades, anemia reumát ica , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, a n o m a l í a s de k l 
la mes truac ión , osteomalacia &. E s el mejor tón ico -recons t i tuyente que se conoce. n i 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su n iño robusto y fuerte. E x í - H 
jase siempre el S E L L O D E GARANTÍA. • g 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y Comp.—iíorj íra , Amistad 69. [M 
D o v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . íH 
S C n. 153 1 F W 
JAED1 "LAS DELICIAS." 
9 8 . 
Este establecimiento acaba de recibir un completo surti-
do de semillas de flores y hortaliza. 
También bulbos de dalias, tulipanes, jacintos, gladiolos, 
narcisos y azucenas. 
Todo fresco de la última cosecba. 
Ventas al por mayor y menor. Precios módicos. 
SE PACILITAST CATALOGOS. 
1823 4-l?i 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A española , francesa é inglesa, dulcero y repostero, 
desea colocarse encasa particular ó esblecimiento: tie-
ne quien responda por su conducta, imponen R e v i l l a -
gigedo 73. 1879 4-17 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -carse á media leche y una general lavandera, San 
Rafael 33 esquina á Rayo . 1888 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, y una criada 
de manos, que traigan referencias; Empedrado 58. 
1877 4-17 
LA M O R E N A C A T A L I N A R E T E S D E S E A s a -ber el paradero de su madre Marcelina Reyes. L a 
ontesta dirigirla á Animas n ú m e r o 111, Habana. 
1930 4-18 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z 
para el ramo de muebler ía , que tenga de 15 á 38 años 
F esté bien educado; se le pondrá sueldo á los 2 meses 
i es aplicado, y si sabe algo, se le abonará arreglado 
á su adelanto. R e i n a n ú m e r o 2, muebler ía . 
1938 4-18 
U n c r i a d o d e c o l o r 
oara servir á la mano, que traiga buenas referencias, 
ae solicita en Compostela n ú m e r o 22. 
1909 4-78 
j - \ E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
l Jc inera peninsular que sabe de reposter ía , aseada 
de toda confianza, bien sea para establecimiento ó 
asa particular: tiene personas que l a rscomienden 
^or su trabajo y morahdad. Informarán Merced 97. 
1927 4-18 
D I K E R O . — S I N I N T E R V E JS C I O N D E rredores se toman hasta treinta mil pesos C O sobre 
ivuenaa casas en l a H a b a n a pagando nueve por ciento 
de interés anual: informes Cuarteles 2, A , de 12 á 3. 
1962 4 18 
F T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
y j c iñera ó acompañar algunas personas; no tiene 
inconveniente en viajar. D a r á n razón Barcelona 16, 
bodega. 1919 4-18 
S E S O L I C I T A 
m criado de mano que tenga referencias. Escobar 
número 57. 1917 4-18 
8 p o r l O O a l a ñ o , — $ 2 0 0 , 0 0 0 
_Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de 
$500, y sobre alquileres, no media corredor ni se quie-
ío y se trata directamente con el dueño . Salud 35 pua-
•len dejar aviso ó Concordia 87. 1949 4-18 
F T N A S E Ñ O R A Q D E S E P A D E L R A M O D E 
v J modista. Inút i l presentarse sin buenos informes. 
Se prefiere una persona que pueda vivir en l a casa. 
Informará Madame María M o n í n , modista francesa, 
O'Hcilljr n eg. 1905 4-18 
•JO, Q U E C O N V I E N E ; ¡SE J íJ f iCESITA TJIÍ O Í 
RepMsiH lile entero 
'mayoral de ingenio, 10 braceros, 1 cocinero de 1?, 
I lavandera y para la Habana, criadas, manejadoras, 
cocineras, criados, cocineros y todos los que deseen 
colocarse, Buenos sneldos. L o s señores dueños pidan. 
M. Valifio. Aguiar 75. 1943 4-18 
SITNECES'ITXÜNA CRIADA D E MANO QUE no sea muy joven, en Concordia n ú m e r o 57. E n la 
misma se vende una m á q u i n a de coser en regular es-
pado y un si l lón cama propio para eufejmo, 
1956 4-18 
S E T O Ü A E N A L Q U I L E R 
ó se hacen proposiciones de compra por una casa de 
alto y bajo, construcc ión moderna, que es té en punto 
céntrico y su precio no exceda de 10,000$. T a m b i é n 
se da en alquiler desde ahora y por la temporada una 
magnífica y pintoresca casa en el Vedado, con sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, cocina, baño , jardines, 
<fc: v é a s e calle 2 entre 11 y 13, á D . L u i s F e r n á n d e z , 
y de todo tratará C . Betancourt, Villegas 66, mueble-
ía " E l Compás". 1892 4-17 
UN A S E Ñ O R A D E R E S P E T O Y M O R A L I -dad garantizada, desea encontrar una casa decen-
te donde acompañar una Sra . 6 señor i tas para cuidar-
las y ayudar en los quehaceres propios de su clase: 
las mejores referencias, informarán Gal iano n. 9 A . 
1883 6-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, solicita colocarse de costurera general, s a -
be cortar y entallar: ó bien para manejar un n iño ó 
acompañar a una señora sola; V i v e calle de E s p a d a 
n. 4, entre San Lázaro y Concordia. 
1850 4-17 
con glieerim el» OANDUIi . 
Durante la lac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si ios n iños padecen do¡ 
d i a r r e a . Con este VINO D E ? A P A T I K A no solo se detienen las d i a r r e a » , facilitando l a d iges t ión y se 
evitan los vómi tos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que le* 
dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-Bj 
cimientos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a g l i s er ina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e VINO es el ú n i c o que h a sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEXIA D E CIENCIAA. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y enlodas enfermedades del aparatogi 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DK PAPAYINA D E GANDUL exigiendo a l comprarlo£n 
el sello de g a r a n t í a , para evi tarla imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticr.s. a l 
S (1) L a P a p a y t n a es superior á la Peps ina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrlcag 
S h á m e d a y l a Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la ¿ a j j a y m a carece de mal olor y el VINO con ellajS 
!£] preparado parece un licor de postre. C n. 152 1 - F ^ 
SE P A G A N B Ü E N O S S U E L D O S . — U N A C R I A -da blancs que entienda de costura y un cocinero 
moreno ó asiát ico, para trabajar en el Vedado: se soli-
citan cu la calle de Aguiar n. 106, botica, de 9 á 4 de 
U tarde. 1865 4-17 
DE S E A N C O L ü C A C I O N D O S J O V E N E S pe-ninsulares, de criadas de maao ó munojadoras en 
casa particular, y si puede ser, en una misma casa: s a -
ben cumplir muy bien con su obl igac ión y tienen quien 
resyanda por su conducta. Informarán Someruelos 76. 
1«43 4-17 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E C O R T A Y 
U entalla por figurín, solicita una casa pare coser 
por quincena ó por meses, viniendo á d o r m i r á BU c a -
sa; darán razón Es tre l la esquina á Agui la n. 15, altos 
de la bodega 1852 4-17 
L A B E L L A C U B A N A . 
Neptuno 70, frente á L a F i lo so f ía , se necesitan 
buenas oficiales de modista; s i no son buenas que no 
se presenten. 1902 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera de señora y entiende algo de c a -
ballero, con buena referencia. Informarán Damas 42. 
1873 4-17 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A N D E R A S , 4 coci-
ÍCl^erao 2 manejadoras, 3 criadas de mano con bue-
nas referencias, 3 criados que hayan servido en bue-
nas casas: informan Aguacate 54, Alvarez y Muñoz, 
1885 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A N O peninsular de buena conducta: informarán A m a r -
gura 47Lbodega. 1817 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n í criada de mano que traiga buenas zeferencias. 
Oficios n. 7. " 1964 4-18 
ó sean 40 pesos á • ' todos los que com-
pren sombreros en esta fábrica de $4 en adelante, se 
Ies rega lará una papeleta con u n i 'úmero que si sale 
igual a l premio mayor obtendrán dicho regalo. 
A M I S T A D 49, B O A D E L L A , es el que vende más 
batato. 1348 15-12F 
C . G . C H A M P A G N E . 
ATINADO» DS PIANOS. 
Habana número 24 y O-Re i l l y número 68. 
16*1 8-12 
C O M E J E N 
Por un procedimiento francés se extirpa en fincas, 
muebles y pianos sin el menor deterioro garantizando 
para tiempre la operac ión . Recibo órdenes San Juan 
de Dios n. 1. J Muñoz . 1614 10 11 
GTJ:R,JL 
DE LAS QUEBRADURAS 
A $17. 
L O S C U R A T f V O S A N A T O M I C O S 
S I M P L E S . 
Por esta cantidad se e n s e ñ a su construcción y apli-
cac ión , es íitil á los dentistas y oficinas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 30 de marzo, por reti-
rarme á Europa. 
LUZ 71. 
3374 J. UROS. 
15-5F 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 184, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 121. 
H A B A N A . 
í M c o agente para la venta en to-
da ia ísía el Sr. Emilio Heydricli. 
Cnfca 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta 
do, y se facilitan desílbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
m 9 1 7 1B9-17D 
D e s d e $ 3 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipotecas de casas en el Vedado, J e s ú s 
leí Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Marianao. 
Dragones, entre Galiano y Rayo , abaniquería, ó E m -
pedrado 22, Sr . Massana 1950 4-18 
S E S O L I C I T A 
alquilar una casa amplia y yentilada, entre el Parque 
f Be lascoa ín . Hotel Inglaterra, de 8 á 12. J . B . 
Creagh. 1945 4-18 
S E D E S E A 
un buen cocinero, inteligente en su oficio y que tenga 
recomendac ión . Se pagará buen sueldo, Zulueta 71 
I S I S 4-18 
S O L I C I T A 
una criada de mano. 
T9V2 
Consulado número 19. 
5-18 
^ E D E S E A N C O L O C A R DOA i f t A N E J A D O -
O r a s que saben cumplir con su obhgación. Maloja 
número 75, esquina á San N i c o l á s . 
1924 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E N O R A P E N I N sular para manejadora de un solo niño ó para re-
mendar ropa usada: tibno personas que responden por 
su conducta. Informarán Salud n, 3. 
1920 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular J.^ I¿ ^ IÜ ^ r . ^ 
diz de sastre adelantado en la tintorería 
ca ," Galiano 131. 1815 
. Tin apren -
4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca. Figuras n ú m e r o 39. 
IS05 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obl igac ión y ten-
ga buenas referencias. San Ignacio 21. 
1801 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga quien responda por ella: in-
formaran San Pedro I t , entresuelos. 
1800 4-15 
( ^ E S O L I C I T A N C O N U R G E N C I A D O S C R I A -
C i d a s , 1 manejadora, 2 cocineras, 3 criados, 2 coci-
neros, 3 muchachos y todos los que deseen colocarse; 
asimismo so facilita á los señores dueños todos los de-
pendientes, crianderas y sirvientes que pidan. Aguiar 
núm. 75. 1838 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de buena edad, para el servicio 
de una casa, con buenas referencias. Pau la 36, darán 
razón. 1839 4-15 
I P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E ' S O R A P E N I N -
L / s n l a r de criandera á leche entera, la que es buena 
y abundante, es car iñosa para los niños y sabe c u m -
plir con su obl igación: tiene quien responda por su 
conducta: darán razón calle del Aguila n. 116, altos. 
1833 4-15 
C o m p o s t e l a 5 S . 
Desea colocarse una cocinera peninsular de lo fino; 
sabe trabajar á Ja francesa, criolla y española: tiene 
muy buenas referencias. 
182a 4-15 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial para sábados y domingos 
ó un oficial. Monte 132. J708 1-18 
S e s o l i c i t a n 
ilos criadas de mano que sepan coser bien y que ten-
gan quien responda por ellas. Galiano 75. 
1935 4-18 
E S E A C O L O C A R S E U N Ü O C I N E R O P A R A 
estableeimiento ó casa particular de corta familia 
ó para almidonar en tren de lavado para l a Habana ó 
para el campo. Aguila 94 informarán. 
1936 4-18 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca y que traiga buenas recomenda-
líiones. Empedrado n ú m e r o 6. 
If40 4-18 
T T N A S b'is O R A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
% J sea colocarse para criandera á leche entera; es 
robusta y de abundante leche: informarán calle dol 
Hospital n. 5. 1820 I 4-15 
A G U A C A T E 1 2 4 , 
altos del a lmacén de v íveres , se solicita una maneja-
dora que traiga buenss referencias. 
1790 4-15 
• r \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
X - / n o una joven peninsular, en una casa de corta 
familia, y entiende de costura: darán razón Monserra-
DS n. 111, altos. 1789 4-15 
s. 
I O S MEJORES 
MAS BARATOS 






ARAÑAS Y LAMPARAS. 
E. M. MMO 
12-15F 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó portero en casa parti-cular ó de comercio: titine quien responda por su con-
ducta. Informarán Aguacate n ú m e r o 79. 
1991 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A cocinera, bien sea para casa particular 6 estable-
cimiento. D a r á n razón en la calle de Aguiar n. 116. 
1988 4-19 
UN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A y plan chadora, solicita colocarse. 
198ñ 
Tejadillo n ú m e r o 50. 
4-19 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
que sea muy aseada, se necesita para corta familia. 
Galiano 60, altos, entrada por Neptuno. 
1961 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano, manejadora ó acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Estre l la 128. 
1971 4-18 
o; mano ó manejadora una muchacha peninsular: 
tiene quien responda de su buena conducta: Escobar 
' 02, entre San Miguel y Neptuno informarán á todas 
horas. 1976 4-18 
X J n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia: informarán en Chavez número 
32, de once á una y de cinco á siete. 
1973 4-18 
C o c h e r o . 
Se necesita uno blanco en Acosta n. 19; si no tiene 
buenas referencias no se admite. Sueldo, 35 pesos. 
1969 4-18 
C o l o n i a s . 
E n el ingenio " A l c a n c í a , " de la propiedad de la 
Sra. Condesa viuda de San Fernando é hijos, próx imo 
al paradero de M á d a n por bahía, se reparten ahnmos 
¡erren; s para siembras de caña en condiciones con-
venientes para los que quieran establecerse allí como 
colonos: informarán sobre condiciones y demás en la 
calzada del Monte n. 11, escritorio del Sr. D . Alfredo 
Morales, de una á tres de l a tarde los dias h á b i l e s y 
también en el referido ingenio. 
757 26-21E 
m. 
AV I S O . — S e necesita comprar una casa en el C e -rro, calle céntrica, que tenga de 4 á 6 cuartos, de 
$2,000 á 2,F00 en buen estado; otra en el barrio do 
Colón de 4 á $5000, que sean lihres de gravamen, i n -
forman Aguacate 54.—Alvarez y M u ñ o z . 
2006 4-19 
fjra una familia, que tenga juego . á lo L u i s X I V y v a -
rios escaparates y un piamno bueno, pero que sea de 
particulares; razón Amistad n ú m , 142, barbería de 
Aguilera. 1937 4-18 
( T T N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A por 
" ' figurín desea colocarse en casa particular de mo-
ralidad, solo para la costura, hace cuanto de gusto de-
seen para señoras y n iños , can astil as de novia y r e -
cien nacido, sea en la Habana 6 fuera; en l a misma se 
tace toda clase de modisturas y ropa blanca. Obispo 
número 2 1965 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A P E N I N S U -lar para criada ds mano ó manejar un n iño: infor-
marán Concordia 4. 1954 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D D E S E A colocarse para criada de mano: tiene quien res-
ponda de su conducta: calzada del Monte 34. 
1933 4-18 
A M A D E C R I A . U N A J O V E N R E C I E N L L E -
gada de l a P e n í n s u l a con un robusto n iño de 
tres meses solicita acomodo de criandera con una fa-
milia decente, dirigirse al hotel L a Per la , San Pedro 
número 6, frente á l a Machina. 
1928 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I ñera para corta familia ó para manejar un niñfl; 
bien sea en l a Habana ó en el campo: imponen R e v i -
Uegigedo 17. 1915 4-18 
P A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A S E D E S E A saber el paradero de D . Rafae l Mori , naturai de 
Asturias, casado con D ? Angela G i l del Rea l , de 
Quemados de Güines: se suplica á la persona que 
¡ufcda dar aJg n informe sobre el mencionado D . Ra-
fael, se dirija á L a Barata , p e l e t e r í a , Sol esquina á 
Habana. Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los periódicos 
del interior. 1858 4-17 
S E C O M P R A N 
cuantos ratones grandes domesticados se lleven. R e i -
na n, 92. 1860 8-17 
Se compran 
todos los muebles y enseres de una casa particular. 
Hotel Mascóte cuarto n. 32. 1791 8-15 
CO M P R A D E C A S A . S E P A G A N H A S T A 6,000 pesos por una casa que e s té ubicada en buen p u n -
to de esta ciudad, fábrica moderna, agua, azotea y l i -
bre de gravamen: en el Registro de la propiedad Cuba 
níimero. 40 informará de 11 á 4 de l a tarde D . J o a q u í n 
Solía: sin corredor. 1796 4-15 
M u e b l e s , a l h a j a s , o r o y p l a t a v i e j a , 
S E C O M P R A N 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
1698 15-13 
S e c o m p r a n 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de objetos usados. E n Animas 90, 
entre Galiano y San N i c o l á s . 
1619 2 6 - 8 F 
S a c o m p r a n m u e b l e s 
joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A C E N T R A L , 
Agui l ! i2 l5 , 
1488 
entre Monte y Estre l la . Telefono 1304. 
12-7 
r j N C O C J ^ E R u P E N I N S U L A R D E S E A U N A 
U colocación en una casa de co mercio ó particular: 
tiene personas que respondan po'r su conducta. Aguiar 
•lúmero 67, en la portaría darán razón á todas horas. 
1903 4-17 
S e solicife' . . 
una criada: infermarán Aeruiur 49. lamparería . 
1900 •. 4-17 
U N A M U C H A C H A Q U E D E S E A C O L O O A R -se de criada de m m o ó de manejadora de niños , 
acabada de llegar de la P e n í n s u l a . Suárez número 48 
19*7 4-19 
T | E S E A C O L O C A R S E UJMA C O G L S E R A P E -
J _ / n i n s u l a r de mediana edad para la cocioa de una 
corta familia: tiene, personas que la garanticen. I m -
pondrán E c o n o m í a n ú m e r o 42. 
1981 4-19 
1^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A para cocinar, y en la misma desea colocarse una m a -
nej 'í'lorn: hay quien garantice su conducta. Dragones 
s . 74 m f o m a r á o . 1983 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Amaigura 
1897 6 
n ú m e r o 52. 
4-17 
EN Í U E N F Ü E G O S N U M E R O 2 , ' — D E S E A C o -locarse una joven de criada de mano en c a s i de 
corta familia; no ha de manejar n i ñ o s ni ba de salir á 
ia calle: tiene quien responda de su oonducta 
18s'8 4 17 
& L O S S E Ñ O R E S D U E Ñ O S Q i D E D E S E E N 
f \ criadas pueden dirigirse á l a Agem '.ia de los s e ñ o -
res A l /arez y M u ñ o z , Aguacate 54; i oues contamos 
con huenas crianderas, teniendo una d 9 media leche 
con dos mesea de parida, 1886 : 4-17 
S B C O M P R A N 
prendas de todas clases y muebles, pagando á los pre -
oioa mÁB altos, Obrapía 53, L A Z 1 L I A , esquina á 
Compostela. 876 2 6 - 2 3 E 
P E R D I D A . 
E l domingo de P iñata ; día 15, eu la escalora del 
Casino E s p a ñ o l de l a Habana se ha extraviado una 
mantilla de seda blanca; se suplica á la persona que 
la baya encontmdo haga el favor de devolverla en V i -
llegas 106; se agradecerá . 1911 la-17 3d-18 
C i i i i t i i s T i t e . 
SAÍÍ DIEGO DE LOS BAtOS. 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
Doña Maña Luisa Palou. 
Se ofrece al públ ico en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores en la presento temporada. 
Brindando como siempre el esmorado trato y buen 
servicio quo ha acostumbrado este Hotel, reconocido 
el m á s amplio y mejor situado de la poblac ión. 
1926 I S - I S F 
Se alquila en cuatro centenes, acabada de Teedificar, la casa calle de A n t ó n Recio número 46, á dos cua-
dras de la calzada del Monte, con gran sala, comedor, 
cinco cuartos, buen patio y demSs menesteres, toda 
de mamposter ía , azotea y tejas; la llave é imponen de 
7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde, eu T r o c a -
dero n. 59. 1978 8-19 
Ojo: en el mejor punto de la Habana y casa parti-cular se alquilan departamentos y habitaciones 
en precios módicos á personas decentes, con ó sin a -
sistencia, hay todas las comodidades que se deseen. 
Industria 115. 2009 4-19 
S B A L Q U I L A N 
cuartos altos y bsioa. ¿ s i n ellos: calle de 
xjwuaza oü. •' ii016 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y cómodos altos, propios para fauüliii, 
en Monte n. 29: en la misma impondrán. 
1870 v 4a-16 4d- l7 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dadej para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria número 53: de su alquiler tra -
tarán en l a cochera do la propia casa ó en la calle de 
San Rafael número 13 ó 15, en la Habana. 
1931 10-18 
E N 4 O N Z A S . 
L a bocita casa H a b a n a n? 42, esquina á 
Cuarte les , acabada de fabricar, compuosta 
de seis habitaciones y tres p a r a criados, 
sala, comedor, etc., pisos de m á r m o l y mo-
saico. L l a v e ó i m p o n d r á n Aguiar n ú m e r o 
72, altos, casa de Guil lot . 
1953 4 J 8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la irutoría E L A N O N , propios 
para una familia. Habana número 73, ontra Obrapía 
y Obispo. 1932 4-1H 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 37, con sala, comeder y cuatro 
habitaciones, acabada de reediñear. Impondrán Cerro 
número 504. 1906 4 - l « 
Se alquila, arreglada á la época , la casa L u z n ú m e -ro 92; tiene sala, comedor, dos cuartos, etc. E n la 
bodega, Egido esquina á L u z está la llave, y tratarán 
de sus condiciones Cuba número 143. 
1923 4-18 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
Se alquilan habitaciones á familias y caballeros, a l -
tas y bajas, con asistencia ó sin ella. Neptuno n. 2. 
19^7 4-18 
Ij í n Marianao se alquila la cas* Santo Domingo 2, l<inmediata al pnradero: el portero del paradero 
tiene la llave ó informarán de once á cuatro en el 
E . M . de la Capitanía General y desdo esa hora en 
adelante en el Hotel Militar el capitán Perú?. 
1959 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virt^dbs n. 94, de alto y bajo: en 
la misma impondrán. 1,00.8 4-38 
Se alquila en $60 billetes la casa F a c t o r í a tjb, dp alto, con sala, comedor, 2 cuaitos bajos y lo mismo 
en el alto, la llave en la bodega do la esquina, T a m -
bién se compra una casa que e s té bien failuada, dosde 
3,000 ha^ta $17,000. Prado 21. 1921 4 1 8 
O A Ü L E X T R A V I A D O E N E L V A P O R - C O -
. O r r e o de la Penínsu la , llegado el 4 del pasado. Se 
suplica á la persona á quien por equ ivocac ión se le 
entregaran, tenga á bien avilarlo en Galiano 106, 
tienda de máquinas, donde se gratificará además de 
agradecerlo, Dicho baúl tiene una vara de largo, forro 
de lata, cerradura y candado; marca D . . . . A . . . . , si 
nosehaca ido . 1925 l a - 1 7 8d-18 
EL S A B A D O A L A S 5 D E L A T A R D E S E H A extraviado una muía obscura, 6 cuartas, yerro D 
y G , L a persona que dé razón de ella Aeruila n. 217, 
Segunda Iberia, será generosamente gratificado, 
1889 r,-T7 
P E R D I D A S . — E N E L U L T I M O B A I L E DÜE 
J T máscaras del Círculo Habanero, se han extravia-
do 'ios mantas de burato, una blanca y otra m á s chica 
aznl váii 'o; se ruega á la persona que las haya e n -
contrado se sirva devolverlas en l a calzada del P r í n -
cipe Alfonso n. 343 de 11 á 1, donde se le gratificará. 
X881 fc.J,7 
Frado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vista al Prado y al Kasaje: precios m ó d i -
cos. E n la misma se solicita una criada do mano con 
buenas referencias. 1934 5 >8 
So alquilan habitaciones á hombres solos ó mmrimo-nio sin n iños con ̂ cistencia ó sin ella en Prínc ipe 
Alfonso número 4, aí lado de Marte y Bolon^. 
1939 8-18 
Se alquilan los bajos de la casa calle de O'Reil ly 34 ^propios para depósito: en la misma so al<iuilan h a -
bitaciones y un salón propio para uno 6 doa bntetes, 
muv fresco. 1974 4-18 
C í a n t a C l a r a 22, se alquila: 12 habitacioneíj. s^'ua do 
O V e n t o , caballeriza é Inodoro, propia para í i m i l i a , 
arriba; escritorio y almacenaje abajo: la llave bodega 
esquina de San Ignacio, ó J . Durand , baños Campos 
El í seos . 1S80 4 ^7 
S e a l q u i l a 
en la calzada de J e s ú s del Monte la fresca casa r~tíi. 
1855 4-17 
Ip n Guanabacoa se alquila la caea calle de J e s ú s LjNazareno n ú m e r o 16: tiene sala, coniüdor. tres 
cuartos, espaciosa despensa y agua muy buena: i m -
pondrán D i v i s i ó n 41 1854 8 17 
S A ^ T M I G U E L 1 6 2 
se alquiia esta nasa que consta de sala, aaleta, 5 cuar-
tos y espacicna cocina, eiei^do todos sus suelos de m á r -
mol, en en n ú m . 172 está l a llaye y es Concordia 24 
impondrán . 1878 ' ' 4-^7 
Dos casas, Lagunas ns. 22 y 28, sala, comedor, dos cuarios y dos colgadizos, en $17 y 18; acceiotia 
Manrique 7, dos posesiones, $12-50; nna casa esquina 
con portal. Infanta n. 96, propia parn Industria, $25 
50 cts.; una casa en San L á z a r o , Vapor n. 23, con 
sala, comedor, dos cuartos, agua, acabaúa de pintar, 
$12-50: todas eu oro: ias llaves lo indican los carteles. 
E n l a misma se venden cuatro estatuas muy baratas 
Salud n. 55. 1874 4-17 
Re alquila una casa P r í n c i p e Alfonso 178. con sal<«, ^ s a l e t a , cuatro cuartos bajos y un sabán alto, toda 
de azotea con 50 varas de fondo, agua de Vento y 
cloaca: la llave al lado, a l m a c é n y su dueño Obrapía 
5? . altos, enire Compostela y Aguacate. 
1825 4-15 
t^oncluida do restaurar, se alquila la casa Itayo n ú -entero 40: tiene sala, comedor, tres cuartos bajos y 
doa altos, agua, etc. 1808 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones juntas ó separadas, con balcones á la 
callo, limpieza, gas y l lavín: Habana esquina á T e j a -
dillo, altos de la tienda de ropas. 1821 4-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa Crespo n ú m e r o 5», casi esquina á Virtudes, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, gran 
cocina, ugua, eu $31-80 oro. I m p o n d r á n Prado n. 97. 
J 8 i l 4-15 
^ i p a c ó u n ú m e r o 6: se alquilan dos habitaciones pro-
j L pias pury, escritorio, bufetes do abogados ú hombres 
solos; frescas, con halcón á la calle y buenas comodi-
dades. 1818 4-15 
T ) r a d o número 115. Se cederá un cuarto con m a L U -
X t e n c i ó u y toda asietencia á un matrimonio sin n i -
ñ o s 6 á caballero sulo de to¿a formalidad: en la mis-
ma ae solicita una criada de mano qi^e sepa bien c u m -
plir. 1814 
En casa particular ae alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcones á la calle, baños 
y toda asistencia á personas decentes y que den rofe-
rencisis. Zulueta 3, frente al parque Central y P r o p a -
g a n d » Literaria . 1803 ^ 4-15 
e alquila una casa calzada de J e s ú s del Monte n ú -
>"')mero 148, muy inmediato s i puente de Agua- D u l -
ce, y paradero nuevo, con portal, sala grande con dos 
puertas, «aleta , 4 cuartos y demás , propia para esta-
blecimiento; la llave al frente, a lmacén , y su d u e ñ o 
Obrapía n, 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
1826 4-15 
S e a l q u i l a n 
las accesorias Merced esquina á San Ignacio, con p a -
tio, cocina, escusado y agua, eu $10-60 oro cada una. 
Son frescas y ventiladas. Impondrán Prado n ú m . 97. 
1810 4-15 
feitaisicasyestaicileitos 
SE V E N D E U N A C A S A D E N T R O D E L A H a -bana, de alto y bojo, ganando dos onzas oro; tiene 
sala, comedor y tres cuartos bajos y las mismas habi-
tacionea altas; por precisar su venta ee da eu $3500 
ovo. sin intervención de corredor. Compostela 120 i n -
formeván. 199S 4-19 
A T E N C I O N . S E V E N D E Ü N E S T A B L E C I -
j/rfc.mif r.to de viveros al por menor en una de las es-
quinas más céntricas de esta ciudad: iriformarán I n -
dustria 68, de las cinco de la tarde en adelante. 
2013 8-19 
V E N D E N D O S F A M O S A S C A S A S D E Z A -
gudn en la calzada de J e s ú s del Monte, acabada 
de fabricar y capar, para una dilatada familia y cosa 
de gusto; en 4500$; una casa de zaguán calle de A -
podaca con bastantes habitaciones; en 2000$ una casa 
calle de la Maloja: informan Leal tad 151. 
2011 4-19 
G U A N A B A C O A . 
U n a casa p e q u e ñ a de mamposter ía y tejas, calle de 
J e s ú s María, p r ó x i m o á la Parroquia. Se vende con 
parte del precio á plazo, si así conviniere a l compra-
dor. Su dueño , Cuba n ú m , 14, Habana. 
2003 5-19 
/ " ^ A N G A . — S r e s compradores: Se vende una casa 
VJTen calle próx ima al Parque,, de buena construc-
ción, que produce 3 onzas oro, y se da en $4,000, r e -
bajando $2500 que reconoce.—Otra en $2,500 oro y 
varias en distintos puntos en proporción, informan. 
Aguacate 54, Alvarez y Muñoz . 2008 4-19 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A C I U -dad establecida en Aguacate número 54, de los 
Sres. Alvarez y Muñoz , se ofrecen al públ ico para los 
asuntos a iguieníss: 19 Se hace cargo de la compra y 
«ton» 5* &rK-,^ ^ . . - K ^ o a „ rf„ W M . W T Í i p . n l 
tos de cualquier giro. 2 ° Proporcionan toda d » -
«ic do colocaciones también por módicos precios, 
casas de alquiler al alcance de todas las fortunas. 39 
Admite cantidades con interés convencional para i m -
ponerlas con hipoteca voluntaria sobre Aucas rústicas 
ó urbanas 1958 4-18 
Q t E V E N D E U N A F I N C A D E C I N C O C A o A -
f o l ^ r i a B do hueca tierra cultivada con esmero, buena 
casa y agua corriente; está cerca de la Habana y se da 
barata. Informes, Cuarteles n. 2 A , de doc e á tres. 
1963 4-18 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A Y B I E N S I T Ü A -
JOda casa, ocupada por un gran establecimiento, á 
una cuadra de la Plaza del Vapor; gana 9 onzas, en 
$17.00". Otra en Teniente-Rey, en $8 000. Dos aca-
badas do construir á todo lujo, do 2 ventanas, de alto, 
á una y doa cuadras del Prado, en $15,000 y $8,000. 
U n a esquina en Galiano, en $7,000. Una en San L á -
zaro con on.ie cuartos, en $6,000. Prado n ú m e r o 21. 
1922 4-18 
Q E V E N D E E N $5,000 U N A C A S A C A L L E D E 
( O J e s ú j María produce $152; en $ñ000 una de alto 
«alie de la Habana; en $4000 una casa Aguiar; en 2000 
pesos una ídem Coárte les ; en $1300 una ídem pegada 
á la iglesia de San Nico lás . Concordia 87. 
1952 4-18 
^ v e n d e ó se alquila la casita de la calle de Trocnde-
ro n. 36. de alto y bajo, libre de gravamen, techos lo-
sa por tabla, con baloón á la calle, agua y todo lo de-
más neoosario, sirve para dos familias cortas, tres 
cuadras del paseo y dos de los bañ is de mar D s n r a -
zón de 8 á 10 y de U á 4 de la tarde en la misma. 
1929 4-18 
| / « N D O S M I L P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L 
Hjvendedor, se vende una fiuquita d« dos caballeríns 
y cordeles situada á cinco minutos del paradero del 
Rincóa: ti-ne una laguna y terreno-i propios para el 
cultivo del tabaco: informarán Galiano 64 á todas ho-
ras. 1941 10-18 
T \ O S C A S A S E N T E N E R I F E , U N A H A C E E S 
J L / q u i n a en 5000; tres en la calle de la Gloria, nna 
18U0, otra 1000 y la otra en 700; en Maloja pegada á la 
plaza del Vapor en 4000; calle de la Zanja una cinda-
dtila producá 300 y pico dp peyos en 50Cp: esto todo en 
oro y otras varias de 2000 B . hasta 1000. Angules 54. 
1975 4-18 
SE V E N D E N E N E L M E J O R P U N T O D E L A Habana esquina; t asas con establecimiento de 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 y 11 hasta de 30,000 oro; hay de 1 y 2 
ventanas, una 25,000, en esta se toma en hipoteca por 
dos años do 8 á $9000 oro: razón en Galiano entre 
San Rafael y San J o s é , sastrería de 11 ó 'l. 
_ 1 9 5 5 4-18 
A N G A . S l T V É Ñ H E n i J í r T É R R E Ñ O C O N 
sus f íbr icas propias para cualquier industria por 
estar ca.tl liurti'o qe la ciudad; mido 8,000 yaraa c a a -
¿Irada* y e i t á Junto al n U t í t u de guaguas jr carritos: 
también se vende una lechería en punto céntrico; i n -
fdríqará'n y tratarán de su ajuste Aguiar 75. 
1914 4-18 
E N V E N T A 
la casa ca'lede N e p í u u o 23'*, esquiua á San F r a n c i s -
co So reciben iiropuestas de 2 á 4 de la tarde en el 
Conaul«'lo de Haba ciille de la Amistad 13R. 
19 i6 10-18 
Q E V K N D I C E N L A C A L L E D E M A L O J A , 
K^entre An¿> ]i» y Rayo, una buena cas» de mampoa-
tori . y veja; ¡ c i i sala; comedor, 4 cuartos muy hermo-
sos, buen patio y agua y demás , la caña tiene el mime-
ro 40, y la llave está en la otra puerta: l a duoña para 
la venta en la calle de Gervasio n. 126, entre San J o s é 
y San Rafael. 1896 4-17 
Odega E V E N D E U N A K X C & L E N T J S L O -a tn punto céntrico do la Hubaua, bien sur i -
da, coii m u líos años de existencia en $2,500 btes. I n -
forman Agcac i teS1 , Alvarez y Muñoz 
1881 4-17 
A N G A . — S E V E N D E U N A F I N C A C O I I -
• iQrpnpsís áe dos y un tercio caballerías de tierra, s i -
tuada en Arroyó Naranjo, entre las dos calaadas, con 
buena casa de vivienda, libre de todo gravamen: tiene 
agua y toda clase de árboles frutales; su precio es de 
$ { 500 oro; iüjpondrán Aga&caíe 51. Alvarez y Muñoz 
18*3 4-17 
C E R R O 
So vende la casa PJoreuo 55: informarán San Miguel 
número 85. 18t5 8-17 
SK G U N L A S I T U A C I O N : U N A « ' A S A - Q U I N -ta. Guanabacoa, $t,500; una 3,500; 2 Vedado 5 000 
y 6,000 en la Habana por calles cántric^s como P r a -
do y Ga'iaDo, Inquisidor etc desde 2,020 á 30,0CÓ oro 
Aguiar 75. informan. lí-Ol 4-17 
B O D E G - ^ 
Se vende una pequeña de corto capital, propia para 
un principiants, hace esquina: Obispo y Monserrate 
bodega informarán. 18o6 4-17 
Q E V E N D E L A M A G N I F I C A C A S A D E A L T O 
Í O y bhjo, situada en la calle de Bernaza número 60, 
entre Teniente R e y y Muralla, compuesta de veinte 
posesiones. Informarán Monte n. 85; botica E l P e -
FfOn. 1841 10-17 
PO R T E N E R t ¿ U E R E G R E S A R A L A P E N I N -sula por asuntos de íamil ia, se vende un café muy 
en proporc ión, con muy pocos gastos, es negocio para 
el qua disponga de poco dinero, hace de 25 á 30 pesos, 
informarán en la muebler ía " L a Paz de E s p a ñ a " 
Montt>2G. 1857 6-17 
P O T R E H O . 
Se vende de 7 caballerias, en Punta Brava , con f á -
bricas, aguadas, palmares; una casa-quinta en Arroyo 
Naranjo: detalles O-Be i l ly 13. de 11 á 4. 
1832 4-15 
CO N P O C O D E S E M B O L S O , D E C O N T A D O , se vende una bonita finca rústica, á quince minu-
tos de Guanabacoa; tiene buenas casas de vivienda y 
servidumbre, gallinero, doa caballerías de tierra de 
buena calidad cruzadas por fértiles cañadas, arbolado 
y otras condiciones que la recomiendan tanto para 
siembras como para una inmejorable vaquería. E n 
Guanabacoa, R e a l 36, informarán de 7 á 12 de la m a -
ñana . 1836 8-15 
1S1G 
S E A L Q U I L A N 
pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
106, G A L I A N O , 106, 
4-15 
S e ñ o r a s D e n t i s t a s . 
Se vende un brazo de pared con todos los movi-
mientos de poco uso. Villegas 100. 
1863 4-17 
D E V E N T A 
l a casa Santiago n, 28, esquina á J e s ú s Peregrino, de 
alto y bbjo y azotea, bien situada y cuenta por d i -
mensiones 10 varas de frente por 40 de fondo. Infor-
marán en la misma, sin intervención de corredor. 
1809 4-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa con sala, comedor, 3 cuartos y a -
gua, á una cuadra de la calzada del Monte y 3 de la 
Plaza del Vapor alquilada en 4 centén ea en $2 250 en 
oro Ubres para el vendedor, y otra en $2000 billetes, 
con sala, comedor y 4 cuartos: informarán R e v i -
llagigcdo83. 1830 4-16 
E N V E N T A O A R R I E N D O 
la casa calle de O'Reil ly número 9, sin in tervenc ión 
de corredor. Informarán de 2 á 4 p. en el Consulado 
de Ital ia, Amistad 136. 1707 10-13 
V E D A D O . 
Se venden solares en la linea y cerca de ella. Infor-
marán en la escribanía de D . Francisco de Castro, 
Empedrado 22. 1656 10-12 
E N P R O P O R C I O N , 
Por no poderla atender su dueño , se vende una acre-
ditada tabaquería con vidriera, en si io céntrico de 
esta ciudad: hace buen diario. Informarán en Aguiar 
n. 55, accesoria. 1486 16-7 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D D E -ñ o se vende 6 alquila Ja hermosa y bien construida 
casa-quinta, de magnífica cantería, con más de cien 
árbo es frutales y capacidad para dos ó m á s famüias 
en el barrio del Rincón , frente al paradero del Oeste y 
una cuadra del de Villanueva. P a r a más pormenores 
'üriL'irse H D . JOPÓ Pujo l y Mayóla , Justiz 2. a lmacén 
do v íve res . 1418 15-6 
E N G U A N A B & C O A . 
Se vonde la casa Concepc ión n. 16, esquina á Vista 
l l^mo^a, enfreiste del Colegio de los P P . Escolapios: 
impondrán San Miguel 120. 9i2 26-25E 
BE MIMES. 
S e v e n d e 
un caballo-jaca, color retinto, 5 años , 6 cuartas, 11 
dedos, buen caminador y largo, mucha sangre, sano y 
noble; un carretón con su m u í a de 5 años , sana y con 
sus arreos; un tronce de arreos de cocho en buen es-
tado de hevillas forradas de negro; una lanza y barra 
de guardia Todo se realiza barato por necesitar con 
urgencia el local: i m p o n d r á n y puede verse á todas 
horas en Aguila 122. 2018 4-19 
S E V E N D E 
un caballito de seis cuartas, buen caminador y de pre-
ciosa iiírnra, á propós i to para n iño . Re ina 110. 
2012 5-19 
S E V E N D E 
una bermosa chiva parida y de abundante leche G e r -
vasio n ú m e r o 115. 2020 4-19 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M E R O l\r¿ se venden don mulos criollos de tres años, muy 
tinos, uno alazán y otro moro prieto de 6^ cuartas l ar -
gas de alzada: son cerreros acabados de llegar del cam-
po: á todas horas se pueden ver. 
1907 6-18 
S o v e n d e n 
siete parejas de canarios y canarios largos y finos y se 
dan muy baratos. Monserate n ú m e r o 2, for.da, entre 
Empedrado y Bomba. 1972 4-18 
A V I S O . 
Se vendo uu hermoso caballo padre, raza americana 
en la calle de Lealtad 119 darán razón y en la misma 
se solicitan j ó v e n e s para propaganda de entregas, 
1914 4-18 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I E T E C Ü A R -tas de alzada, cinco años , marcha y gaaltrapeo 
muy largo, sano y sin resabios, con su albarda á la 
criolla nriuva y campleta, juntos ó separados. Cerro 
n. 433. 1869 4-17 
So vende 
un caballo criollo de silla, bueno y bonito. Neptuno 
52 esquina á Agui la . 1872 4-17 
S E V E N D E N 
dos muías cerreras, acabadas de llegar del campo, 6 y 
media cuartas, 3 años . Cerro 79^ se dan baratas. 
1890 4-17 
S B V E N D E N 
ocho pares de palomas correos, belgas y francesas, 
muy baratan, por no uoderlas atsnder su dueño. Vis ta 
hace fe. Villegas n. 60, de 9 á 12 y de 3 á 5 
1849 4-17 
B U B N N E G O C I O 
Se venden tres caballos para coche, maestros en el 
tiro, bien juntos ó separados, se pueden vej en M o -
rro n. 5, 1812 . 4-15 
SE VENDE TO CABALLO. L2..A i ; i a I O fifi. 4-15 
C A B A L L O F I N O . 
Ss desea cambiar uno de excelente marcha, bonito, 
satio y manso, por otro muebíro do tiro, criollo, que 
sirva para uu coupé chiüo; ambos previo reconoci-
miento y prueba. Neptuno n. 2 A , á todas horas. 
1813 4-15 
DE CARRUAJES. 
¡ O j c ! ¡ B a r a t í s i m o ! ¡ O j o ! 
Concordia n ú m 145.—Se vende un sól ido fa1 tón de 
cuatro asientos, y un caballo criollo con arreos, juntos 
ó separados. A todas horas. 
1977 4-19 
CA L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 363, S E venden muy baratas dos duquesas de alquiler, con 
seis caballos, todo en buen estado y se pueden ver. de 
seis de la manans á ocho. 1910 4-18 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C O U R E , U N faetón, un tílburi y un pe tro de cuatro años , siete 
cuartas, buen caminivdor; arneses para uno y dos c a -
ballos y un escaparate para los mismos. Cerro 613. 
19Ü1 4-17 
S E V E N D E N 
dos quitrines á unos arreos de trio. Monte 268, esquina 
á Matadero, taller de carruajes. 1863 4 17 
S E V E N D E 
un bonito t í .bury muy barato. Colón u. 30, entre I n -
dustria y Amistad. 1862 4-17 
S E V E N D E 
U n carro de cuatro ruedas, propio para cualquier 
c'ase do establecimiento, on $120 billnee 
U n a vidriera grande, nicuejaaa, eu $45 billetes. 
U n a magníftoa carpeta de cedro, en $40 billetes. 
Y el resto de las existencias de la antigua Sociedad 
Cooperativa de Consumo. 
L o s tres primeros objetos se pueden ver en ol taller 
de L a n z a , Monserrate entre Rie la y Teniente-Rey, y 
para su compra Obrapía número 14, bajos, 
1659 8-12 
F A E T O N 
Revende uno demedio uso, de construcc ión fuerte, 
sleg-mt?. y barato: puede verse á todas heraa en T a c ó n 
n, 6. bajos. 1741 S-13 
BE HELES. 
O O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
S. don junios ó al detall todos los muebles d é l a casa 
San N ico lás 24, son muy buenos y se dan barat ís imos: 
también un magníñeo pianiao de Boiseelot fils. 
1998 4-19 
P I A N I S J Q 
Se vende -^na magnifico de muy coco uao: infoima-
rán Consejero Ajando 7, Cerro, cerca d é l a calzada. 
1989 4-19 
P I A N O 
Se vonde un piano en buen estado, de palisandro,, 
se da barato por ausentarse la familia. Amistad 104, 
de nueve á or-ce de la mañana. 
1893 4-19 
S E V E N D E N 
6 silas de Viena, un aofí , una mesa de centro, una 
consola y una lámpara de bronce de 3 luces con sus 
bombillos: todo en buen estada R e i n a 99. 
2017 4-19 
M U E B L E S . 
Se realizan todas las existencias d.i la casa Galiano 
número «4 1942 10-18 
EtemOTtoasinisMor 
I 7̂ 
L s s h a y de. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 8 p i é s . 
P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
O ' R F Í I L L I T 1 0 6 , 
A L L A D O D E L G A B I N E T E O R T O P E D I C O . 
2078 8-18 
Se venáen en San Miguei 67 
los útiles completos para una barbería, un magníüco 
vestidor, varios esc3parate3 de caoba, una nevera 
guarda comida americana; tocadores á $20 y 25; lava-
bos medio uso, un medio juego L u i s X V f>u $65; c a -
mas de hierro desde $15 basta 00 con bastidor nuevo. 
So hacen cargo de reformar las camas de hierro en 
camas de lanza dejándolas nuevas. 
C 247 4-18 
MUEBLES. 
Se venden un escaparate palisandro de dos lunas de 
espejo, id. de caoba, camas lavabos, aparadores, j a -
rreros, mesas de noche y de alas, una de correderas, 
mamparas de paisaje, juegos de L u i s X V , canastille-
ros, tocadores, máquinas de coser varios fabricantes, 
dándolos todos muy en proporción: Agui la 102 entre 
San J o s é y Barcelona, 1871 6-17 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Indnstriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti - fr icción conserva la lubrifioaolín 
y garantizamos que no caí ionía ni corta las dmnuce-
ras trabajanao los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y C p . S. eu C . Comerciantei 
importadores de toda clase de maquinaria y efectoí de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Roy n? 21, apartado 346, Haba-
na. C n , 166 1F 
¡ R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S ! 
Se venden muy baratos al contado, y también á 
plazos pagaderos en 40 sábados . Se dan en alquiler, y 
si quieren con derecho á la propiedad. Se compra una 
casa en pacto cuyo valor no exceda de 4,000$ oro. V i -
llegas (i6 mueblería de C . Betancourt, " E l Compás ." 
1893 4-17 
M a m p a r a s g ó t i c a s á c e n t é n 
Cama en $17 btes.; escaparates de una puerta para 
espejos á $60 btes ; un pianino propio para aprender 
en 4 onzas; sillas á $8 seis; escaparate todo de divi-
siones de cedro por lo que den. R e i n a n ú m e r o 2 fren-
te á la Corona. 1819 4-15 
SanMig-uel fll rUfftíA Cas i esquina 
imni . G 2 . I J L lA l l í lU i á Gfaiiaiio. 
Juegos de sala á 75, 110, 120; de Viena á 200, doble 
óva lo 160; aparadores á 25, jarreros á 12, tocadores á 
9, lavabos á 18, bufetes á 25, escaparates á 25, 65, 75 
y 85, de lunas á 200 y 335; lámparas y liras de cristal 
á 4 5 y 20, canastilleros á 50; estantes, cómodas , c a r -
petas, neveras, cocuyeras, mesas correderos; peinado-
res de caoba, palisandro, nogal y fresno; vestidores de 
palisandro ymeple, camas de hierro, guarda comi-
das, camas de lanza y carroza, de colegia; coches de 
mimbre, alfombras, cortinas, máquinas de coser y r i -
zar, lámparas de metal, faroles', un sillón e x t e n s i ó n 
para enfermo $25; costureros, (cuadros grabados, co-
lecc ión de seis); sillas giratorias, mármoles , p.<ra 
mostradores, hay uno da 3 varas; prendas de oro y 
plata, juegos de cristal: anillos de oro á $ i , de plata 
á peso. 
E L CAMBIO. 
D8 pena y 
S. Migue! 62. 
1802 
S. Mignel 62 
4-15 
1 3 0 R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
J L une caja música con 6 cilindros, teniendo cada u -
no de ellos 6 tocatas, total 36 piezas, propia para una 
femilia, por ser un verdadero recreo, se da casi rega-
lada; Obrapía 57 altos, entre Compostela y Aguacate. 
1824 4-15 
SIN C 0 M P E T 1 M A P O S I B L E 
se realiza á precios incomparables, gran parte del 
magnífico surtido de prendas y muebles que encierra 
esta casa. E n $375 oro un precioso juego do cuarto 
nut vo, de palisandro completo. U n pianino nuevo 
de gran fabricante garantizado $176; dos juegos L u i s 
X v lisos, caoba y negro en $ t2 y $38; uu juego de 
sala, doble óvalo , color palisandro $76; sillas de V i e -
na para escritorio con rejilla a l respaldo $8, un lava 
bo francés de caoba $20; escaparatas palisandro de 
una luna á 75, 95 y $10?; un juego L u i s X I V de lo 
mejor que se ha visto $153; juegos de Viena ruperio-
r e B á 9 5 y $120. A d e m á s fiay cuanto pidan y sea 
necesario para amueblar una casa. Vista hace fe 
G r a n rebaja en precios del variado y bonito surtido 
de prendería, úl t ima novedad. 
P O L E A S I S T E M A S A N C H E Z : este aparsto es 
de muchí s ima utilidad para las familias y lo pueden 
conseguir con poco dinero. Se hacen y componen 
toda clase de prendas. 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
1804 8-15 
TONICO HABANERO 
d e l I>r. J . ( í a r d a a o . 
S:n rivai para hermosear y T E Ñ I R J L CABE-
L L O de su color primitivo natural, dejándolo mny 
brillante y suave. E l único cosmét ico inofensiro »• 
ceptado por la aristocracia madrileña, por sua incon-
testables resultados de aseo, limpieza y fácil ejecucifa 
No m a n c h a el cul is n i contiene nitrato de piala ta 
pasa el cabello n i se altera j a m á s . E v i t a la coWcie 
y devuelve a l cabello su exquisita fragancia. Lo» re-
sultados son tan naturales que el más hábil experi-
mentador desconoce el artificio. 1284 15-8 
T I N T U R A I N D I A N A 
del D r . J . Gardano. 
Indispensable á loa Barberos, Peluqueros y cuan-
tas personas tienen necesidad de T E Ñ I R S E LA 
B A R B A , B I G O T E S Y C E J A S cn diez minutos con 
un permanente color negr© hermoso, sin degenemen 
rojo, dura seis meses y vale $2.50 billetes. 
Se venden estos preparados en las buenas boticas y 
droguerías. Depós i to ol por mayor y menor, loto» 
L A E S T R E L L A , d e l D r . J . a a r d a a o 
I N D U S T R I A Y C O L O N . H A B A N A . 
1285 15-3 
FMKMISAMII 
ESPECÍFICO I N F A L I B L E PASA 
QXJEMABXTHAB 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G r A N G - H E N A . ' 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
males. 
ÍEVEFTA E N L A S £>W JLiWiAlí 
DEPOSITOS: 
L A C E N T R A L , O b r a p í a n ú m . 83. 
L A R E U N I O N , Teniente -Rey 41. 
M . J O H N S O N , Obispo n t í m . 58. 
immm SÜM 
á 5 0 ; 125, 130 y $(40, aparadores, mesas correderas, 
tinajeros, camas, lámparas , escaparates, canastille-
ros, lavabos; peinadores, bufetes carpetas, coches de 
mimbre, sil lería de Viena, 1 aparador, 1 jarrero, una 
mesa corredera de nogal, cosa de gusto, todo de r e -
lance, precios bai-atísimos, Compostela 124 entre J e -
sús María y Merced 1828 4-15 
S E V E N D E 
un piano de cola en buen estado y muy barato en l a 
casa calle de la Merced n ú m e r o 86. 
1754 6-14 
C O N S U L A D O 9 6 . 
Casa de prés tamos y de compra-venta de muebles 
á precios verdaderamente de ganga. 
1713 8-13 
L a E s t r e l l a d e O r o , C o m p o s t e l a 4 6 . 
Juegos de s a l a á S100 B . de Re ina Ana. camas, pei-
nadores, escaparates, libreros á 3; prendas de oro y 
brillantes á 10 B , relojes á 5 B . , variedad de adornos 
y figuras harataa. 1331 15-4P 
I N O D O R O S 
de todas clases. 
El MEJOR SURTIDO 11 IA 
ISLAM CÜBA. 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1252. 
C n , 174 alt 1 - F 
14647 81-11 Dbre 
ISCELAM. 
R M A l D I Pl 
L o hay constantemente de venta en su único depósito 
OFICIOS ar. s o . 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN DE V I T E E E S . 
C 9 2 90-21En. 
m m m M í ñ 
han sido aprobadas y reco-
mendadas por la Academia de 
Medicina de P a r t s , para l a c u r a c i ó n de 
l a clorosis, de l a anemia, de las pérdida* 
de sangre y del flujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debi l idad 
generales . 
W O T A . — L a s verdaderas y legitimas 
P i l d o r a s da V a i i e í , son blancas y sobre 
cada u n a e s t á escri to el n o m b r e V a l l e t 
F a b r i c a c i ó n , Casa Xu F B S B E , 19, r u é Jacob 
París. De venta en todas las farmacias , 
DE MAOÜINAEIÁ 
U n a m á q u i n a 
para hacer picadura para cigarros so vende en O'Rei -
lly 44. 1957 4-18 
A T K I N S O M 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a C é l e b r e 
Imneiorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden coa 
el mismo nombre. 
Ss venden en /as Casas de loa Mercaderes 
y loa Fabricantes. 
0. & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marqa de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
I S NI U T O B O I L . L . E 
ACTIVO y a g r a d a b l e , contra . D i a r r e a , 2 ) i e e n é e r i a , C o l e r i n a , G a s é r a l g i a s , 
A c e d í a s , V ó m i t o s . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 1 4 * R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
EL CALZADO SE 
No contiene ni acido ni alcohol, y suaviza el enero. Sa aplica con la asponja IJBS está psgaáa altapoa 
Nubian Mfg C o . L t d , G r e a t S a í f r o n Htü , L o n d o n , E n g l a n d 
$ e Vende en todas p a r t e s 
r e m u t t e r i a 
J A B O N — P O L V O S DJS A R R O Z 
, E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O E 
SUEVA P E R F U f f i E B i A mm-m 
JAB0N.ESENGIA.AGUAdeT0C&D0R.P0LV0d3ARR0Z.ACEITE.BRlLLAHT!MA 
4 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
JPSULAS d o i D o c t o r C l i n 
Laureado de ia Facultad da Medicina do París- — Pramio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s G L I N al B r o n m r o d © A l c a n f o r s e 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en l a s enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para ca lmar las excitaciones de toda c lase . 
1154 Cada frasco va acompañado con-una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e CLIN Y Gía de P A R I S que se h a l l a n en las principales F a r m a c i a s 
D r o g u e r í a s . 
EÍPÉGIOH W m m DE 188 
D O S 
L C H R i S T O F L E SfiS 
lluicss CaraJiúaa paía el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe ia competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ia ealiáad, 
mantenemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos físies ai principio $2Q nos ña 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar d mejor product© al prsd§ mas "bajo psgjibl©» 
Para eoitar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente: 
la inüdaá d© la oaUds.d 
que niisstra experiencia de una industrie: mta años nos ha demostrado 
necesaria / suficiente. 
La única garantió para el comprador es no aceptar como productos de nuostra casa aqueiios que no Ueoen ia 
marca de fáMca copiada al lado y el nombre © H R I S T O F L . ^ en todas letras. 
O E E E Í X S T O I P X J E I A : 0 % e n . J P - A J R I S . 
fcciv del 'Diario de 1» Marina" m i » , 
MÜ 
